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C P A  P r e s i d e n t
T o  B o  R o Q o t t o  C h i o T
Said To Be I 
in Crop Insurance Revision
OTTAWA <CPs—Fw ieiil )iad|e«.idl to |»  a^eki®* pr©vi»ri«lj
p«>%-iKial foverEni«®i» «re CK*r ] aappxt t» c^»«i \MO*Ati cw- j 
sxieriBg a Hfvunom cf t&e jcaetieraft liaoufs s>aaie chmtm » l  
crop s a r u r a s c e  propram , jike  fo riE a i. 
sosac«$ said te^ y . } i'wfcr ife« ,}irog.ra®, tk« f«d-
Ea%'is»g-isd ekaages acKiki i *  era) go',wame«i pays Si per
aurted at rfiak.teg n HSMa attiae-
«v« I’ar Otrtam, aid
mk»r- iw®vi»rt« Is* « i« r  \m 
p[*afrws, »  eami^c#
im .
feat ei ise jasiijed far-Haer'* |;#ê  
tJiiu-Hi aa i ka.)f ike *4srueisw** 
m e c«sis ef Ike ,pire*“3«e« »'feirk 
c^wfaie iwc^raKi,
A ledwal teo-
Specifef iwc^wals as ifcis area ®r-ara p'otaeta ike pov»«e* 
kave Itte* advanced t»y Africiii-' fioja e»ces«\e ioss ai ike ev«®t 
ture M^Baster Hays aka is re-'at p-ek®#*!! dron^t ©iSber. 
i*«ned ■d.issaustiwd waapi^'emeijgeirt'y, 
f * r r  ftlaef pc^fasas at A'fc^ fs«a iier« t** is foeas*'
Ifest 13 larra tmm'frne-mi: I f i i t *  t® ■k«#-t,rr»i to
 ̂ y*o¥« &at ftataei i * * j la m  w m tts it-m  tM »a|k rrcf*-
Jtklasf iei4s)ata» la .tel a “; » *!« » ? «  ckaafes., s l^   ̂ gap 
,|piaa, fetiit mim pgm-me** feateitrot^affit k»y« feee* drafted ts 
'®as »&>»* to0 nuicii merest ea.:|j^5p Ctei.ar» * « i  Qfmtx  ̂ i*m%-
Mayor Expresses City Ihariu
J, €. Ciii'ser, S5. ae»iyHEa.m-l “Maaday a« ifceived ark- 
ed rre ‘ idfiii of Caaaaiaa Pas'ific; fta»^d#eia«®t war reQoe*!
Airi;fie$. 3> tt> be «*in.ir>odore tdjfi'asB Mr. f*ickersf‘sii"s esiscytava
cepi iffltsibly tm  Britts,A tM aa*  
toia.
Al,r , Hays kas k » j  puAed tp  
•as, este^swss of the l im  »:Bd. is
er» kit l»y a s p « f  ®m ifkt aisd 
&'ii:uA Cioiuwtui fryal^grotseir* 
felt l>y the setee'* ttmtei'.'r««e«rs-wK»»f«#w«Wiiw
INDUSTRIALIST LOOKS FOR $5 MILLION PLANT SITE
I .  C, O llJAKl 
. . CMv )iMMtre<i
,|t©y Jodrey, sieft* <iia# 'Of 
>««%'» ifo tia 'i ie a to f l»*
<|ysttiati»li. s|«efit t4 rt »f 
Tbursday is Kekrtnta m  as
etfdofaiuf-y ir*p ktfsk.mt tor 
s ti'ie ftie a {esstlltle tS ,,tKM liM 
14* ,f«aW'ufarl«fr fi**aklei(i 
p«)p |er«i»irt» Mr Jeetrey i» 
pttstectl «>l llisa t ft*<is l\>ip 
•«4 lh»er Ce lJ4 . *4 llar.t. 
M ,S. aad H  etlset e«n* 
ts Trun aed
ea«ii,si4  aieat, Os« of lata
mtripmiet fmH wakes e f<  
riate 4n «ler* t»yi *4 $*wip atsd
M r. Jtid rey ts <x«,trrn|4sU |iit 
1^  p**,Mbi4ity «4 snt-iuf «{» 
a faitt! to B C, to
toake *l44,e l»»i ifi(\'i4ef'*- 
■'TTa* it nty fw'tl trip to yt«<r 
feei-atifu) s'ailef"”,, he si«i, 
*“ai«d f am » » l  ifep*i..t#4 
IjHwi %'*fye* to ymt p thard* 
•re  ree ia to ty m tich Itlfb e f’ 
ilias to K»v» Sexntia We 
m*ke tltot w jth  w i ef iits
lM rs "  Ahitto* the planls t»e 
t-itiied to Keh*a-«a <»■*« that
el li C T ire  Ffwtts Id d , 
ahrre the he«1y ajtiutoteid 
arnsf ft-tiswai f*to,nsirr J.B 
L * fid r f d»eut,f.«t the fry ll IJj. 
dytU'S e iili awl i»ni to
a (dug ftw the Ketos'iil 11#" 
la iia  he«i rk« ia  showtog IsHti 
the new cap LsaAge dcalfs t«i 
thu laar'a tegaiia iiait




TORONTO <rP»™T, t .  
ia t today «as electod to a tlo rd  
ta-yvyear W jrt* as h y a  Oe:fi'ite 
fra tic  P in y  h-.mirf »fid aje
t» S'W(»|lt«lMi |of •  I),.
m m n  fund to  fiffet to# *»rsl 
f r iM - jil e irrtta o
te is>s »m'((!.asce {■■peef'fe,. Mr, 
siM ifcsi with «»u£hi 
ttnmtf, the NOP will fttfd the"” 
“ it,«)ig,'heih the matt eileftsia 
awl the wosi aggfersh^e cam* 
twlf.e”* to the p*ity*s histcwy.
He sakS h# it fe»sfto#»l, ther* 
wfci lie as ele«l.tott wn&s t l
toe 5#to K.ek>*aa iBteresuoBai 
Kegatti A'viĝ yit I I  to 11 totiO' 
Mte.
‘■‘We ai« BKisi gratifiesl Mi' 
OlittiiCf Wliii iir ikt^ V«̂ 
tiH-T,# f*u| te a t hi* very-
Regatta sala M ay« Paikis-' 
*«« today, *t*ak4»if jetotiy fcw 
toe ,nty w d  lt«r Oe® ieatoAey. 
R tta tti fe d e ra l c it*ir» i» .
•Tasi ag® » ♦  ,*j:fwtokch-
«d M r, Mt'Csttsaitae m  he «ur 
.fwa-Ktrt'ttotse to liiM 'Wi Asr- 
teir tm  ,a;lio'w tesv toai
year, j j  wa,». toe» *g » « S  h t 
*t»iaia fctf to * l* iS  Re­
gatta. We a ‘k€vl la.i« »as caaiy 
tiei-ause te  was *
great fi'ieod t f  Keitva*,*’* hat 
tee-fauj* CPA ttaeif had 
» ts h  fa r ou r ri'ty -
asiiitaat. Ak.stair Fraser. 
to# %.m»ter is away OP
taa a.
"M r. Fi'aaea' f# id  umoM
in ■mg tt** waltM t» tt»  « » »  
la w  * -iMi tmm *s p®*
"W# wotAd Idle to f«*a,ave tot 
field at a c«srf«it®y to 'he held 
d'urto* tot Regatta/* aaid to* 
Mayetf.
Mt'. OtoBe* ts a aa.ttv« si 
Roitiw® lieiaad ti»i I *  g ia»  
wp to Canada tie u  a gr'adHa'ta 
hf to* «f 'M**s.toha.
la ItSS i *  fcrst Isss'as* aaaari.
a ay s., to* paissit *4 CPA 
m-*t to CPA to ik tt 
He has I * * *  tw'«
aMi eaw'-#
deal to Aa »ito CPA's liaaaitoiai 
fiOO.M AA PCMKKIIIl4i | to yet# a«d toe i#«r**t 'es^atttoM
'Wtie® *e  l»e*!d c4 Mr, Mr-' «l its totornaikwai aereic*.
Ci'*iaf'feie"* fiea'l.li, w-e asked M*' 
tiiim rr ta arrej'd tli# la*»ar, 
"Last ***11 fiiy  foiitifjl pass*
i4  •  «i£>t.»£*i ta fcfxrk (*riRiiaQB 
to feawt tws,r a.ir(ia't, ''Reiw**.*
* 'i |,la fi ta i gmag is  Vaacw i* 
v-ef Friday/* satd Mayw Park- 
jfiiOB. ''"ta tifm up 'details »rtl| 
M r- flilH ie r, Me aooft** lik e  *  
§^%am peraoM «ai the telffiKei*
Mariner Photos AOK 
Say Jubilant Scientists
PAhAOt/SA. Caiil. «AP'> —■ i* te  today or eailr Ff*dai|<aie whtihrr Mar* featta-r* life, 
t c l e n l l s i *  levrtved Irumdh#y |'4aa to male «hai.!i<«fvtoc a m?»i#ry ?h#t ha* in.
Martftf'f I  lihai ifiei> *ii.|oh<»iild t« the (itit li.-*** . iw.Ming-eti nvaij l,,r acn
•era  * tartly to# lt«d «l Mara'|An.u.gra]A fef to* u •  k « o •  ai Mar user I  fie* ta it Mars 
pSftwfe tlgna!* il*** hĉ »*«l tor .jBiftn * »nr)af» ft cwkl ftjjt-ji ar»d II* ligt.al*
 .....   ' ' ' ..................................       ,|h,j#tt:rvl at tr(.iinjW«» 'In Ih# rarn-
RA,AK1CM *CP) — Th# rt^rtitd the H.year®!ld arha&lgii'l 
shit teu.Mi the haBcIs ef ifiuisSer Cs'ow I *  C'aiatss.. CiW  
v'stiifti S.yi*ft Fresrhi H'i* liiftked! The f ir r *  h«te t**Sy a a*
IS lei'tiffMasy W‘edne»day jlO'Uiid in a glade r»f 'W'Oiiii near
to a car h»'«ed hy her arry*edJC«t}*«w*l
IsSitrr, j Jthift M e t» «  and 4*fk  Kiw).
I TriufjiRg ai toe tria) e# I>av'Kiil«’» naval radel* trasnijsf al
itjeonard W rli# IT r f• Il'MC'S Venture. irntPed they
:'horn *aid he left to# itjp# tii’Jhitrhhlked a ride « t  toe evea._
;ihe if'ufik «'l a natwei w'agxss he Ufe| ef May I I  ft«n  a m*« toryj m «5toi *i»d ihal the |*rty 'c»n
. M'wd to Ilv»i4ni««i'i »'ile w ; teSttsUfied a i Itolsninat. 5 make ■ insk’ir l»eakto»t»sirh be-
W l  ; p«-y rarf tory wei* «'»* w toe
I t»i4 he h«i4 ihf §l fe i Mile
Frc/ie •  k«tHe iiseif
i An IICMP ««(»«*) '*»<■ »'*■•*■» i  »
hr im'l the rv«t* iJtt-uod the itrwa'Riag le*ti'f««l he; M |% |>4l| \ f t | | f  | U * n |
>vmf.et and toiiivd C'r'tiaia •  h'«»+ th»«ti isi i l W I  I I I  W IC I l l f l i l l
■:elfr*,?y t« U:,e fjilid a lk ffd  niunJef j
'ij'4ac# «« toe lyumrer. jK-rnr. |
I Rnbtoaoo. 21. a CnJnood ianS.I * j' ]P m. f«  May I I  h# saw a chap !Jt)NIX)N rAP»-Prtmc Mlnls-
Airi*i'«t MiCmarla# Fieid’i M i i  is wwst 1 m r
.and to ll le^wei t has i^-m iah I p-m'* riegnni *#  *ilJ hate tM* 
W'gfd to to# Ksiisiiirr t4 U'iuus.jtf' *̂«n-t!r-'‘0  in grl to l«>w feiis
{ t« iw r ,“
'Sure Of V ictor/
t« .  I* thsifed w'ilh cari1al!.»y^, wemrd to he s» a h'urry*'j,f,. ,.*|4 |od,y to# K«th
Many Tributes To Be Paid 
At Adlai Stevenson's Funeral
Denis Enters Hot Guilty Plea 
Judge Sets July 29 Hearing
ii'i Jhe M l' l i  i.ajiBg'i'wr.r.'ine do'wn a nearby hUl
Area Pioneer For 82 Years. 
Leon Gillard Dies In Vernon
. ,, 1#"'« I**A m# CilJard. «sn# a familiar tighl in Pmn
W4.rsJ . hit i«*t# M^K,eAW»,#•.» WJiS mhttul. t^-Lish«n )}*. W'fflft, iM*. h«»'A« glty
itra '* ta t*  iran'CHr,
• llwl 11m» n'K',r"ntn.|. ttato-muimc 
jfifefn twj'twi <'« ro'Ulf to
Ian «.*r'W ar*:«*mt the run, Ihr 
I •irAimi.ll-rhajevI, STS • («/u.ft(} 
|ip » ( fc ra ft tw 'iaa  rt!a ,rlfi,E  to r j
Vietoamei# declined to t a l k  
fware »nh hi* envoy, Harold 
llaviet. Ijrcaui# ihay ihink they 
•r# ipMng to Win to# war agalnit 
5*,nito Viet Nam.
WASHtNOTW *AP> -  MiU- 
U ry . irlifto w a  and sia l#  h t*K *i 
wff# jdanrwd Inday »li,h to# 
fufttr'al i,m"ic#i fftr l*Btt#d Ka. 
twfi* AmfearraA* Adlii E. St#*; 
venihi’#?. who difd W’ectoeaday la 
Lofidon of a heart attack.
At Hit r^«»kit«lia) let plan# 
h#»ri.nf hlrvrntoo't body «at 
|f1>1nf acroit the Atlantic, to# 
IVhit# ifout# announcfd plant 
fnr tribwlea to Stevensoo, includ* 
tng memorial torvlcti at Waih* 
tnfton'a National Cathedral Eri-
fii.it c4 .  . .M.. mo»5 sm fM  t i
. . ■ ■ . *, 'W#dnri4a,r to v
OTTAWA «Cr» ~  Ra»m«**l,filled rwurt rwiSTt f«t bar'»ly five‘ ram# 'to at the rate of w-m at ih# ai# of I I  'veara.
Dent*,, the e«-.fnini*trf'ial aM#lm»r«tr», 1̂ ,^, everv 2»y rn'inwlr* In
ac'twted of offer »r,| a INt.nwa..
|4#ad#d not fu lity  today to  
t.harffea of attempted bt'ibery 
*i»d rtoatruftb*! of }uatlc#
II#  #«t#r*d the plea ihroMgh 
Too A«*aly of Ottawa 
duilnf a la irl rwiit ajnieafani'ejriari
Idler hli •fr#d  In MoWiealj Mr Ai«alv, a veteran Ottawa 
^  We*ln#**tav nichl ami laa.Mnitnii,,,!^,! ,,,J4 Ma|i*ltat#
■#r- itelKto hat
He and Mr* Gillard celebrat. 
He wa» a nrjihew of toe lateird their folden wertdinf anni
on the cash' %*'d of 11 w.h>ch 
»■*» iw ted on" hi* tyrhalf Wed- 
ttesday nlfht after his arT#*! artd 
formal rharging tp RCMP nffi- 
('#1* wte* flew fito'i hrf# fi'oin 
Montreal afetatd an IH'MP air-
for all Nd lifir* of l.he 
(wdiirr to t’*  received..
from Hcif* with Father Parrdosy
ar»d wail: ftee iy  connected w.'iih
S fTFN TIS ll IIAPFF **’** ongm of the name "Kel*
! Jubilant »rien!i*l* at the .
ipropoHton W-.ratiirv. w h I r h
jL ik  and cntiollrd Mstnor elKhtie*.
W m  "the taw data 1* esartiv *  him l*y th«
what we #»|H‘Cted
her# on char*## •riling mil ofiCherwood M r* l>rriir''*in"'aTl^ *••** the tranMiii»>i(in»
to# Ckirloo rriiorl |,k#llh«od-‘ will ch«>ie trial byi»*^«W prodine a valwl fdc.
Magistrate R A ^erwreid *#t dsidge and jurv when he •(►
Julv 2S a* the date for iwelimi. jwars from |>rr)mnnary hearing Two hour* after the *iait of 
nary hearing defeme elects the trial had Ireen n*-
Denli. a Ff vearc.M tawver ;meth<-l at this stage of the p r o - 1 * h d  otte e a p c f !  raid 
who wa» r»ecwti\e atiPianl to iee«lln|l even tli<»ugh the pre.;" dctinite pattern wa» showing 
than • immiKraiiiin nunisiei limlnary hearing couki rptaihj Tlie program called for Mar- 
Tremblay at the time of the a! /he charge* and re«t»U In n«/rier to lake up to 21 pictiireii
Indian*
I*on wa* a true throwback to 
the bon# and boggy day*, and
Icged offenre*. wa* in the half. I trial at ail
NEWS IN A MINUTE
Canadian's Arrest Ordered In Hartford
HAIlTFOrU). Conn. < API—The arrett of John Chrlntnpher 
Doyle, fd-year-old Canadian mining magnate, wna ordered 
today when he failed lo aiirrender to the U S. marnhal to 
begin nerving a lunlence for mlng the mail* to aell tin- 
regl»ler«l ahaie* of Canadian Javelin utock.
Nkrumah Said Invited To Hanoi Talks
' LONDON fAPi—A Ilrlllih government aourcc aaid today 
Prealdcnt Ho Chi Mlnh of North Viet Nam has invited Praab 
dent Kwame Nkrumah of Ghana, which ii a member of 
the Hritiah Commonwealth, to make a peraonal viait to
''• '■ J ! V‘«‘ Nan?, Nkrtimih w ii •  
nt*mb«r of Prim* Mtnliter Wilaon‘a proiwaed |>eaco miailon.
Greek Premier Reported To Have Quit
|a#«,̂ ŷ#w»,î ^ATHEN8''»«i' R#iit#rai*»l*r*ml#p«B»>(!l*orR***>»Papindrwwr"*'nf'"* 
Greece submitted his resignation today during an audience 
with King Constantine, an nuthorltatiVo source said,
Viet Nam Casualty Reports Curbed ,
SAIGON. <AP>~No further casualty rcimrts will l>c an­
nounced in connecllon with individual cngagcmehta in the 
Vietnamese nafi U.S. authorities announced today, .
Technician Killed Near Terrace
. ■■■ TERRACE (C P l-O n* t#le\l*lon atatton Ltchnlclan waa 
*»llWfl*TmifTnRWI|Pf‘TnjtBTft!T|lfTtf*W 
off the Terrace-Jtttimat highway six miles south ^  here.,
wm^ «H|l»*oyiHp tif, hciCi Wia
killed, Dave EstecoUe, M, also employed by tho alntkm, was 
in hospital with bruises and shock.
|0* It pn*»«‘d within .tlMSi miles 
jof MiUs, s t o r e  them im toi>e, 
then play them bark slarimg to­
day.
The jilclures were planneii lo 
Im? IWl limes lM?llcr than Ihoie 
from earih lelescoiH'H, idtowlng 
obJerU Its moiiH as I ' j  miles 
ncrrms,
Tho fiv-by climaxed a 228-<iay, 
J23,000,iKMi-mi|p curving voyage 
from enrili, The s(»nrerrnft VVerl- 
ncMiay wa* (i Ik i i i I l.lt.IKKi.IKKI 
miles awiiy, in a hlrnighl line,
Trespassers Shot 
In Penticton Raid
FKNTICTON, U. C,4. IC l'l—  
Four Juveniles Intnl on stealing 
from a backyard vegcinblo 
patch were sh<il In the bullocks 
by the ownerV ih»Uvo dlsclossil
lito Ju\'enlle«\ were IrcaU'il 
in hospital and taler relea.seti,
KCMP said no charges would 
be laid,
Frank Crccrci, 74. told |»olico 
that when ho discovered the 
juveniles In his garden Diesday 
night lit? ordererl ihom to leave, 
IRey rcfusiMl.
Crecrel said ht? fired a warn­
ing shot in the air with his shot-
Ihem, He hos ■ wornlen log,
I He said he fin il a. secoiul 
ihot. The spray of shotgun jrcl- 
lets struck nil four Juveniles, 
|)olice said. i ,
Expert Backs 
Bomb Theory
VANCOUVKIl (CPi An 
American ex|HTt In piano crash 
investigation said today he has 
"a strong subjective feeling" 
that the crash last Thursdav of 
n Canadian Pnelllc Airlines 
IKMIII at IW) Mdo House, 170 
miles northeast of hero, was duo 
to "some unusual force like n 
bomb,"
Dr, Wiirien l-oveil of Seattle 
said he cannot prove his view 
nn<l that federal trnns|M)rt de­
partment investigators have h 
"tremendous Job of reconstruc­
tion" nheiid of them in trying 
to establish Its trulh.
Hut he said evidence is piling 
ii|) and III? (M-rsonnlly is certain 
"spme darn tl n tt s tt «1 force*' 
shiKik the CPA aircraft before 
It took 52 persons to their death.
Dr, lx)vell said ho is confident 
th a -tra r ta  p 0 r fdepaftm entr 
nCMP and other experts will bn- 
cover the "smoult|crlng story" 
of the crnsh. The Job would 
lii'obnbly take months, he said.
Investigators agree there was 
an explosion in a lavatory of the 
aircraft liffore the crnsh.
Df, l/ivell, who returned lo 
benttlo after n week hcio, said 
In u ( telephone'Interview from 
his home that nntopsiei on the
retailed toe days when they 
drove to Lumby to be married 
by Father Roy.
F IIE -E M rrE D  LAND
His family pre empted land in 
liltl whn h later twcame a Kel­
owna land i.'e.
The original home site was 
bounded by Pandosy, ElUs 
street. Mill Creek, and Harvey 
avenue.
The Gillardt were pioneer* 
along with the Ikrard family, 
and among to# 4d original i«l- 
tiers In the area.
Mcmlwrs of both families at- 
lendcil the opening of the Oka­
nagan schiKtl In 1894.
The late Mr, Gillard married 
Mary Josephine Hernrd, linking 
the two families together
Hurvtvtng are his wife; two 
sons, Cyril, Kelowna, and Ar­
thur, Endcrby; three daughter!, 
Mrs, F, Thurston, Port Coiiuit 
tom; Mrs, J, McAllan, Kelow­
na: and Mrs, W. Hitchio, Caw 
ston; 11 grondchiidrun, and 
nine great-grondchildrcn.
Funeral arrangements arc be 
log conducted by Garden Chapel
lUitobwMusgtolMtocmildiiitwehas*- •^totlmadlkHrKiMuaibup-atoaivatit- <MjinMMM»attotK>-ditoi*<^mmbaTr *Fat
evidence of n Iwmb 
Hut ho said n nightgown and 
ftvefnlght bag, found' riddled 




SAICJON (AP) ~  Viet Cong 
guerrillos killeii two Americans 
and at least 20 South Vietnam- 
'pff-*»'tittopf*todity*'"ifr*«'ft*'"Hh'trP’ 
long attack (»n n government 
command i»osi .73 miles north of 
Sidgpn, witnesses rejHirtcd.
Tlio guerrlllna laid down their 
barrage w’iHVRImm mortars and 
57mm rocoillesa jrlfica on the 
government unit, engaged In a 
road • clearing o|M?ration along 
Route 13 ill an area controlled 
by lln? Viet Cong, Informunls iit 
the scone sold.
ond all contact apparently was 
broken, off -after M’'" barrnge,
end'ed,'''' '"  ' ' *"
TItore, wo r e ,  nt least 20 
jvoundcil, witnesses said.
fiEATn.E «AP?~Namu the
lc*<>. l»ui this City of over W ,*  
WXi II preparing toe t>eit civic 
reception a whale ever had.
Firelioats are out, though. 
ITutie wise tn to# ways of 
whatcii miy they are afraid th« 
sound of the tlrelMiat whistle*, 
(lurnps and the roar of the wa­
ter might upset the four-ton 
mammal.
Greater Seattle. Inc., city 
b o o s t e r  organiration, an- 
nouncwi Wednesday *ome of 
the plans it ha* for the recep­
tion;
Top hats, morning coats and 
strliK-d i»nnl.s, A string cn- 
semtile, t.ieulcnant ■ Governor 
John CherlM-rg of Washington 
State to assist In presenting 
Nnmu with a lei of salmon, 
Ivar Hnglund, waterfront 
restaurnnteur who never hcsi- 
tatcH tn sing the praises of the 
waterfront, said a greeting by 
Acting Mayor Clarence Mas- 
rort will bo recorded in ad­
vance and c o n v e r t e d  into 
squeaky noises similar to 
those mode by tho whales.
If all this sounds strange, 
chalk it up to the fact Seattle 
has had no oxpcilcnce in 
greeting a whale,
HOW MANY COMING?
The moat indefinite part of 
the reception is the time and 
the numlH'r of whales to ire 
greeted. It is tentativtly ached* 
uled for Friday afternoon or 
Saturday morning.
At last r e p o r t s ,  Namu, 
.fiiiuK))LiikA«.gllLi)eLAkNAniUi 
n,C,, and sold to tho Seattle 
Murine A(|uarium, was lioing 
accompnnicii on his tow here 
by a cow and iwo calvos, F.x- 
pertM insist they are, hi* wife 
and nffsprlitg,
Nnmu, iHiing towwl hero in 
a floating corral, was r«|>ortcd 
happy to have tho family 
along. He roiled and ajKiuteil 
lilayfully WtHlnosdny as tin? 
convoy moveil t h r o u g h  tho
V
day. wiUi Rrtrfdtral JeJtotoa at- 
t#«dlftf- 
Th# t»»ly wtU tota b#
1,0 SfwtoffteM to tl# to *1,»te la 
Ih# Ininol* C'spitol rt»t«ad» from 
to a m Saturday until 10 a m. 
Sunday.
Burial will be In Bkjomtogtoti, 
HI.. Monday with a amall p#i 
vat# family servic# at the tnttr* 
meat.
CANADA'S KlOn-LOW
€##•##•! VaB#y ............ M
Wlktlelsara# . . .  . . . . . . .  i |
THAR SHE BLOWS FOR WHALE OF DAY
Seattle Blubbers With Joy
N A M U  BIX)W S A  8 A IT Y  F O U N T A IN
tug and its tow reach Seymour 
Narrows, f o a f a d  for Uteir 
' strong tides and violent eddya. 
Once safely through the nar-
foot Leviathan for 18,600, Doth 
Washington l^tate gno U.S. fed* 
eral offiotals Have said they 
;>lan to take •  tax bite,'The
Strait, iM'tween Vancouver Is- Ing sounding places lie ahead Cent, the use tax 'on ItemaM I'
*•'« Drlthh Colujnbia •»"Bliss Mndlng and Blubber inrrchMed outald® the i i i i i
mainland, y  i Ijay, for use Inside, Tho federal pusr
Roughcf times are ahead, ' One uncomforting fact faces toma duty on Ngmu woiild be 
IHisKibly late today, when the Ted Grifflh, vyho bought th*'22-, 7,9 (ler cent.
, I, t ► I
AAB.T C O n iE S . T If l l l r .  ItT -T  I* . tM f
NDP Churns Out Tactics 
For Next Election Fight
Harriman's Visit To Kremlin 




risia*. « roviBf'U.S. aimhassa-; 
<kar. talkad vito  PrcaBokar A lem  > 
‘ Ka&ygia tor toyree iKwrs ia the, 
TORCWO 'tCF»—Tbt NeW'l««d*r — after tr««49A net iikeij- to prod-ace aax up-'Kreaxlia today. Hanrimaa de-:'
ltoEJKiicfai« Faity to-|ttiw.ito 'toe p*t«otialiy - e*,plO{Seu. leadef T. C, IXwgla*,■:eaEed to say iater wiwtfeer Viet;
day to rk-jn out ftodeltaca fear^siv* Y M  M *a  ttsti* Wadtew-tiriao mast put fei» i«*iie'rsta,i> «» !< •!»  was disrassed,. bwt belM ' 
ft* m*% «Eksr«Q» c.a»(ap*B— 'aay- 'tie  la *  every Iwo yeais <iader:*-»s eajwised m d5Piteia*.Uc
aiMg a'ito Urn e la rt**  «f a' fb *  *4«ctJaB id a |»any teasSer - the party's ccfcstit^twa, is e a -iq ^ m rs  that it wa* toe utato 
------------------  -------------------------------——  ------------------------------- --: pcctad te have to* fteM ts iu.sa-; io|ic.
M  H*miEaa laet toe So«et pre-  ̂
vcsed to to* eie-.ucua E * aas ljg^ j ;̂ cca as Rosviaa r*- 
kmtA ree«r.-i£g staadsag to horn *  nr®.'■
tMAt iTiWi toe m  deiegates ® .T I vtom i to^. Here «  a&at 1* d - ,
asto wtoaLH^ every n ***A . ■ ,  Tacatiaia trip ,'
Siaoe toe Vse't Naso was, Hairtoias had toAd repcrters be 
carelaiiy setitea by a  ̂ m a s - : : r e s c * c - u  to 
ai'veiy .  apsMoved at;sc-v"irt leader*- But tikr^ ii«j2r*.''
Wectoesaay—fcik»''€d by|c4 paytof lespec-u was regardfd 
a l^ .e m fa e r parade d  pK;test|by ®.pio,.nats as a kc# v.sit, A 
to tae im ted Stotos «© su late-.= gesiefal rev"sew o4 SQViet-Amtn- 
toe coBvemttoB t is  beea reiatjs** was coasMend
'ceauatmg e® tfi* pan> $ «<»-,| Ejore lii* ly  
;*a«ie a id  itodal program. | ^  ^
;iCKK fO riA L  A lN i i f f r a  |day_to»« relatrasat had bee®
AmvMM other tMaX'S WedM*-'' Vtot Earn sitoa*
day. d® delegate* approved: ^
•—A leaefeitM® -e® sf-^/al ®  i€.'ia.A>s*s vi'to Moj>f>0<ar.
irjy railtog for a tuar'aB.t€*d''i &e»d»g E sm ja**. a VS- a« - 
»maii.aia toeena lor a l  €»-; fc-ai.4adar at la rf*. m  a serrel
aadiaas,  ̂ a m v  feere bdteved to
mm reMiameai peas»« k « *
to i»«ii toe 'tod-age' , ,
pWPAto had the;this-
tf*iaaa tosiji gWaalWMB
Ottawa Approves Purchase 
Of Northrop F-5 For RCAF
OTTAWA C P i - I V  ,fov-«rsr 
»&«*t has approved pttrekase 
toe Jfertkrop Fd tij^%ts-igm!ats 
iar toe Ca«adia« air force, tot 
defeacc depamrnead araoyiaiewi 
today-
tt viM he h»H to Caaadiae.
'S-pedftrates aad caltod tot'
CFA-
A hy SMtmt Mjtos-
ter iS^'y'tr saaf toe
l»5?-Me au 'a"a ft w -it I *  m td  p«- 
•Riursiy »  tactwai a'^feat si 
gi'oaad fetfces, *"':aaa a» suth arid 
he a •*'*■ p.aa* tor a mm mdm-"
f% * e m t m m 've # *** «■# to *
F 4  *a:i fci've »vivr* pa«iifitol e*- 
g»r-s asd «v.j.u;tavueiw 'i,#. m 
feipa. Mfi,st «r mtm W5JI m 
fle-*e*'i aaTraft, tod .« » *  'a'sS 
to ta<&a*ai mmtdm** %a to vis*d 
a* iia.s»fa"*.
Tto issl'taw'# >i5yp»msiefes #*r--. 
aear'Std ias.toiiikil fs» m  t.at> j 
Oral aircraft ia iis feve-vear re-i 
progra® oaiiiied laj 
tee k t tr t  defesEice w'htte japer.j
TWis * M m K».‘ier* .^.eessary ‘:arae{i fctfce* r  •  a r  a a feuatM* 
si-vjaOT e%'U3paii«i. i'e to 'ta  '» iii to  im p tm n tm  itw  
iMKvyar^tito *a»i toat jjaim m SM f e> t̂»aM'e*ay ifito 
to  tto to *  iF"4* a>« setea'sed!,pared iM d and ta m a i m  *4»- 
mM ♦ t  a a'd r  # « •  .Iwfcwl, tor'jiwaiM, rajva^i .«l rapd
Military Qiiefs Recommend 
Boosting Of Viet Nam Force
way ®# 4&mi
AV£A£LJL OAI«.||iAJ«
rnmmoL i a t t  f o i ig »  s i o l k  m e a t , iamjbm
f m r  H A W K E ^ IB Y . H E. W A ^ V  vRe«t*f»» -  f t f -  
vCP:»—A hfe raft fcaad 1* 0 ' tecs Polish meat todustry *«rto  
axlM  akng to* cciKft fsora here ers hav« tow* seGtetocd to 
early la July was iik&ttoad as j term* raagmg Irwa five to 15
vratMwviTvrir »«to<lrhAier Aeadtoiyear^  ̂ foe steaim* to toa* of
\AJKAHJVhft *t-~* «»► Sea&awiL Ih e  v •  a s e t tosap.I Bieat «  ® r i h l.90e.l»B iM ya
* ^ * * *  l*« r« l. With her rafdaia aad 151 v|2f5.fto!k 
toch to work Wettoraday, im  a;crew mejmfaers. la a * M  No-1 
louchy dapiit* stiM shastowsjvemher storm last year.
paaa er.<a-t» to Paeifto markets | -^ ---------- — ——
■ Three lernuaais sufferifi* s»4ei OPEN NBA PET CUNIC 
eftects of to eodnriBg strtoei MONTREAL tCPi^Tto iocai 
agatost Alberta W:'̂ at I\i£diSo,c^y jctf to* Preveatio® of 
were e*peyt«i to 0(*rat« ai-jCFwlty to Aawais has opmmS «  |tea.v% 
aost aermally today:. , uts tiei'd e l» «  itoie.. The eeaties ® w.v»,4 Coastem'tk*to# Wr-temŵeia
Eacavattod 
•  Laad d ta rte f 
EAST
1 BLIA1I.E  g J ^ T ia i
I *
'The eompmes aoS mesE-fiers-fp„̂ cysto f r e e lr e a 'tw ie a ta a d  
t€ tee taersati-aBal Uaka ^;drw*S'fw  tee pete .®f peeple *%a 
Brewery. Fioto. CereM. Ssdt'caaawl aflsvd to yisii a v*te*i»- 
DarsBk aad Ihstilkiy W aiter* ©f wnaa.
Amema iCLC't. r e m a i B e d .  
sharply at cdds eaer alleted re- 
seetiaf of ‘''he*” !? '•»  deatteed 
iar tee Ateerta devator.
PAl% MEULTE*
, . . ''a a t'* rale'*
jibe mw cofflamaad ia tee rwctaat
frailed f t t o i l y  *&«*»•?«*■; 
aad Oteer «am l 'feeeeftte; j 
—A resetet»a to  aa^tsid te * j 
Ctwoaal Cdde sa siismMtxvE i 
ae tarte tm iftl will mi tef; 
Illegal.
—A rattoaal medical car'* j 
sdNEme. I
—An airiettltural program ' 
crmmed by 
as beiag 'too vafue. w'hic-is' 
twilliBe* tee party''* basi'C ap*-. 
pfoa-fh to tee farm ^sestie*.
The afn«4teie  'fertef «a.y»' 
teat maiimMa *»i pK»di«ii«!.
h# amateed, al'csag wite' 
OPdtrliaes* of aiM tem g. “ The 
New DeavorraPC Fai'iy wte 
k-ww tee posts of faria p«t4oc-
Canada Must Reserve Right
"To Comment On U.S. Policies
ll£H i:ra  THE CmAlCUl
Refusal «< hasdkr* to work 
w'hat they labelled "ho4 hox-j 
cars" resulted m suspeastm,;' 
walkotfts aod what thC' aea  
termed as loekoyte at Saskatch-1 
ewaa Wheat Pool., Ualtcd Grate' 
Growers asd P ao fk  Elevator; 
Ko. S.
Four otetr ctevatoi*. e*c sis«d 
oaly lor ftotag* aad a l  M ie t©
haadie Mly a ^ perectttage 
i<(4 -tê piHtott* ftteBB tee part,
‘were wst attescted.
The UKliot -charted r«Bato.y
H-wn-’s.aa mid kiex. t»ouga':c««paaj** IM  c ia « l* i  detetea-
aa Asaeneafi e{&la$.sy spoh-es- '.t»a cards te Ibmear* de»tte«d
ma*. 'teal he mmM m>s .oeis-.fer Albertt'* elevator, terihe- 
it  OR kss 'ta lk w'-(te K,s!sS'>gM..''hw*d sa w a J is^  |„, fh #  eharte
.was tetetoj hy. tec rai'Wtya,
J i m  A i m m A T i c  
A m iA N C E  s ^ ^ i c x
fhe twst te eraftsmaaihtemm m>mi
m  lAWMtmm
_ _ _ _ OTTA'W.k —Priipoe Mia*!
sojBe aei^atesi L^cr FearsoQ saMl today Caa- 
'ad.s tRLii! always reserve the' 
rlg'ii! to aiake pa'teke statoaieat* 
i»  U-A fweiga pohciea- 
He told refsaiers «  i.» mm*- 
i-iry ta rnm m  ihe tessjraMftty 
t i  ''%vttet ■dipJMSi.afy*' w'tte tee 
ivorssiofsa! oi jpnMic
pm«M;>use«aeau,
Mr. Peai'SCMa W"&s mm-immttrg
B g m im m w i  t p
MQSeWW -sAPi -  The i* * to  
: Pnse cxwEsusie* has f̂ inWw'ivfd 
mm rules far saihmMiafeg s âe®' 
tifie «©rk for te* Soviet tl*- 
!ic«‘» hifhttt award. Th* mm  
'legulauoas i«era iiiiewtedi to 
steteiBeat wa* drafitd •  rm m im  oi tku ym r't
mM  Heeaey. immcT ^
amhassader to Washiejrcw. fM er* a M  te-
tsvtegsic® Merchaei, f a r m e r :
11.S. *.*8ha$sad« It* Oi.|»w.a. be- 
fms he rtiaAe hn A,i'td l%,).ladek 
^ a  spNK'h c * l!» f  o« me IL t,
I'cw -k pAuse m air stnke* 
ag*.mt O&mmii&jsi K-orth Viet 
Ns.ia,
Mr, Peii;}'K«5 ssid fee hk$ sl-
PAl. 
HAT.





^ S N o e liii^
riANTMiuiw fteai
Part, si (tetaria*'* pfdenaa te 
ot.'let«r'*i» Chaateaw fffiestedtea- 
tiaa i t  tel ,pl«*ite* M  8ite.e86 
tree* a yea? f »  teiw* jtwar* by
si'hcicJ I'hidiM...
W ASIIM3T0N lAPi tLS. 
to iU hiilF  hi've 're»m.
m#$*4  te ll te*
.ihehgte <d i5.S. fta'tew la Ikwte 
%m n*m  I *  icwsetod t» 
mm II I  tec twte ©f tea ymm. H 
was ieam ed today.
Thii wadd he «m * tea* II®.,- 
IM® *tmm tec U.&.
te 'f*  *twir M:htdul*4 to tic »  
Sttute Viet ■Nate­
l la *  f-eWteiltotedalteB by te*
« € » 'by'CRtog-pwrrate jtfi » J.t.fitefae*,;t 343 a Sf»er»l re-i W'sys 'tebevtd Ht %iaet
■i*si«vJ over l* r «  4i:kriWivery.:|ik«l m  €*»dii4?«tifeS 'Stairs j iRwrv a*d is trysig to ift« #yi;‘ 
itru-aser*. »M  #tetf .i rrlatkwts te*i sieteli rw-'iditfind'Lies w'iih'iJi*'**®' ^
*«P<iiUe»- wtâ  h e j f r ^  fj*ra pubiirty rrittn iag -je ted^^igs ai*rui.ri£» aid ;
■t»fs»iirkt«d w d k v s J i i e d  .I6 L.b. IsaetfB m •"'tor®':■?gati*iK«, '
m iff iteeae fitlas ksd, whrfC'.! teis «s*ufitry has »a .direct'atet- '' 
seoesiiary, p a  h i  sc ,est,
lie fee u m t iiU M i  teisW'Sd he d e w /w i- '
tM .r*OVE iVEAk. M FK
A fkH idy f'ai"H» w t4 r « ‘*5 W«
mmm ■dartef hi* week-iaiig a -  
■ajapteto v'lii't 'to Vj#f Mmm. Mfv- 
)V.*iaar» ieit Wtdaccday *4ghi.
i»E*M,«e* tedl The Aaaai'̂ Mttod 
Pre«* tht jtvad rhief* wwulti » .  i ittit«tirte«e(&l. f«»S w<«uii m'» 
riude  te* r«a*»terr' ef tee in  v-Jd* ©ai-wial «»f> •  fcts»f«l ha«* 
IMmmtrf Vnvimm m te* m *  wite tee pw'OSM* Addmewta'J 
ta r •  te iiM ap te  « * r t  tyad* w u id  |*e -ts tee
fm w m g eejfa»-u*a*i * tr« * ifte  pmnmtmt m ivugk in a m l f r n f
tirifwdSe .lOf teat, di'i'irit* 
lataSai la V m  Nate tw* «■■#*■*'
Roynd And Amund 
To Gondola Rtcord
&AH J M L . C *M . IA P » -d ia
Bffl'pjr'ii,. It, a fsi;.)Jlete
h'-tit1}.'k'»(3ffly a W’V'iflti
rc'«i'i,'jr<S 4':»8 t.fit (s r tit W-"!**!;!--!!
vtefia l fimtmim 'far in>ii'ctn-'«d 
rw a i fiaasfiiMi.aiiw M « « * y
 tr a v e tt te f ’f t t te i 'n *  *» to f to iw r s i '«»>'! *4 <yBtttea«.nis *'*v«1«iic® ,
p«i»t'f'hiefi td  *i»!f W ii I*  fw«i-J to * f  .̂ t r«*rl Wiley, Wan \mm  ; 17.r svr},.!. ato, ii'defM ': ' " *
kWrfwd by It# ' gte-crkStetel m j A baiM«p * * '1*1' H #  «/%■ r i A m ^ m  iiw »  t f e e i t s i t o d €«?« pk‘*t«#
te# bus! .tg wh#t D ele^f# g#erw-■! mul4 w e i »t I r a n  a 'i f i w  w  Mm- r<euduumi \rm  te.#! ‘ te# lrm*..w't*ee| 
i*r>* ffadwr? .|tf:Kam.»f* d » lrr- | teKiied ifntfcisijiuas M  r w r v - j l l  d id e t  ®o f*r «*<wc.ia , g'lsiiyis'i*. m  a U &  Je.se
bfs- ki*i f«*fd*{Kei[s l» j - f * *  v-ague" tw# ' ......................
f'Ciliitw tmguiAr tn»C'4m teawH'd*'-!***!* te* i** r t«f lit# ' .......
ikto te* fttfWifeg cycvfeii In V#r!-:fe«»»,.
H-e dsS$*i ■tei.kif*# is fnmri- 
fie wiih tt#  t.'i9i.ein«l 3*  it#  i«-
pC'«.
H'e'W'd'̂ -. C m a d i cC'SuMe''! rw- 
tm mts* m  K g iii to
«»»| |wywiftatH',es)y,t«p
*.»'*■ Wtw® Jt'»«
Isiive to gn «p assj tmy teufsg*/* 
te* p ri»e *R,'i63#.kT dfw.'Is.j'ttd,
Al tee tain* tfee.re
felieuiij a'iwij's, t#  «tfis,'uli»t:kia
Mr. Pearsii"® wjsfe le - . feSiiMttsi
pas’trr* iber « J’ y-lt'Ouf e*Ui*#>t"
OAK LODGE 
REST HOME
•  kgmmm hm *  rmI 
grouEtd*
A l*to4Sy *# te id * tr*#*
•  K w * ik rf* emmM
■Mf. M d Mfto 
r. f ,  Pkfwfh 
nMM# IfBAlM
s i:i p m m if  t t m im
Quebec Doctors 
Asked To March
MONTREAL «CI»» -  T%lc-
.p'kfn* wci'* *#«t le *.C«® dcvrvvc*
W«vl».«4 i'y kteiisg ito-m te i*k#  
{*11 i««l*v {» a ta,
W  t't!f to cfif*.** •  toll rc'i- 
mwlirai {*■*«,«:» sa hm-. 
I* tel* te*
rkM * Af'i
Th* t'*dfj»Ur*i dt G*i»*fkl 
Pficlilwtfft cmt lb* Frderk-
lor #wrh c ptoi-iW# »5«i't«r td 
gmtitmtm md rwMsmrjyu, 1
They fc.'*v* tuhmmrni te d c j 
f lK *  <gftflk.ti lr«l»tl»w toipi
f s i to i  tetellJiif m m *  te* s  906,.!
IW  fttwcR **fvif*'f»e«, j
Blast Shatters 
Chicago Plant
ttA C E  ! •  fO F tT A l
M'tmWEAl., *CP» - -  t» a* I
r*f*l 3d me«tei nt *sf#f*iia«[|
flBf# tb#  -  -  = *'
l*;« of MwLckI Sprct».liii* *.rth*n*l»er |»« , th* Gikftd# Walk
to.-''Uy »{x«MwiB.f te* m*rrfi tel- 0f bkwUecri J»I*rr rf#, Arti
O'f *00 to 'tor* h»i fwwighi la ruitofn-
*** #M la *## mat* (teia m  te*'#!-
ricn* ontldtng. Irif#! event*,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Tt.lltO M tl <CP'— ln<lu»trto!»||n4, Acc. C«fp. 
mav'ftj higher te light mid- Inler. Nickel 
mormng it.K i tx thkai* trkdi»i| Kelly ’A
ted*y.
lA vm fitetti int. f t tm  td 
went to Hell Telrphftne, WC 
Telephone. t'kn»di«n Imperlkl 
Bank of Commerce and CPR
'■ m ;.
lively. Interprovlncikl Pipe w«* 
the biggeit wtener. gkteteg *«
Impcrlkl A, Roykl
to MVt.
Antlw* i e il 
Beak and walker-Oaoderham 
ro«e % apiece to ll'y , 73’ |i and 
W it while Coniumere' Uai 
gained tii to 13VI and Alumin­
ium % to M H, 
loco climbed 1 to 90% and 
Pin# Point I  to 50% to lead 
•enter base metals higher. Co- 
minco rose % to 41 and Falcon- 
brtdge % to 9T.
Central-Dcl Rio and Husky 
gained % each to I I  and 12% 
in **0101 western oils while 
Holtinger and McIntyre Porcu­
pine roie % atvlece to 2(H« and 
71 in golds.
Hunker Hill featured a more 
active sjieculntive nrnrkct. los­
ing 4% cents to 44% cents on 
volume of 70,600 shares.
On Index, industrials galnmi 
.90 to 160.70, golds ..II to 162 50, 
iMiie metals .12 to 74.30, west­
ern nils .42 to 07.81 and the 
Toronto Stock Exchnnge index 
.80 to 151.03. Volume nt I I  a.m. 
was 480,000 shares comparini 
with 381,000 shares traded at 
the same lime Wednesday,
Supplied by 
Qkanagan Investments Ltd, 
Member of the Investment 
, IteateraL Aasnctetitm of^^C^ 
Today's Rastem Prlcea 









Ok. Telepl^a  
Itotbmans 
Selkirk "A"
Steel of Can. 
Trader* "A " 




C5llCAL-<f IAV1 --/r.n # v. t i Ua* . 
iJ*0">f4s»f-*oiJ a r*r  '.
75 w » t;i the hvfr
» .! .  ,— *(■«.■.- c i* ' H Dr«ft#!lr ard H>'«t C« . •  ■
O bl# W*d.M,4.*y-
Th# which f»5:c#
istd was f*w»e<d t*y a lwnti_ 
Ht>f)«l th# *'todifil.«kl. f;.t*"»r *r*l 
##it» frwn a c*r i.rs
fr»«! f»f m *  twlkt.jr>f of ter 
P'l»«t
'Ther* w ere r»o Iftlurw*.
It W'SI til# fifth teri'sfeto,!! .to t;hr 
Chi'CSfo are* te #Sght d*y* 4 
«».td !k.*1, at (ft !h# othrr 
W'vmbcot'f. there *|5|.'#ar'*t! to l:< 
Wi'i'oo motive
fWWw *;iM W' m 'i hmtti 
15’ «i whether the efptfoh# iV'St d?"r»< 
^ '* |m lt *  or black po-rdrr..
B 'M .,.
'»*_|car or a T>nnneiiey employee, 
#% 1 minriurid several three • irtrh
Hew Breed Df Cenlne 
Tlie American Beitle'
l.E X IK in t)N , Ky. tA P i« ‘i i  ■
n»a ckffl't grt «»»# 'biust'i c v lj
1‘ra piipg to gti ym a Ij. ;
#‘rfef'.r,“ I'b Bra T: y&M '
h;« hi.til,to, t.|„ Tl!:# bay!
f'S.if'te't T l#  lii'tT it'# . w lw ih 'Wa>!
|! |rt *,}# I'aj#!!# '!
<V:g the |j«e*4 §t']
"Arr,tt,(»a *'s4 tef
mttiint* at *'i'»rr with
FIAT SAUS
m d S m ic *
M ii# Get'ffkfv
•a U l R c n  % i4 i r





























I  ftosi*! (jkr-K«rti 
and €tt'»  Ct'fitt
. , . W'#*t»
i*R.|r, 
M w y .  .No, 
f l  Nartli.
ikk 1 "toashed T5 window rwtne*. mo-1 
#  of them on th« first fh w  of the 
•j... jfighl-itorey Donnelley building. 
2j l ’ >fb»me 1,000 men were at work 
In th# building and in another 







IN D U ilR IA U




Central Del Rio 10%
Horn* "A" 17%





Shell OH of Can 27 V*
MINER












Trans Mtn. Oil 20V*
WestcoasL 16=t*
Western Pac. Prod, 13?i
^ BANKS
C(te; Imp. Comm. 64
Montreal 61




























C M arte 8
t!rown /.eli. (Can)' 
Dlit, J te iir im a  
Dom, Stores 
Item. Tar >




















M t. Blanc Tunnel 
Opened Friday
COUUMAYEUR, Ilnly (APt -  
The monurnenlnl Mont Hlnnr 
auto tunnel, under the hlgho.st 
ninuntnin in the Alps, will t?e 
officially openwl Fri.iny.
President Chiule.s de Gnulle of 
France and Proshlcnt Glu.vc|)|)e 
Soragat of litily will take |mit 
In the ceremony.
Tlie nuto tunnel Is Wettein 
Eurnpo's newest trnnsixirtniiMi 
mirnele — opening n way to 
speerl freight and travellers pa 4 
the glnnl Alpine barrier be­
tween n o r t h e r n  Italy and 
France,
The two-lnne, 7,2-mlle tuiinel 
road, started In 1051), bypnsse.s 
60 miles and severnl hours of 
travel over the mountain road,
9
Madtotitomimstifti 
iulta, klotki AiMi kiMirl 
firke ft
by Uie heal Kiirapean tattem 
Latest styles to suit all 
figures. Guaranteed fit with 
the best imt«rted cloth which 
it also guaranteed for five 
years.
We feature the highest 
quality
RFIT PANTR 24.9.1-14.99 
HPORT JA( KIHR 51.9.1-31.95
Hample Room No, 2 
ROYAI- ANNE IIOTKI,
STARTINO J I'I.Y  12
10* 12 n.in. 6 -0  p.m.
3 * 6 on Sunday









Serve cold • on tho rocks 
or with your favourite mixer
w
WEST COAST WINES
tiK* *Svttliitm*n< II nal pusiiitiiit «r 
ai||i!«yl<l by Ih* Liquor Control Noor.l or 





M im iA L  FUNDS
Supplied by 
.rtm htrtwi SMBTlUoa Ltd.
Can, Invtst. Fund 4.01 4.43
Investors Mut, 4.86 5.28
^ iJ A l l  Can. Comp. 6.37 6.98
’ 9%i;^* Can, Div. 8.37' 9.17
j;™ ' Tran* Con. Series C 7,84 8.56
Diversified A 28.05 bid 
Diversltlexl 11 5.61 6.17
IJnitwl Accum.  ̂ 8,58 9.88
AVhlRAGKfl 11 A.M. R.H.T,
N fw ,.ftrli . ,. ...Taranta
Inds, 14.28 ■ Indx h 06
Ralls f  .01 ' Gohls,4- .31 
34V* lltllltlcs I .4!), R Methlx .12,








“P e 0 p l e - * D i p R 0 a d * ~ ;  




IHVY. 97 -  VERNON RD. -  PHONE 765-5151
Tonilo and Friday, July 15, 16
DEAN
WiĴ RTIN
" m w m m ' ..
OVSMiOflOV •, ' 
b't fA,
"Mitfls . BcciiSiMpinginMyaeil^
i,''5T ' t  ,,tii.tH  ■/' • f ^ B  ' ̂
■auaD .10111 jmi n*m wm mm 1110.1 --------- ----------
CM fn' NYE SOO MERITANIfOSTEH'RElO n  CAMi BURNETTlaAatH mmm a# m--- -. — A gMAoMfluM
, ■ ‘‘yVDIILT






Aik tpfski UMlh 
m»n, hf tl tell ytxa ac- 
cr*rdirig to th# exprrl* 
JKKXBtikllMtitejl-SIS 4SA.'-- 
the ilh call,
Vthi wouldn't htr# a 
saleiman who rvfused 
to tnika call backs and 
only worked on# day a
werk, WoTild you? Of 
course not!
Then why pay 15.00 or 
more for a weekly ad 
when you can have a 
daily ad In th* CiMirlar 
for only 14.10 |)#r week. 
Thnl's a lot of call 
bnrki, 30,(KW to ha 
exact
To put It another way 
a wekly nd means 
24,(HK) callH per mauth, 
A dally ad in Tlio 
Co nr i a r  guarantees 
624,1100 call*. Conts on­
ly SIB,00 t(Ki!
P.S* People do 
read small ads.
/rM  h m i delmry: phot\§ 
762-M 24" ......Ar 1)886(1 on 4 roadrriper luime.
rt ' efiient I'i not p'ibll'.hml nr t)l' pl'i ,#i| I),' llih 1 iqjior
Uuiiia or by Uio Ctovai(wnsnl of iiotioh Coluq




j D  M.- «l%ite «d-
-'iasanatrf » awffic c * «  Wgdmn- 
, day toriCfSj' lo travel to tb* $c«ae 
■of «fi mxdm%. aad viev the 
;reM.
;' Joaeph Cax'ter, ?5I L»w»«« 
:Ave,. waa rfeoi-ged w'ltb dnv-Wi* 
iwitoMwt dwe ewe oud 
im  H»M B4-. m  Smm 21 whea «
;c»r w«ei «oit «f ewtiai 
h a itM  mm 
, j Cyrd BcieiSiaK, ©wewdl tor oc- 
: "rwsied. re^'aesied the eowrt to 
, h'im tlie aee«e «d toe tttuM,. md 
I  |Wecae*d*y mmmag km « **** -  
I  jtrate,, to  cxi»iip«*y' w:sto M r. 
f'fieevK*,. ■Ccitot. Lm m  Itowiewa, 
, w d  rrw*a g*«*c-utor wesat »  
toe « *a *  atEd aa'{*vi«d toe 
rottl
fto y  m u rw d  to asd
evtoeace to toe ca.»e waa cs»- 
clijded by mm.
Magutrato Wlute rsmvsdM  
Cajtor ttotl fitevt M-today' ie«
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
} ,  J®»> IS , 1945
Couples Prefer
Student Snejjped; Church Wedding
With Stevenson
Alberta Man Banned In Canada 
from Driving Car For 18 Months
? €ktm t&ielfe*. M-. Ma»viikvSse«rs «  toe »ce»e- He 
J Aitorta. w *l tm im ssd  to ll'tsd «*ist toe te.’.^w *y  pauvA 
iOfOfctks defmile aad 12 a-**-to$ < car aM  w aa c*iAi.s!d *K i f  *y4 iliit, 
to C ^ a li*  (« s *o e s ifk s i wito tis# axie»tto| «£fi- 
ilmriB wise*̂  te  pkaded guiRy w cer, pa&i-e .sasi..
|isiafii.trwte''s wurt Wtxtoesday; Terry Ka4 .wbMc4 i. SAfl LaAe>- 
I to a ttoarge of retis-ttof arrea-i&iaicire i\w i. waa cottVK-tesl- «l ® 
I S?.e«w re-ssttod wtea ECMP'/'terfe water toe aaUtow** by* 
!»rreatoi fetm «* aa iiapaired;^* **d  f»es4 Mii ate cvwto H *  
'drivtog cterge iviy t. He a l j« i 'v ^ * ^  ®®* »«toy. 
pkwtod f '« *y  to toe MX-vte-<**VKX K.EMAKD 
vterte ate was s«6U-*ote to 3§' Cfeax'tte wsto e*toto| « « * •  
days. ■; turbaawrw by fifhttof m patoe,
Nwsto* Hardy, lito#He w.as. iwwtetotte 'tor.-
M ite marr«ge» »  tte  K*4-|aate.. -day toey apgey is *te;*ag teywteie m C te te * Jk« a l*stevs»y.
am  dswrm taste | * « *  mlernmM. O * toe feirtk day tory =!««'*« «4 i l  xaastos.
ew * >■ . . * * i*«  toe te:gS3. s#ife*»fti»Ji&»y te  aanste. | f t e  axsest iiitowte a i a e t s i . ' ^Cto* si toe mbm pmmjrm te ^  i-s..o *  T l  » # ^  ro-w#-!., wm
be te iteiai S^vewssss bw*'- ■ '' ^   ̂ '•*' "'-te ■ J.#£y te a car la a ttew aa J'tew
te1s*s- 1 vaa «&£> a *  «s H-*sa*y f /  we»l te
« -« /£ « *. *-:„S tJLSr/'t..*.*211/* ™.,„ . „ I * * - ”  •"=>"* ■- «  . B.U .«
iwtsy.' tetiste Ifcsis
«sai gmvmtmm m Hte.
^  te  Iar yeai' •  m»i st W A p.m  mg tor x*/Zw i
mmrmm* texw te«8  ite -4 "f-** pm0t tm lm  a im i w;
 ....  _ , 'far^wd Mr M iu w * **»  ter toc:—— ----- .......
I w  %a’<if*s.ta* was g;T«a.i«to» testoses muu'nggr €mmsa»-‘M 4& y  te t e  W'fegwwy It »«ax 
oweiioerss at ts# s.'aai%'f«iy urns m.5s few tiam'feaiifie*#!® tt# vo'i -̂te has- arrsisss
ww-afi.-j^g ^  iss&a p i ^ ,  Miss p to i* 'a  » y  4sff«* watete a rtof. ate 
‘■■•-ss. &*» jwrf-fjrii'te toe'w« te'tv ted to irt'Satoge a i^ te
K 3t. 5, *,ea,»W'6a. jiwe-ii'wa t e  seMi. Mae-'to locate € «  t o  toe t««ai£«y
a!«este wrt at f?-*#
M C£>Cj£oi"ai' WtM Tiiis Hitu . , . i te  t e * |  
■; W *sS’" is sat |iisi sto * » >  WW©i,. I
raarter's te ip t#
Kt.w Man »..«se, €« rag iiiust te to ev:*3«*£w
■'P«e?i.de Witot^ to te » * r r t e i  Sittte ^  *  ŷ -to are p»ri. - 1  "We C4«>j'«et*te rfcvsrSy," Mr.
wwac*.. wte are i i  to te  'i# w KeteW'tsa ly  tte sate, " i ,te%e rtes'ii*
*i .teed tte vm im ti 9t  J ia * te*» te te  toe t'-«,.x .tosts, 'if
viSwŜ lrli& IrikaJ. MgifT-aB. # CtI i U ^
e*5*r*ias teaas iamistar-. « * te  ste t e *  id a , ^  ,fe
toaami te-|w«»s-S'»te * 1  ptekr:'*’*te€» wr«a.ai|,’-' Mr. Mtoaste'-
"Dog's Life" For Poundkeeper 
But Stray Canines Love Place
Tim m 9SI.AM mmm'tk.
tt'Mfmms Htea, HEi, dr.«in**- 
a w *t« f toe tiiirttea -«si«a 
wteai u# %*%• t l  ttMt
tea wtofc Kwi46«»rii*a* .u»e 
|9f "m'i'AwMi&g'. Ti'ie fciii, 
wteeh i* te liw l toe tiewiaiiEt 
<Mi we«i «rd* id tesdte la tistei
w
ate-pwt .••■•tiry e-iewwig ly  •  
s^iiKter si feirai ftisaiirfyi’le 
lae*. .wSii gri 'iiiir'a tor to* ty 
<Ti£sniMii.| to# w#a Ua-a
toj'tvnks w'.»a# aad t * .
r'KrtSiifig .».irte¥«ie «*»<* rdiasiS.* 
mg sv,*>r toe cmsI. L/oM j.w®=
fwd»3« i i  Wto» :|lf5 *natitoB« 
ai teittiaa *1 « i§». to** istx 
a r i *  Im 4it*J tte tsLji. Maksl" 
"iitot* iiSSits -U'ssr 4 *> 
IwraaiK* m toe r'featofege i l
t'OaoJiea- i,Aioifi,t
I *  tor ,fti(riii.w, Sftteit 1*. 
ste'*'«i te4i»d Mi.. .tervriSwK, 




'ftere w «e 'f l| sinarniite*. 
tat'41 wttd by rirai 
f.i>«ai Oy fe«.a 10 Pewobtond. is-
a tote te »  bad
K *««,?■ dsig- »* m tow
w# r# tA ;lF C A  k%m nirml ar«.*s. I  t*Aw
it  H, u  wittitirii. to r' fete..» 
i'i ii- TV* t e v  ♦«■»/ l-tf W* mms'i ‘"Mori te t e  teg'
♦ ytot##, ..are.««!#* a #  lawwr* ii» \*  *,Uaw-.rifeai*!# te a. J® t«rm, d 1  liivw
** ■’ I I  toey stev »te t»e to waitovt aUarge..’ ' i #  .-.fetd w b  ww-tiJd do*,, J t e *  iio re s 'to
IbiWie city jau  to t>«»/.Mr. Cl*jd*» for roie.
*  ■e»‘d i i  wABdwtot m\ j j  w  «t n
'XI# same date m d»«'-f«e. Fwc?j.b? tS y-ews te^W fe «tf is te« tea_jii%^iwry. j .ra«*tt te^wis «tete
4  Tvtti rT e t  T--*, i,*.. «»d wirder- «tosi stoW  ii***'®
«vsjr.sge,s *s i»«d  te ' *»ust »te •  to i; te «  H tow® j
ki»..:~ %lt. MwBSi* salt j toe ifciuiii  ̂ ;!
Mr. MfciiSt® f*s  «#«•■«• fsetfiiif': SM
iPsitewwd 'jw s i^  jMiscd te w
Big Challenge of the Hill' 
Fascinates Area Cyclists
r»g;t{X»swi.
I t l t i m  ».H" "HAff
a _ 4/!'4tK;yws <1 t e  ftiyte Aits«e' btiiia (.(tMiil* wrA ia t e  f&tf-:'tii;tta *»«isMiae toe lewsiiw# *.8i
.iiioua 'rfi Kih'*s>m  y%5ir!a Si to  i't>;ji»esa ct,ry sai.f« WiFiiiiy **r •  rm a r.'/'ie *  fta , i« a ^  te  toe V S - Ns
'.» f*vw l i  -wiitoii atgitiiiii'if *1 A[rm..pe. to -Mr. M.iuwi® xw.toKate se*.j i* ra|-'i*a'«&d
'r-t'ipie'stcu.eiicxs t%.to t e e *  Ti«f-s-bsi-e teiw»s |'>uteu.tei. t¥  t e '  “
/ i iy -  'Ssl te t  ye#r. «f ItWiS
' I-li‘ 16 |"‘li.i'!.Sii'«s si .:tes## â ifi'ti'tsbrd., i i  w.xre %?
Ibkissifr!-* wwd tMgwibm ewniJWrt, swd |M  wvJw toy
i.iiM' tte toi.toi wt.i4 ittti.M't*.|!e itr-tf»*.,
lw<M'i«:j-s itftrue, tofwl fSI, said ?! | -'mtes i»e«frte «  oas •»•#« w'isb 
ji'uif-s W't-'!-i .'C'sst, wJife mm »'t.a &*ie- « r-jiil jitf.
I t e  •§*«;>  mmy
tttatos. w«4ude d.u-.iiawt I'eftowwi 
te t e  stttiie-sfte rayirt, fwfist.iw#', 
fowtitr *'owl, .distrw f<r*4slrwr 
■te toatos, 'dewtoft, mmnA$r>si 
dejrtey }irt»‘» m 3  *:.tiW
RitiiiAf m m ntf; rwfwirwr wad
mgi
Sfi&m it® *!«  su'wy «i^s^ /■wl «» 
ttejfiSiiiiaa te  €»»>*fi!-fc. Eiery 
5* itofelawfiw iii'Ust lanw *
""de tertw «  mesiwd oiiff
fww-i îoKto ■te Wiiii dill'* m  
to  i».J»3;ie V irto iit OfeiaiWl* 
«»t* te *  *kiffij&ef.
"P.WS .tef frjrwt*
:f«.a tefjiet W'lto t e  ItoC
Tiir lilrrS r«*rc fw? ■ ll»eHJ wbd te * f  ti.irfcte liaWi t e  j >tw « *»t»t fetto.f t*f si■Inrve-:«*«*«'■. •» frUmmg m:um.
f-ythr!.* is 5be 'i-fieUeeĝ # te toe vii' t>'i.er toe .rjê î t te Hi# feiil, -Usietii wfaes ywa irwtei toe Tfie rrsuit te toe tty!# is sxils-
teir Hiisa |fc«tis.i±:i, SwikiJs* Jttste/ Dave Suikgr!, aiis-'tê } B«yto*.'H5iHed to toe tetaid la \ ’ir"uaji*.
.tteih wvffiii.g, toii.}«t* wite »* a« avte «K»to«t.M.1 e ef».|r>i'ie fan, sate j j  u#*- ate i.atiihtd wato t e
teitereti wto are ttv4 *|,»rd al tootiail. arte e.s*;.*fntte tisi f«a*| --} rbe t»,ill t*H-»os-e ll y**5e, «iarsfiiatkat is giaeUeJ
t e  SirwttoiBI m  t e  wrtt ttee *’••* W«48r»d«r: ,  j,, t e f f . t e  wtiias. Mf.̂  ftelSit# sate,
tif t e  Naif*-. IB WritbaBk. **# n'igM. rate. .j -yi,,.!..., hare I.WB f»  The ttsle t8ve»He4 rtn ite jte i
•  fewmbft «rf mowffyrlr* ’ ‘Whe« ytoo firri wiTdnwdi t e  m  t e  hot U» dato. wltewgd'oitiet fh»» te**# rRiisteyete w 
Miamtslirsf «(» t e  Hrf# p il.h ili  yow kiio* »f you c as 'te te  4 w«e laprts a isiifti.l»rf <te t e  Iieefi.i,f4  .
tehlttS t e  t ' m a k e  « to t e  kt? m  w»!. T h i*;♦..|».a,b whKh have * « i  ................... .................. ...
Tte tiw>tor<-ycl».»t,* tin* te ir .u  t e  mata »eaw.«i Ihat t toad jr fr r  and mai'IkiRr to
iR,wttU8 ir» vp w.tto t e  biO. start*,to try il *' t e  tMtow.i.
um te tr  rwB t<n a *ha.rp d«w»*- ‘Tbii. is dkioe for t e  *.a.mt KCMP *atd ibev Lave tt-
441 to taw *|#«1  Ib ry  »*a#ia {«wpJr cUinb tmnphmH aUm \ te-' a* . r  / \  a L
Mt t e  hill w.to ihfxyWr* w«k «  ra i#  a t * f  t! is •  fh i!k«te . ,,}  ̂ ^,3., „,»,■ \ « f  b A t*  Q i* 4 A h A |>  :.;
etwB. wfld try to fr»ib. t e  u-,, Kisd whrri ym  »«rntofsa Pus *»!h to Uw W V I U U C I
• i to  r*ww|js m<»me«tom !fi f airy t e  ipe td  of t e  b .kr, it ,ftvr»
jsiwrnid .ttjrffiwd. te y  RiuH fill-aot »a *,}*.|t*ftaru4Ao:. rk-iii «i |*»<#,
1 f t e  y-uie: -was t*ie«  tis t e 'aoc'tsi»«t«* atia W6 iijo!:4a;:i»a*tii'M»ar tm  laaag affa.
istiBUife iLard wito f t . ;!*»«# tu'ii days.” Mr.. MiuBa«ijd*«is *»4 « t i * « ’ar <4 
's iiaguia ei ive.to»*a, ‘
Christopher Columbus Returns 
As City Man Builds New 'Santa'
awii w* <>'*-»ei*'/.'bauy'tie ■« t  k a A  '"l%u i* pwr*
|J®.» € • t e  to* I teitiariy wsjawtotBt w im  d a ft
•&WWWW towJ-i.sto. W  «»*'■«'! »**■ Iwb** iato <:«y IW«A- tk» f
d t f . I 'ttwd riiw te *  wt-ek.. a 
darbfeuftd,, whub } h,t%4 at i«y 
l»uss«. i »wlrfi«Bl rHy fc*M aad: 
liuiire. A V««<’'i*yoer w'tanaB'
■«|.j iim ' ’Cie.f-'
wm", Mr. BurfjJ'ia.ee taid.
lltie yity is a ii»t*1rr«
Wildtol w-ito five t*®* *»4 W®
raejri** ja id  «w & i iJr«  Itt*a4 
near t e  r«y dun’p f*cwada.ertv
,d»t»wM ati fsr fci «-«a*
ifrr t«  t e  fiwsa or Itfwite* ©If 
•  kfcfcd/* Mr. Buriari^e a *» l
Tfee f'.sly pau«d hat itottw d a ft 
rfWifiRtd wt |;cr*«t.. •  Grsrfitoii 
sijeiteri. w r-r«».tew«i and •
pv.r»ief.afU*»,
•-*Tt«r.rw 1.S iBto n w lty  ^  m f  
'ktod ».! t e  |.*wi»d/' W  *aM. " Ill 
fart »■* feav# fouad a&gt m̂hst
AAUSICALLY  
S P E A K IN G
H  Wi B K T IIF I*  S T K I t E
W# Itovf j«»l made our mual early mmI to the Ketowna 
Summer Sth<*>l, whrie 22< are takm* advantage of
the ofH»rtunity 1>» imptme thrir Handing in varioii* lubjetl*.
Of theif. the iargetl group, I t  are taking iiunic, 30 begin* 
tun  under Lwrry P»wr» the regular Kelowna sinmr lecond* 
• f f  mwhy %m Tf a d m w d  ib^etit'* mAet fVanlt
Hoiek of Kaml«>{ti
Tbe irholastif studrnti ailrnd for two hour* each moining,
the muiic iludcnU (out huur* from I  a.m. to J2 noon. The    ..
Aa Mr. Dedtaaky, Kelowna aecondary principal taid: 
"Voluntary »ummer instrumental muilc prngrams in Kelowna 
are continuing to aatiify the deaira of atudenta in mualc ap- 
prertathHi, enjoyment and proficiency *0 nece«*ary in the 
devrlopment of lulliire in our time*. Tfie»e tuograma are a 
great aaiet lo our •< hiMd »y*tem at they enlarge the »c«|ie of 
I  the ttudent*' knowleilge and inibllclw the fact that mualc Is 
part and iiarcel ol education.
The beginners class it for those Grade VI students, going 
Into Grade VII now In the elementary system and not under 
regulai individual school music speriallsti, who show mdi* 
vidual promlie and a detIre for music training. A comiiicte 
course is eovered, readying the students (or the music classes 
held during the aeademie year In the Junior divisions through* 
out Uie school district. Student* who neglected to Join Inst 
year can catch up and imislcal newcomers prepare for group 
partirlpation. Several advanced players are lenrning an extra 
Inilrument,
Raeh studenl taking the Iwginners’ course and going into 
the Junior division of the Kelowna secondnry complex wns 
given a ts assistance by the Kelowna Secondary Music asso­
ciation.
Th« treglnners are using a new method bonk and are going 
farther than at first ho|>ed, Kven though piano lessons are 
taken for grunted, fur loo runny of these young |kxi|ilo hud 
never had any elemeniary sclusil music, What somo of them 
did have, they had forgotten. Some were surpriHed Ihut the 
notes on the staff had mimes They were wreslllng with lliiie 
duration, fingering and iiitonatioii and pilch us well.
Mr. Isiwes Is planning a small concert lor parents on 
July 28. There will lie some duels, trios and solo* for which 
the studenl* must work and audition, even to those who will 
play the piano accomiianlments,
« The advanced class was concentrating mostly on techniques,
I  listened in on a lesson on breath control and the difference 
It maile to pitch and tone quality, With wind players, time 
value is very im|»rtant tiecausu lack of breath can interfere
,with..,.lhy.....dMfil|up.„.CJlttl.,.i»w.tci Il.,,w.a8 ,.a . pl8«iM.tt..,..l» .....hear...
these students doing scales, ariicgglo,* and broken chords. 
Four clarinet* were working on Intervals in slurring and 
tonguing e.xcrclscs, They ulsO tilayed rounds. In this class, 
one student hud had six year* school clarinet and seven years 
|****priviir*iil«nnrTh'pp«^»wert}*»Biii»'‘nthB'rr'wlth''''fflt\rrflYr*irn'd* 
I six year* luuno who play more than one othcf Instrument as 
well, They wrre in most cases reiM'at summer icltool students, 
Mr, llpsek is 11 very fine imrslclan and technician, He 
set* a high staiidard of (H'rl'*rmuncc kiid the rxiy* and girl* 
were making definite progfes* in the Inastc^y of their Instru­
ments, , '
Ua the tvail af Ihe band raom.l oti.-erved the sign . . . 
"The Language of Muxic,'' and a.* I hiisdcuMUg 1 thought to 
,  myself that hero iiorhnps were some of Canada's futuro cunts 
IxMcrs; that in this little group of ,>oung iiiusle enthuslasla 
rested some of Canada's creatlvo gioatness,
m u Mr: HaitcnSfe. b« treiH-.j bsv'e bees retyj-isfd to o»’i» r*. 
Slit t® Satoiday *.seJ Sanisy again at oar
■S2>rit»-4J'B Cbspia. toe &f€A to-j("««'■#, tod wagfiiig far adiiut*
t;(j«'tor, lifciM-r.**
B.C. Government Initiated Plan 
Gets Kelowna Doctors' Support
The BC. fovrrnmrrst hat .to {)ec. IS effective Jan. I, tM f. 
/niii*!.ed a medical plan which; The {dan r* availslile to all
»l*Mf ; V ltTG ItlA  iC I*?-Thr I*ut/ic‘*h«:h .iccomiisn.ifd CoJumt?u*i In IS42, he built the ranagj”"’-*?’ serve as a model for:resideat.* <>f B C , rrgsrdlev* of
a*XTa4 f'l'M air'1‘1 t i t  l*tiliUe» C«"initTm»»'»n ha* wilt, on hi* historic tomney, thejiihelli which w-cre used by Can-'?*7i*‘r t**tti of the country, a »(£<*, heslih or fitisnfisl itatu*,
rtoton IkmmeH tw»dcni of 7LC- nmntcipalnir* »ug-;”N*n«" and the "Pmla." jada in the Olympic*. jKelowna doctor said today. It i» a nw-profit orgsmratavn
fotm jt hearings to be hrk! nciti The lx>al» arc tn the planntngj 'atmld apprccutc tl tfl *TTtc plan is c ire llm t/* he a board o( du
fail into planned reduction* in &tagc right now, and Mr. Jcn-i»P««fators would not come toi*aid, "Kelowna doctors agree rector*
Christojter Gd-ambu* li e«m.**tsd durto* t e  war. *.ftd tn IM f. 
iftf to t e  i.bsw «f O kaniftn ilM }. when he reirdtd la Cati-
   I Lake jforaii. I
A /a  ▼ 1 1  :i Jea®ear, a KeSow-] }fe hi.» tjeeii byildsng tioatsAr6d Uas laiKS ;n*t«rtor».Knan. hssundrmkm^for many yrari. and used Ib| 
r-*« -w w •• .» »  venture of irp-i«Jaring. in:manufacture raring sheUi fori
full *c.»5e. the fsmmii hHtortca!'|eail.rm Canadian univenme* 
»hu», "tisnti Man*," swl.aivd eoUege* tn the Unit^: 
the two sinsiler »*i!ing veitelilState#
the Kelowna motorcycle club 
»atd today hiU climbing was not
natural ga* rates 
Natural Gas Co.
by Inlandjnen* raid: 
"I have been
an official part of activnit*
Most *>rli»t» r<Mifln<*d their .. ,, . .
ridmg lo ralhe*. be add«! and A"*' ! ' ,  ,,,k. r
rime machtm * drove to ()>«,„* »'«“<’«* Ihe r«tucli.vni »Lmld "
VV.dtii .itov iiiehl ti.i n di.i.ii»v hrtRiT arid that rone differcn-drymg to get all the mforma
I "VVr have no feeling* one w jy-p*'" •nl«^b'rr<l wr,«ht'“ *rM’‘ anv’''oteT"uieful
!«»r the other on what ttKlividunl Commiislon seerelary Hum- ,^,7 ,y. ^  usnut
jmotonyctints do," he raid, "tnd.iphiey Melluh said twiay * '“ ''^1" '' 
although we (tatticiiiate in fa! ;i*UC ha* suggested Ihe hear- 
be* and such, we always cm-|ings iH>en Sejd. 30 in Prince 
phaiire lafcty and c aution on (ieorge and that Inland lie In 
city *trei l» and highwiivs
England, Spam, Holland,
The lu st ship to be built will 
t)c the Santa Maria, which will 
t>c 78 feet long on the hull, and
the working area (or the time j with the decision of the Cana 
corresponding'being," he said, "as we have dian Medical Association, R C.
vitc-d 10 state Its case and then 
(lie submitted lo cioss-examma- 
vtnn tjy the* corommton and 
municipal rrjiresentalivr*.
Later hearings have lieen pro- 
.cicised for Kelowna, Oct, 4, and
' Vancouver "abifiL'" fwd"'" weeks'
later.
Weather To Mix 
Sunshine, Cioud
A minor Pacific dutuibance 
will maintain cloudy skies ovci 
roast areas of Uie province to- 
riav.
The weather iiattrin In Ihe 
interior wilt continue to con.
»i*l of a mixture of sunshine
and cloud.* while a few thunder, funeral service was held
< Monday for Christopher Held, 
and rnda.vx . . !pioneer orchardlst, of Okana-t
Low tonight and high iriday Mi,*slon, who d W  at the
at Penticton, M and 85; Cran- „# xn v..ars
tirwik, 50 and 78; Crccccnt Val. "’*: , “ ^I A veteran of two World Wars,
l.act year on July 15 •<<'"* 7'"‘* resided tn Kel
alt length, weighing 100 tuns.
The Mm* and the Pint* wlJJ 
not Ix’ ^tartcd on untd after the 
coiiH'leiiun of the lead ve.cscl.
Mr, Jcnncns has lived most 
el AH M e *0 KeiowjM, with te i  
exception of a few years before
not had time to get arraned."
RCMP Seek Four 
In Valley Area
RCMP in Kelowna have been 
asked to try to locate four ihx>- 
pie believed to be visittng m 
the Kelowna area.
They arc William Stevens, 
Chemainus; Frank Burns, Medi- 
cine Hat; Edwin C, Stublbcr, 
OlyMpia* Waab.4 and Mra« W« J 
Laidlaw, Hazclton,
division, to back the medical 
plan."
Belt Mansun, govcrnivifnt 
agent, »aid pamphlet* giving 
details to) the new plan are 
available at hi* office. A|iplica- 
tion is made direct to Victoria 
on a form supplied with the 
information pamtihlel, Pamjih- 
lets have been sent to liou»e- 
holders by mail and Mr. Mansun 
saki ht case any had been lost 
or mislaid, more were on hand.
Enrollment periods arc July 
15 to Aug, 14 to become cffec- 
Uv« Jofh# Jt4W5( Auff# JA41 at* 
fectivc Oct. 1, 1455 and Nov. IS
People may ch«x»»e their own 
doctor under Ihe plan and bene* 
fits mciude mtxiical, surgical. 
»ix'ciali»t and cun»ultant a* well 
as anaesthetic, latuiratury and 
X-ray services. Also included 
arc chiropractic, n«luro|*alhtc, 
physiotheraiiy and >{reciai nurs­
ing strviccii.
The government of B.C. will 
pay one-half of the monthly 
premium* for iwoplc who had 
mi taxable income in the iircvi- 
oui year, aod oae-<tuarter of 
monthly {iremium for those with 
a taxable income of 51,000 or
,Jsaij...iPL,,»te>»t.
residents for 12 monte.
Funeral Service 
Held For Pioneer
ley and Rcvel.*toke, 52 and 8(1, 
wa* a low of 5« anlf a h i r i r o l l ‘ I'J’"
81 in Kelowna On W e d n e s d a y  ‘‘' ^ K e t o ^
it wa* 5(1 and HI.
Vandals Damage 
Boats In Marina
and preslilent of the SPCA from 
195.1-59.
The service was held nt St, 
Atidiew'* church, Okanagan 
Mission.
Active pnllbenrers were E, 
11, F, Dixld, LelcoHter Collett, 
Miles Trendgold, Peter Mallnm, 
George Wilson, and NigelR C M P  received (; o m 
(ilaint* Wednediiy of diimiiKe! I'oolqy,
done to Ixuits iinKtred near Ihe Monniary jmllhenrers were 
Kelowna Yacht club. Mayor II, K. I'arklriHon, R, M,
Dr, ,lohn llarliind, 444 Morii- Hmi, II, A, Willis. II, C, K,
son Ave., told ixilice ul ibllOlCollett, Dr, W, J, Knox, C, R,
p.m., someone forced the cah|ri|Hull, Cecil Mallam, and Dr, A,
(t(K)r on Ills Ixiat, s|)IIUxl paint 
inside the cabin, emptied the 
fire extinguisher and lixik a 
compass. The Incldciil occuned 
within the past few days.
The Ixrat was in a stall at Ihe 
morina.
and a* Mr. tinley said . . .'"they cover a week's work It) 
one day, Muitlidy dial and,we.can see how fiir, we can go if"‘we woD(':"‘ ............ ■..,.:-!■■.■■■((■.■.■-   ..,.<.
Oh! yen, Mr, McKinley, our mliflc jupervlxor was there, ho 
ctoildn'i itay away, satratical siiiumer and all.
Wife Breaks Leg 
II Home Stairs
Llo,\d Green of lUUl L-oii 
AvH,, who has bet'n dnlng yeo­
man dmitj*'homing Ontario stii- 
dent* a* secretary for die ceip 
tcniiial youth iravel (irogrnm, 
returned Wednesday night from 
a llogers Pas* trip- 
First itcw* he recelviHl was 
that his wife had. sllpiwd dn a 
step at their home and was In
,S, Underhill,
w m tt tT M t ir irT rH ^ ^
Mr, Green had taken tho visit- 
ing stiMlenta on the Bear I-ake 
logging tiiur Monday u'nd Wedl 
nestiay'' conducted ' the ' Ir.lb 










liiilkl a.m.-I'J noon and L3(l 
p.m,-fl:tW p.m.--Okanagan Mu- 
:(!um and Archives Association 
dtk|ilav
l.lhrary Poarfl lluom
10;(Hi a.nu-SiM p,in, — Art 
di»|iluy, Palntingx by Tomujo ONTARIO STUDENT SURPRISE^ AQUATIC CROWD
Yaehl aub
DlOO «,n\,-iK)on and ijOO p.m.- 
4,:f)0 p in,—Junior sailing course, 
7iOO ii,m,-0;00 p.m, - - Adult 
snliln|{ t'tuirso. ^
This Is Tjirry Holbrook, of 
the Brantfiird, Ontario nrca|, 
Bh he siiiiots by one of the 
conteidnnts, in ,the apiilo TS|ix 
race Mwecn Kplowna area
studcpts and tho Ontario ax« 
change Nttnlettts at tlie Aqua*
eade' l '̂ueHdny' night, to win 
the race, T lio 'ATi"C“dfi Is ,a 
weekly, sjww held In Uie
Aquatic Tuesday evenings, 
whleh C4»ns|s|« »f water akU'ng
displays, gyinniiNtlrs, xwim 
races, trninixilines,>nd appiri 
liox races, 'I1ie winner showed
surprising aklll In tha water* 
aiKi N I M  re|X)rti that On# 
tarld hatatdrcH were not ex- 
li^sricnced tn various water 
siMirtn*' ' (Courier photo)
Fablisfcid t'v 'Itoasoa B.C. %c*i.p«pm Li.iaic4, 
4)̂ 2 Ahmat^ kebwn*, B.C.
R. P. liJw'Lc*iU F‘iH;slirT
IB IESOAI, J t lT  U. M«5 -  FACE 4
Notes And Comment
Of the 41 tai*-) »jiJ tO'wEs ta .B.C. 
Bavttf » ps^hu m  <M m.n 5 /M i .  
lr» * l ‘ito  tae md siicn Ac-
cw#B|. to tfe* fi..a«a¥
Stffftx C.,>tt£fc-d tim t ,*u» .&a#. tie s  *  
fatal y .p *.iv  i«xi4cEi ta im i my m 
km ym.n.. € h M » 3 d i k*» w<Mt eiiDt 
5«*n... Kti&o® ytgn imd 
Ci.«ck aad .K,,i»l*»kv s4.a ytnJi.. Tm  
€mmai rea3.aj'k.s. soaaewkat sadiv tkal 
il ti, ep to lite p*C'«n. .«.>po%Vikk fof 
a WBBmstaiiy met 6QMM) lo a
.*0 faiaitv yew. T te t 'a aJw»)> .Bof«,
tcn ^  ov^diie Bew'S .kai f is a if  
cm of Vjrt'Ofi*. 'S taim f ■st.n
veaa .ai jxefwey for mmmg
immm. »-.a .fee resj'^fiJ to -pm u  
If toey la i te  eiaaa 
te f'' ffifot fee a&med to la ie a gem 
mm te  field.. 'Tli* » a mm
■mm tkM every lfe»«.ef w te f *  
gm* m i te  u M *  mky„ fK* 
uidy tm Umuif t» i  ctim  1 he
fuafeae, e# coem, *» te ciH dew-a ta 
iiicms* ■depe# at kat* te  Baisfeer ef 
accte«$.. M ite ito  *e  fes-ve 
feee* a .Bnk tiaisd .ia iaMviiai ce te^.ii 
for car droen i»d a>oBe iof b u a ie n . 
A driver fear to la o *  feo* to l iw l it  
a -car befcte fee .caa drive feet even te  
teaperkactd pcito® feat .feeea 
a te  to take a pi.a laio te  waxis, 
etum  to t e  dftrw ifa* el c t e f  feeaieft.
lyMad TV aetd ra te  iiewato»€ial| 
. i f i  »ew te . .to t e  C ittttd Surtft, 
T lie ff t e  Fedef'il C «»»e.»m ic»i 
Ctonitetaoa feat totiredied feroad- 
m a m  .to avte  ofey«ik!«aWy k'xAd 
teaineftiiitk.. .Mon .fettcoria »"jl »eJ* 
t e  nilto'i- ft feat .afwaya '!««  
•  p a te  afey no » i»v  c<«.mffp.»lt 
• f f#  aa loud. A ttttiU y te ir  k»d- 
neat tat».pc*i«d te  !*«#!«# ratfeef 
te a  taa .over to try t e
podact. The asaken of te  commer- 
c ite  licvff teem to ««kfi.t»»d that 
(HBpfearit c»8 bC' fiv ta  mi.ljoet vlioei- 
tof.
Uteifeer t e  tkm kiiiife it aow do- 
tebd ta Pant. New V «k or tofoe- 
• te f f  tote, Loadoa itili has a lot lo 
ny ifeout fiCfitt' fciiiiiBp, and the laievt 
fr««a the Brtiiife mrtfop^H it s fitile 
ttttrtervtag By aett tpring, men. we 
wiD an look »i if we’ had juti whuc. 
ffism a foibuni. ‘‘'Tlie clattk hunitog 
mil of Edm'iidtan days.''* an autbonty 
aayt, "is coming hack for datiime 
weif.** The "hackinf ly p  jacket * will
fee loaf w d i&a w iia a “ tfearpiy diw
fised m i  “ fla ict co« te  feiffe'*. 
Aiier dw * t e  t e r t  will, adeaiify t e  
wta-dtevted tveatof stei> wdl 
feive "CiBds 0# piea.i.t or locks toief- 
tpervoi wafe |a,c^yjjd aad dobby pai- 
irra t’". More "ck-ccfativc'* ooet fdow 
fee m tm i petuer?) will have •”j*£to 
lattice pa.ueto* wttfa bredene 
fly-freeis aad feiif-edged ctdft". Hav> 
is.f lakes ifeai is- ose i> *tot turpcised 
lQ‘’rtad oe aad fiad te  CltrislkB D te  
aad e te r rngmim of' allare are opea* 
iae 'feoaiiq̂ aet lor ot. Bat wfeat Q»p 
p f i i  ai«a two -of t*t tara «p at t e  
csftK# wKS ideaticd-lyp jackets m  
at a -pa«» wito itirattc:#! feicaki*#
H o* da te  Iw dt md a to ** li 
skep"̂  €kiM t e *  to tkep' wfeie Boat* 
toz I *  ifee wa.t*r. at -a^
■ * k m  hi »  MfMi t e  atettoevi 
f.».psdy akefvs wfeHe m  t e  w »#- la  
drep'siftow. cmMjry. ridtled pmm  w il 
di've isto a M»W'iirdi t e  % isf 
aad %ktp tattfly to te  te y
have te iiird . Sa»e tpeciet of t* d i 
y» p  li^ iily ' loptfeer a  *  feall, like 
beet tuvBaiBf- Ctop wiM dte to five 
days witiiOttt tkep.. Most tords aad 
animalt do fiol male feeds, fetit t e  
KM'illa ptes to « lot of iioofek to make 
Its aesi. alifew.|fe it raieiy
lie e p 'ta  te  sam# f la tf tm  iB|feti 
to socctssioa.
The p ifls  #|sw t«e»t it  to lake 
"every’ lep!im.a.te .»e*»t to p e vp it 
acts 'of ivoioiifaaisa*’ to povto iia l 
parks. It w ill do so tader t e  1%S 
parks acii wfercfe p w te s  fee ■ p r -  
s£*‘$ gmsm ta t e  parti. T te  act 
^vet te  park w’srdeat » te  ttttfeetfity. 
Faiki M iaiiier K ^aaa says acttoa 
w ill fee takeo "to  «i»r»»te p o p r  
enjovm.eni c# 'ifeese facdmes.“  Tfe« 
miBister’i  siatffflseat m% pom ped fey
i |  * 1  *1  *1  M
Rice Swrtage 
Worries India
KEW OJEUii .A P ‘ totoe
hepes t» W'te out tt» dan&'.e 
rtsm toariagfc »JSiB t e  .'.I
•  E«ra»«i* varietv ol tewi- I t e  
m t d .  k m v m  a* t e  Tatcte-sak-aw* 
liv«. v»n*ly, tew«si real 
im  on ltd acres uT las-va a 
dfere P r e d e t f e  m i  Kexa!a
lA if varittj- aliao»i ir«o.s4 
t e  «v*ra#e .'»d.
A feed scisistrj' o2f«ial s.»v* 
h ai»v is iiGattv#!> 
tas.1 asd tree irvtm vai'»ca te *  
eases.. lAe rice ?esi:s»<S.» seil 
t© i6e*v| «ns*s «l lestteer. -;&»• 
*4Ji> cfe; t*f gic%m
te tee* aeasMBs aaiii„a/y.
& t p £ js i& i a  Ueve-'-UciT. te  
fovwmrut«i pl.ass \9 |bu.t 
*rr« s  o f t e  Taicp.-^B »a; it  . la- 
t f tg a s g  t e i  ta t-j- jiisS*
LETTER TO EDITOR
AfRtollC  W M U
isr:
i t  i*  a l  very w e l te  tevifeti 
ptt^xt te- t e  svitejr Git»a«ftev
ws a mmM te t M i*
mUiijVY S®8T lElMNSi %li
be * M »  te m m ^  ’ t e  ««i 
Itentteai terto i t e  ■my t e l  f i l
•  fm d  S'tee# a t s ^ t .
I ' l ,  I te  tead tte  to
LIGHTS GLEAM LIKE JEWELS IN THE KELOWNA NIGHT
A fu l Httavie eipcsture fi«B  
a vitapoifii ca is* Kw-a ru«i&3i 
Kaoa Maii&U'a r«S'a.!t«a m 
tkis fi®« .to« .fey Cfeurwr
€aiserama» i  ohm Estgiito
t« t e  n g m  m e  te  
Ells' Stadi'uia w te e  Kel&w’aa 
#a» m me .pi'<ac*«s to gmxmg
wtopitedi fey t e  3Ka.mtei0Sw 
aquad fuesiay. Casa Leitia 
ea& te  $«m tar ©T«r i© t e
m rrm $  t e  tarto**- m A
t e  m j  i i p i U  t® te  itoi.
—iCenam
OHAW A REPORT
So What Do We Call 
The First Of July?
•y  rA IS .lC « AiCfiritJfIN
TODAY in HISTORY
*“'IXME.m:ic«'’* Eai liecewe a 
dirty ww4.'; ''Ci^d'ederat**'*''
Eas t* *«  sv.p'pSaste to a woelly 
lectfflt acti o f fowdvif* in  the paikt, wyHery twHid c:8N®4*f»ttv* 
He Wit! hivf public wpport. ' ^  * *
Oa the fir i! of July the amendment
to the m«of vehicle »« reqamog aB 
pnoR t riding oa a motorcycle to wear 
a lafeiy helmet came into force. And 
not too 1000 . In May in tfeii povtoce 
acven pet*plf and another **8 
were iojuied in 81 accideoi.* involv­
ing motorcyclev Five ol ibe levcn 
killed died of bead iniuries and 16 
p r  cent of itiove injured vulfered Lead 
woundif
A Shopping Vote
Per bap no tingle htue in recent 
w an hat cauved more debate and 
fveanburning in the tcmm and cii»ci 
of Canada in recent yean than thofv 
ping boun. In Hamilton, Ontario, it 
reach^ a boiling p in t and wav taken 
to the Sopreme Court.
The Hamilton Spctator hat now 
tuggeited that in the controversy the 
moit important figure has been tho 
forfotten man, the consumer himvelf. 
The Hamilton paper luggevis that a 
vote should he taaen to find out juvt 
what the consumer wants. The paper 
aaid:
’‘Controller Brian Morison's sugges­
tion that a plebiscite be called to de­
cide the early closing bylaw issue 
ahould be adopted.
"In all the arguments that have 
raged around the theory that stores 
should dose at 6 p.m.. except on 
“ ’ThirK lay'lhd ''’t%1day''^ 
ion has been left out. lie  is the con­
sumer. He is the man who pays the 
m o »^ .
“ The point has now been reached 
where the consumer should be con­
sulted. Up until very recently the whole 
question <rf store closing hours was 
subject to doubt and confusion.
‘^Vhile cases lingered before the 
Supreme Court of Canada some stores 
happily stayed open and. at least on 
the face of It, violated the municipal
bylaw. Tlrere was some doubt that 
the bylaw itself was legally valid.
"Now all these doubts arc settled. 
The action of the Ontario legislature 
during the session just ended cave 
sanction to any municipality which 
desires to enter the field of merchan­
dising regulation insofar as hours of 
business arc concerned.
"The cfTcct of it all Is that there is 
now no appeal. The loopholes have 
iKcn sewn up so tightly that Hamil­
ton is confined by decree to a shopping 
d.iy which ends at 6 p.m. ex cert on 
Thursdays and Fridays when the hours 
are extended to 9 p.m.
"The evidence is mounting that Ihe 
busing public is not happy. Even the 
nu»t ardent advocate of early closing 
can scarcely argue that there arc not 
a gTc.il many people who feel it in­
convenient to adjust their time to
''‘'''ribirt''' ho tirtr ralh'CT thah havfh^' ’stcvre'
hours adjusted to them.
"Now th.it the matter has been 
cleared of its legal doubts, city coun­
cil faces a nroblem of new dimensions. 
A t an inuustrial city like Hamilton 
knows well, free enterprise Is the un­
derpinning of all that we do in this 
country. Free enterprise depends on 
meeting the demand of the customer.
"Hamilton should now hold a vote 
and find out just what the customer 
wants.'*
G m e im e ^  • Gttefto 
Vfc&ier t*tei4r»*l »
Day" m eiiit#  to Cafitojaas
te l ym if u tof* 
f«-it Ptirwiiset. ifi#
feiiloT'k feuUiier to lA itf, feat 
».l*v lirtt*??# utrto
K> tfflr m it  te tp  to
'Firvt to Jttly e*kt*f»tifiei sa ©ur 
14* r iu « : ’ 'Mt«!rral Rs* t*ur»-
b-g. tifur yomgt^eti inkmg |j»ri 
ifi IXttKsakis Day tirisiiSiUanste 
ta Mtiaife*! mtt Msea rir«$i»riK* 
to tmra t e  t ‘aa*sii.aa miiito 
teal f l* * ."  amt '"CaftaJa't telh 
fetrihday almost ua-
fioUcud ts T©f«sto‘* Cfeif*8'# 
Park. SoMirri c«,me with tour 
bowjutr* to fire a 21-ihol 
There were thrre Oa*i but no 
fiegi. T tit fun feUjU t.rarf4 the 
thgt and knockej a few kavr* 
tof the m*t*l# Ute*."
jir.vK irr in  r i .ahia
Now that a three boh-
day ha* l»een declared tor Par­
liament'* W'age tlave*. lome to 
tho.<e of Slav origin are r=re;®r- 
In* to viMt UiCir fatherland*. 
Last AUKUst I de»crito-d in U.i* 
column how the lour* in Itusiia 
to the Chatham "Maroon*" and 
the Trail "Smoke#ater*" had 
re*ulte<t in an Inviiation to our 
MP* Ja» k Hoxburgh MP, i*a*t 
prevtdrnt to the Canadian Ama­
teur ilMkey A«.»wiatton, ac­
companied Ihoie t«am.« on their 
touri in Hunia. and he wai 
aiked by hi* hoil* if other MPa 
would rare lo vlilt Huisla, So 
a tour wai jet up for last Sep- 
tcmtert te»v te  pfotract^ fte t 
debate and ronsequent lark of a 
aummer holiday had forced I la 
po»i|>onpmfnt Now the party_i .M. ■#,— ai MdS #in >J* aA,.! JljfiLal̂ ir
TO YOUR GOOD HEALTH
False Sweetness 
Not Dangerous
RaafeiiffE w'-ai *®: m  » i l  r ite  
a a a '* M ika  S m t.
»■*.» vt»a 
t m n  'to CfcSttver C'tri to 
i«s fm m M -  :fei*a*
m  hbm aad Me*«‘
«w teT S  S raaw  Crtoi *3 } ati® 
fee «a t e  te '*# m *k  tear to 
iBt.uis.ui ai«i Crerfeoi'tertkifc. 
Caaanvofii fept'aitir AIam Mar- 
6§u fh te  t e  t'.«s»uiai»
iwt’iy.
STATtSM ,IN Rl'SIKEi*
M w y Caaaaikni ifiU ftie  U.i#
With (jTival* featifirt.* te'our.h 
r*»»"» E'i#» »ors.«*
if wh-t* (lalilifisifti, uaskijtod tis 
feasuw*.*, the t*«r,ay»
er*‘ meescy in rach v-eat,tt»ea, 
C»PI»ifUoo MP* may *»*« *U* 
Into TranJki*«l Muu»ter Pscitti.- 
ptsU'i reccfit Joaket to Pan*, (to 
hi* return, he proadly anno'aitccd 
to Patliamr®!: "Th# mam pur- 
(M t# to  my vitd wa* to  di*ri.ti 
tJ*e (Kisiibslity of i-rriiniig jicr- 
rr.mifin for Air Canada is m- 
auguraie a regulaf wrvife fiom 
MonUeal to (luadekfuie in ih# 
W rit Iftdsea. We ipjickly rrath- 
ed agrremml for this, on ih# 
undrtHanding that Air Franc# 
W'uuld have a lim i’ar right." 
The nigfier tn that deal I* that 
Air Franc# already hai ap­
proval to carry pa>i*«ngcri l# - 
tween liarbaito* and Guadr- 
lou(»e; *o now It could ply Ui# 
Montreal-Guadfloupe • Itarbsihj* 
route. ITiu* Pickmglll ha» given 
Air Franc# an open dour into 
Air Canada'* rich Montreal- 
Barbado* route, tn exehang# for 
Air Canada getting into th# 
trivial Montreal - Guadeloup# 
traffic. Tlili aptiear* to be a very 
one-sided bargam, with Air 
Ftaac# toitaiate 4fe« (4«M to 
compete with Air Canada. It 
may turn out that Pickersgill 
ha* dug heavily into the Cana- 
-   —■
Bygone Days
|» TEARS AGO 
July 115.1
TIj# Kelowna Junior Bnnd placed *ec- 
ond In both the junior and open clnniiei 
at th# Calgary Mewata Stadium. The 
band will give a concert at Banff en 
rout# home, band loader Hose itnlcd.
20 YEARH AGO 
July ISI5
Th# Okanagan Arc, an unuiual phe­
nomenon wht^ haa never been explain­
ed, waa B#en her# thia naat week. It was 
a broad beam of bluish light stretching 
from hortaon to horlton, almost directly 
•aat and west. It usually has' been seen 
on a more diagonal line, The night was 
cloudlesi, and there waa no moon or 
northern lights.,,̂ jp;£tytllif(!li|jipjiRUili!iRwpwtopwri
KELOWNA DAILY COURIER
M  TEARS AGO 
July IMS
The community ia aroused over tlie 
recent flooding, from heavy raina, and 
the relense of water from Qlenmore dam, 
A meeting held in the city council cham- 
biT.s iifked the Water ilighta Dept, of 
the Province to appoint a committee of 
lluco to Investigate Mill Creek condi­
tions. Mayor Trench presided.
40 TEARS AGO 
July I t t l
The Asieoiated Growers lost a con­
tract suit against Mr. and Mrs, John 
Edmunds, wno had incor|>oratci1 their 
farm as a limited Itabiiity company, as 
tho Dyiant Orchards, Ltd, E, P, Davis, 
Vancouver, defended them; Jiwtlce D, 
A, McDonald found (or the defendenta 
In tho Supreme Court, Vancouver.
By DR. JOSEPH G. MOLNEB
Dear Dr. Molner: 
la it harmful to us# the arti­
ficial sweeteners several times 
a day? 1 see that artificial 
aweetened products contain a 
warning, "only lo be used by
5>ersons who mu.st restrict sugar 
ntake," Docs that apply only 
to diabetic, or is it safe for 
dietcrs7-8.P.
Yen, it ia sale for dieters. 
Dieters must restrict sugar in­
take to cut calorics.
It's true that tho phrase you
3u'ite appears on sugaricss soft 
rinks or other focKis using arti­
ficial Bweeteners, And It does 
8LEM to have an ominous ring 
to it.
However, remember that our 
"pure food and drug laws'^ go 
back half a century or so. Ile- 
ccntiy we’ve ail U'en consider­
ably preoccupied with liie mat
as foods for special dietary 
use,"
Saccharin has t>een used for 
quite a long time. Sodium cycla- 
mate is somewhat newer, al- 
thought not really "new" as we 
ttdnk of that term. As long ago 
as 1055 the Food and Nutrition 
Board of the National Academy 
of ScicnccH recommended that 
ttieso artificial awcotenors bo 
used by people needing to lower 
their calorie intake, whether for 
diabetes, losing weight or any 
otlier gfxxl pur{i0..e. It was 
liotnted out then that the cyclu- 
mntcs could have a mild laxa­
tive effect if taken at tlio rate 
of more than five grams a day, 
but that's a lot of sweetening. 
More studies. Same conclu- 
alon repeated in 10(12,
Now repeated in 196.1, and to
n, P, Macl.#an YEARB AflG
Published every afternoon except Sun­
day and holidays at 493 Doyle Avenue,
Kelowna. D.C., by Thomson Q.C. News-
. - i , „„ , . quote from the government re-ter^of,,(iru|8,.,Thc government.
hhwcycr. lias not lost light Of "There is no evidence that
its iVJiiion.HlilLliy to i.cts that cyclnmalcs nt present use levttla 
food.* are pure, loo. #re a iin/iird lo health "
Sugar is a finxl, whether It's “»n,
lnyg-stot-drlnk-or*m ^
h as w# 
Involving
B f f f i E  € m m M M  m x m
jto# ife a m .
Jw t !'»*» after te -
t te ia t fitfe
fee* te a  » i,a  a j«£ctin»*if 
m m rf  j» a feir
a w»e f i t *
to t e  S«s'*<a EaBp.*# »■*» 
iS yeai'f a#® %cid*y— 
«a t e
to «  «r
#« Till* I ssII#i#"b4
I  Is t  luiliictiK* fey lfe» 
miii-rk’to *« altef#4l w tro a  
to  t e  e l
fetlk* at Tfe# Fr«*rii 
ar«»,¥ *a *  fe*>*t#e J® a (#-• 
mmAhi, N ip /e t®  111 fled ta
t'kiglsml. #iT̂  Fr#ts» fe»d to 
Aii.fer# *t«i to
t e  riffstiXB rnqare **»! iw.v 
*s  Wiiiercsny to
Ilia  — Tl«e tsi!
at# itfcir, * *»  t-#-
id':ul1e4 to 1b# I'W’.fcJ 
Sist#*.
1133 ~T1s# t*»t ifeik# of ih# 
Tf'tRi».itamtef and NtuHlirm 




Fifty vfsir* «ft» tmtsy—ta 
ISIS — ihf Bfiuih Jfauoosl 
ItfCljIraUon Art, a prrSud# 
to Ih# ftrti cftpimpt*® in 
Itfils'h hJHnry, txrcame law; 
1»1 Cartstiian Divuton rran*- 
frrrcd to 2nd Corp*: Hm» 
denhurg’s armie* altacKod 
Wariiaw.
Iteeend Werld War 
T»#niv-five year* ago to­
day — In 1940 — Veneruela 
withdrew from the Unilcd 
N.'stion*; the 10th Britivh 
submarine of the war was 
presumed tost; China pro­
tested the closure of the 




NEW YORK (AP)-American  
boatowners are sailing on a sea 
of potential troubles unlesa they 
have adequate insurance prO' 
lection for their crafts.
Some 7,700,(K)0 pleawure craft# 
are afloat on the lakes, rivers, 
harbors, b a y s ,  sound.s and 
ocean waters of the U.S. this 
aummer. A percentage will end 
the season under the water.
Another proportion will b# 
damaged, or cause damage to 
someone or something else.
Like car or homeowners in­
surance, Ixtnt Insurance comes 
in various i>ackage8 (or small 
craft. The lii.surancc should pro­
vide protect Ion for tho cost of 
the boat and lt.i equipment as 
well as prnlectlon for Ihe poten­
tial victims of tho craft.
Most companies place llmlta 
on the Hire and tyi>e of iKiats 
and the horseitowor of tlio mo­
tor tliey will Insure, Ilenlly idg 
ynci)t.s iiiOvo Into tho «fH!clnll/.ed 
field of marine InKunmce.
Under Uie small craft insur­
ance packages homemade Imata 
or kits generally are not eligibie 
for Insurance, Some may qual- 
, Ify under s p e c i a l  circum- 
stances.
Many homeowners nollcics or 
fMU-soiial liability rk)Ucies pro­
vide liability protection up to 
$2,1,000 for IxiUts cquli)|md with 
qutfe)nrd motors of up to 25 
hni,si'|Hiwcr an<i sallcrnfl under
dtsiw-wd riit tufcea- 
fefti to .tosir»ttey de*J*. 
te- lS#,la,r -jrtest-'iw-
IXJWN IN FOREST 
YOU m  SHAVE
tA lT ’ M S i;  e iTV , Uto*
<,Af-('..-I’ll# U .I fe»'r#1 to'i'trr- 
ii-«, i« i  rtote'Ns.
rampW'* ttel 
mmm, ififuifWiito, *t«1i as 
irad a<'£M*5r't,, r te i*  »»■». 
!*&»« onii* iff '"tey *aii«r 
iriar:tiifi* p e *# i'* i  fey « wi!.- 
fstijistea mgme, u  fattoto 
jlts l if! w iksri'tw ** to  
1,5\ r  i i r f t i  '"
s«»1 w-Stfetog to ifial,# 
fei-ifeg* iiw p r I «*» n  IV  t .  d 
*&>»: "U t # to {lei'i-Eaitl
IttfR * *:ara Si tM*1lri'ytof»rr* 
iU ia  * ifi a V # r * w  te ih *  
tffVittiiri Will tm
fe iv ite jr *  a te  3m%m te r *  « * ia  
4a* to m m  t e  teviiy 
ate fcr*««fy to t e  YA««» v* 
«t« fu to  fMertitfted 'tiy 
t e  te ly -a c te t-w a s **  
ca iiod fejf' tmKit wfeacii
ktewi teto ixfeffi t e  Cay Pai’k 
ia * i a s i^ i rism  I *  4 * til 1: St. fo r  
m m t  #«ary fea*«tes # te  ** *4  
to feiKl a t l i  as 1 dto, m te  te v a  
foyad te f f t  a s ii
aft«r to n ioff i i ^
tewia. 1 arto* ttei Utm,
F s  aura a&my to t e  r«sfe 
te a ls  to K te v a *  feava
*ta.-gnifc iifeStitWttt iFto.a#a:r tea.5fe:ta, -*(m
t e f i i i i  at t e  m m  t e * »« teNwd 
.ffl t e  1mm t e  iiatol
teteto. fc.i#Mte Jkt fjEdl BEi-ik SBtifcsXia— g t we
m  'teuaiaf- 
Sia'fily te a * mtsai to# a 
agatet .uuvaxv-drteui mmm 
eim am  a mmmg m
w jy  tea te-J te asts-iitf*
to  «, I  r * *  -siiiteff 
iw lli !«**« te  
«* a m aiiSA
* ’» «  a  jrr*r* f-aaw it ' tafeSif 
4»»« m m * *  wsmmg*
■aat.ra.a f^r fe»
C arl P u*»#ay's feto
« ii «wr MiMt itt K.rit>ain* i* * i y-em 
aito te »  ?■*'«* WM!* wwii#'
a te a  te ’i'p  wa# aS 
-mail #-«€ afer-i!- 
fe'iftal fei'tewg- to t e  
jfiiviw to' feto »CM'-alite »c*3c}w
If te *  k iifff t e
tm e im t i to m'3t tote* €««•*«* «# 
ars.„fl(»i* i t i  te m  )i I f
fui'lhrj Irtir l*  tif «vts}4#|*V 
l l  I I  vp to y m  to da
*t«»w1 t e  ».,ty 
t e  {* ra .
A ftsfttser i-riiiiefet,.





Authorixed as Second Class Mall by 
the Poat Office Dc(*ariment, Ottawa, 
and for payment of tKX'dnge in cash. 
MemtMsr Audit Bttreau of Circulation, , 
Member of The Gana<iian' Press 
The Canadian Dress ri exciusively en­
titled to the uso fnr republicatlon of nil 
■W#sW"(HawlH>e#-‘>f edhitteto--k 
Aaaootatcd I ’rosa or Reuters in thia 
papor and also the local news pubiishtHi 
'thcrelbr All rlgh ti' df rel'UblioiHInn of 
atteclal dispatchM herein are, a Ho re-, 
' aerYed,'^ ,
, > . r , - 1 I 1
July 1915
The CPU will run a second boat on th# 
lake, from Gellatly to Okanagan Land­
ing, leaving Gellatly at, 5 a,m, dally 
except Monday, lieaving southbound 
dally, except Sunday, on arrival of the 
train from Ihe norlli. The boat will 
handle tumatMcn and toft fruits mostly, 
and will call nt Kelowna,
44 YEARH AGO 
July I9(»
residence and a five aero lot on llcrnard and tho cyi’,iumato*"-imvo l>ecn
Avc;, lUj llembler Paul, who recently ar- u,ie<i In fixxls for many years to
fi;.Vd (roll) ncgiiuf, 'The Clhiion fivlls jirovlile a rtduecvl i nli,irlO intake
m, 26 \
#1,10, If you take tho augar out wniit to kinow as much as v̂ e 
ol a tettlo of txip, you have then
and there removed virtually all 
of It* "food" value. You have a 
right to know that, and there- 
lore fiuch sugarless soft drinks 
or other limilaf iirmlucta are 
labeled.
As recently an the iatter part 
of May, the Fcxid and Drug Ad­
ministration Pisued 0 new re- 
s>rt on this and (Kilnted out that
can alxmt anyUdng 
our well-being,
Hut here's, y o u r  answer: 
Tliere is no known risk in any of 
tlie artiflclni swoetoncrs In 
amount,* tiiat anyone will nor­
mally uso them, I
Hence, don't worry over that 
phrase alxiut use "l)y pi'oplo 
wild must rostrict sugn  ̂ intake."
"HttiTHU‘d’"conu*tcnily, simiVtir to tho 
VerncMi mam aireet.j , , ,
Off
%y rcploi'ing the sugar In the 
diet, hucti prmlucls are iab«l|ed
TRAFFIC ALIJIWEIFFOR
Tito 300-mile asphalt lilgt;way
fniiii Kabul' to Kainii<liai'' 'in




tion, special teatownera policies 
also usually provide mwiical 
payments and hull coverage,
.BIBLE brief '
"For God se loved ihe world 
(hat He gave ills only begotten 
Hon tliat whosoever iHillevrtii In 
lilm  should mot perish but have
This is tho verse Uiat so many 
know by heart, but not -by ex- 
prienro. Turn lliis cilvihd truth 
Into tjersonal experience today 
and eternal ilfe is yourSf
\
Striin is a traditional, all-malt beer. 
Longer aging giyea every bottle 
that BIG STEIN  FLAVOUR; that 
“real beer” flavourl Switcli now. 
Say, “ Make Mine Striinl"
O Kt h i I
O’KCErC OLD VIENNA 





Thii sdvidiuminl ithot publiihwt or dltpliyto br thi 
liquor Ckxitf̂ , Beani at by thf Oawmmsot af MtWi Ceiarobia.
''"“'"ife
I Paris Space Age Designer 
1 Sends Down Thunderbolt
Hand Doll Scouring Pad 
And Let Him Clean Pans
PARIS (Re«ter*»—A fewader-tefe** ftteristie Jtj-isst *«r«;lo iit » I a c «  O a is tiM  Dior 
btoi ftoi «e tee woffM to at today's mg%. They: lauficfeed te* .&ear took ai IM l
fesAkto today — A M r* €iwr-*feeJ teat tee ferteecwasag sea- ? and CbaBet laade her {utetkuiad 
leges u  Eoi acted'w^ to aom witeoto "tee maiiex*-* is'soimebaei! te 1*54-
to. ctoieetk* is tee week to to a dte«r aiteKtoli Two teadte* Pmwte fabirk! feuteaad over the liead. | to her, aod teat stee mm* pm a
laii w'S£sef iH -w m t* M aJlfte* .toaia .course. 'tetises c o e f ir m  teat Aadr* Last week w* bad E&eat | s»i> to « al ©oce..
mg her* Jtey 2)6. ? Alaay *«>: tea! Aadr* Coar-iOxjrtegea. Imb i^aced § *te#{ tor diaaer. Jfter os* torlJto aiy |
Tte tev. C-vear-oid ** has eaertod tee eŝ tst fow-' fte «rd«r for .eaaieiiai* tetejtoteiaHd s**i. "You raust feave?
to space' age iasisioa* has fee- erf ui itoL'wiesice os a.'CH'ld fasr«- - ̂ -̂asos. 
cecr* a g;ate to feaui* oaur«r*| 
s^£« fee ftrst *n*aed k ii ova
Honeymoon Heiress 
Foiled Press Agents
ALEAMY, IS-Y. tAPi—T^teto 
vrriler tieinBs Gantfed* Beaadirt  
tier Bear toitotead* Ncto 
Yot%.. l^ato peikmmM Umbbm 
P. GatkflMsr, hoaey'SMOiMi l i  
Beitotota. testoad to iitoawle 
GaMasfeer said today. " I  hom
feo-.u« tour jears a ^
He deri»#«t to Issue aay
*.!**.e£B«*t lodA)' vfeea te  jtasi* 
V i i  ato teied m  tee eakadar 
fo r tee w » : ife o w m ii i»«u«d b- 
tee P e iis  syvdicate to  feigfe 
iaj&ic© -aesiisier*,
Hi$ teie-p^toB* was tof tee;
hotel ia te  citeeai wfeiie "i*-: 
fewa’iwy"' OB tee Aveou* Kto-- 
feer, I
Cfcvuneges afefeora puyicisy..j
H O M E V S  E D IT O II: FLORA EVANS
Dear ABBltoadm: lifeaitociirjnbly ______ . . .   ^
•d  asam %osu|tet at tfee aiiu»sz{ Make It clear teal t t e  c t t o a p i »  
te te  a ^  I  am r e ^  _ t o  bit my | fadtevtor is e*:tr«eB«^' damaitef | ^ v ^ w e a S U
ried J iiv  I  la eimtoa, N .Y.. iiMi 
ccD^ik said teey vw e fo tef to 
Dear Aaa* My teteaad *«>a t ' ircliBMi.
f i« d  fite m tee meat t e f  p a m l ^ r ^ n L T ^ 2 l i * ^ * S l  “i  caa ta<e i t ’* i  soM te a  h^t have tw® adaraw  ssj®*. Our j
wa* mkmkesi, teat I  teve “  a \ery kmppy < ^ .|  s s q x tre a L  tCP!
- y , , t  r.Birs ■fo.r s.iw4 I rmkx-eî * ■ OEwV jPlTGî  i, a* <w> t
us* M lor aa>tfe^ else. , aajteia* afe^it ii. Hcquated a 4»-year-cM Torab
wfeea I served t̂fe* fea&aaa| ny eajey* « tog'from a l5ib eeatory temdto ia
cake wste * t e | ^  ereasa k.v , fereakfast I  caa't di'M i AleaaBlra tlx rv t  Tire tmtol
feiisfeafia sasa i c.*a wvte lay^M c ti to ted at «.9® a .m j ,  },
te  m i t e  wfai»-»ea «eatH- i'il; a  Dsm'x leii k *  to? to tee five book* to' M « « * vrai
tet v-oy u^ed tee teeters to fi* gg ^  earber. I've tried feu.!.? wntte* ia Ba^itiid and eaaaa 
^ a d  dre-s  ̂VEfd <Ma t % asfe, j  Amerka after lereg ared
Ifeem pfvtwfij-. f ny li  no* iaf
Tocsigfe! fee said tfee custard ? tfee kitrfeea tee way s«ae 
tasted like feam feocks acd ttum i are. I feci gmity wfeca I  gel up 
added, "Everv'ifeiEg I eat te tfeas' at afeosat i:ii& a.,Ei,. atvd s*e tfee 
UEhte'sastt* o tter'iriw E »* to; K ia.iM rh^ DAILT COdUER, THIJI... J tL Y  IS. l i e  PAGE S: bouse Uteiy Ustes tee sorae-j scorefeed frymg patt$ a te  ball•
h'em fwtekm fee itouse* t o  s « f i ' ' « - * i i i * - - * — - - - - i i i ^ — i i — — — i — — - — — --i- i-*s  tfeiag else, if  you’d scour tfee* cooked cereal Fka.se feeip ise.
g| ias'*tyi« at tow i#ie*a| .   I Ptos * « l  pans pfosrerij it wouM-1 --MORNlJvG WRECK
to frmsk .maatoaetur^r*.
Yet “.asvtvawKtoai coiire*** 
kj* fajftou* woasier Witit*, l i im  
itmm sit four larfees atev* tee 
feuffs... a te  fettle W'fett* bites ar*.^
is  sak evtayvfeere aiwaai tb*| 8i, Tb«*s*‘i  Catetoie Cfeurcfef FoUowaf tfee c*rei»e«f a n~
w*ria. eveefi Paiis. " ' " ...... .
f Jto to
“ j Wedding Reception Is Held 
At Home Of Bride's Brother
a't feappee-** { Dear Wreck: First go to your;
Tfeere are si* peofie ia tek'? |ife.vs.iciaa for a ctefe-^,. B fee' 
lam'iiy, |iu * tos iHotfeei' wte|s*>'& ym  are GK. isafee ym t- 
live* wrte us. Kstedy t*s.!** fisfeI fcdl g ti up. Set two alans 
la tee isieat toaf or farte a  tfeeletoefes. K\.e jsisuita ajrert You 
W'feipfed rreajB tet k ia . 1* myjcaa always, go feacfc to sleep
'after your' feusfeate 'kaves fear
eapessive ae.go'iattoito wttfe tfea 
Egyptiaa fovemmMsk
How to roiiovo
■jjw l i  to iB #  c—areiiwrtoiire
R b C  K  r’^ t r ^ t w T ^reto tutjsm
tmm
ACHE »»s tto trer««t tovcwi
,» M tte « '*M to * f t fe i!y  asv-.bk-'?c«f4tofi was feeia at tfee i i, «- »vv.  c,
Couf-.: n « i| f*fef*ae«v j / i #  i  a t 4 | t o  tfe#. tevde's teotfeiw, fjajwaid:; ^wera, it^*B.a> t e  ©.i^-Uit tm  a






'wgfekf to  M r. suti-J 
►teev tY-swte.,v:ii, Raiiate. te-
W LYMPEG <CP';
eaisre tfee brvd* to Dce*.ld Wil- 
liae*.*, u a  to  Mr.. .a&'d Mrs.. A iaa 
WiSi*,sriS to R.y»Jate.
Fatfeer Hart tofirivlte at teejfeer, cfeos* a wiuie 
Feoter I eereuicejy aisnted fey altar feoy i accessone* ate a
tia'-tiC'i fur tee a,gte ai'# te»g' j Dtofy Tteeivs, a&d fee orgao' w'toie rarnalions to complein«it 
.-a-Igm 'vitaer a fnogtmn *.5100-Jis.aKC was played fey Miss Pat-iter blue s3k die
SPACfMFN MPT EYES K A D  AHEAD
ftmsk m»sn0 arteea* Mama 
f  itey w..'*te* a lM f a Mowwwe 
0 i<m m tfee #»v« ite  ato*
to tee to te# avfiwto
filre 'Tfee 'Fl'ikftef
* !# •  mmxaiimm 
iiiid '•■*>*«*• fmw ■ Ruii. 
a m  audi»r* wMnfe ladtoM
Pavtoi Beiiayey 
awf Aleaei Imm m , w'fea mate- 
t*» » i a rwto «>**-!«*! iwtei- 
mm wfe«i to feet.
'Tfee am'm te l« *  ter 
aiv w e fte  fey a 
fi4l l« f te  jackci. 
lAP War* ffetoeh
U,..ct«a b f tee Mrnaimm fov^to
I I t e  care vwvices feraacb to 
;ite aeia.n.me®t to 'aealtfe ate 
i»T/a,ie 'iftfiie* iaste'" fewue* few 
w'te A « ’t t«Q-'var* tee
MtilcfiiiV.* C-af# as B«rs-.
i'mg fertftvev feut'wfeo ws .'tmabk 
ito fee *k *e .
.Siac* tfee iffojsrt wa» begto* 
I'WO y-ear* fefeo |f® |i»-;
!,»» ti»v* 'bmm feiafwd ia p*fe 
V'aie fessew* aai c « *  'm rm m  
It teifaEf »  .feaiAia it* fenteitei 
iu't.a;g 'to I't® fei»-*K»et..
Semm'A Rissr*. a 
fteter m pw ^a.a, **#* st*» 
tee ta n  tusii* a foip.
'ersmenit feat tpoaitered saite a 
pcyacl a 11 fe o s f  il tasiiar ar- 
r*,»ie«'«rfe» feav'# tee# t« *4  I® 
ftm m io vm a tm tie r * f*3*. 
f'''tisl.eir titma# ra t* ti
ri'Cia Haddad.
C.!v«® te marriaga by ber: 
fatter, tfee rateast tor'tee wc^e A  
tweet Je^'te goww to iaee ovBr 
aatte W'ite feteg biy'tatet tieevea. 
Her teaddret* was a ve.iiad'. 
»;Mmsy aad tfee c.arrkd, a boii- 
f  set to red roses,,
Mr*. Gi®rdc« Tteffl?.a* to Kel- 
SWB* wa» ter .tititer** matrcre 
to bewar aad Gcadcre 'ffecaaas 
arted at best ma# wite Adam 
fbqtto to Rutteai teteermg tfee 
fottti* ta tetor t*at*.,
tee braie iweeived wearmf *? ^obably feas as ©vesacove iss>; *b* »#* m itia * if you feeeji »t a. 
suit to savy bioe witfe a 1 agmat^m-csr te'# a tetecatedi Laader*- I am l l
u »  6 ..U .
aad cieaaer aal invtte teuw t s ; ^  ^ ^
cteaa tee pans "properiy” . “ ite s  ^
tet u wUi deadea tus overacUve' 
taste buds—asd fast.
feat awd gtevc* aito a corsate 
to wtete ramauoss. Tfee' 
gPOQiB*# mutter, w'ho astisted 
foal, wfojle 
eomge to
Tte toast to ifoe bride w a* pro­
posed by Evan Williams, bro- 
tfeer to tte groom, and centering 
tte  ItfKSe’s table was a tovely 
w«idiBi|. c#,ke flanked by taU 
raod.tes,
BelM-e leaving ps feer l»Q»#y- 
,HM*a te Hatof ite  bride cfeasg-' 
eid to a navy blue suit .com.ple* 
melted 'witfe a pvink feat, pink 
glovesi. and a pretty pdnk .cor- 
aage.
t t e  nrewlywNadi will reiide in
Carwil. Bl.C„
AROUND TOWN
tef a tea! m«4“‘ tm  ife# totety 
aad disi'toed wte **» te* paid 
teve avte!Ti*iif*ilf fDse into ite' 
fet3!'u5ii« i."  say* Mr*. Bterk.
Ste aod* teat rfeildrwi ta tee 
fe<ii»e are tte b*«. tfeef-'Spy for 
eWefSy |'.*oto# utei »«®tieiftedl 
ime it£»n W'bo. slter Uviaf ia a 
„ „ . .fMj.!rr bsro# for )nem# time, told
Mr. and Mr*., fiatoey ftt#tibi»*| Mr, atol Mr*. C,. E. pn, j^ jy
and  d*ugj»!.er tn m  ttnyey.'iriw® Si, Fato, Uim tm tM . w «e;^ cyjdrea 'feava teete
.Manta**, and Mr. and Mr*.lrwf*«l viatKrea te Kekswii.* andi^^.
K#fte»tn fe!,»t#irni atid K,«*i»i»>e4  al ste MoyeBtaia StMsda'asj-™.--™
fr»»m Catgary Save teen »a)<*y.|Cow«tr|> Club l«d#e., 
ifti. sw'tmmiftf, tsdfutg kiMl lid- m t*n  and J*rr.e*j
S h *< ^ i iwyistry l.t-4b wtef# Ifery nvetj
fur tee pa»l f t '*  9ay». Ferry'* parrsli. Mr. andl vacaboo Bible *chooU
Mr. *84 Mr*., Clareoc* Sukl*»hf«' ‘*rre  ronducied aknullantouily
aad f*»Uy from wmiam* l-ak*
Save moved te tee diiutct.Ttey 
wfU reiide ta te# hou** lonrterty
Adventist Vacation 
Bible Schools Busy
Feminine Message Contrasts 
Brassy, Faddish Collections
N'lEW YORK <€F.>«Kveiy««ae| li'Ut ao aooerer feed te* JOO
b rw fb t^ c k  wite term teree Advrnikt cfeurofee* to
f Kefewaa area, Tfee total to*
— ,  w. — .......       bwwer reildenti to te‘‘ i,oS(n-5etj{ wa# 237.
occupied bv tee Arvel Sage 1^*® ***** h 'fT? to lake Winfield group, led by
up reitocRc# again m the Q,,g ,n  enroll.family oa Ntckle Road.
ky.
iMr»,
I rrsf'li'l of €0. M rt. Walter
Weekend gueiti at the Aleci vliltori te the Valiev’Schneider wai the leader of the
Perry l»m#, Tayter Itead, were I^  Calgary were; Mr. and Kelowna school wite aisiitanc*
friends from Outlook. 5lskat.,jj^^ ^ Weiterdorf. and Mr. from tee June Springs ladles.
Wm.ichewao, Mr. and M ri 
Pujmon, Roy. Reggie - » “ iAih#rta 
Sharon. The Puymmis expect to 
aetUe ta the Okanagan.
Dr. and Mrt. Irvta Kuhn to 
Seattle were weekend visliori 
at the Itemei of their pirenla. 
Mr, and Mr*. F. Kuhn ol Bry- 
den Road and Mr. and Mr*. 
Leif Elvedahl of East Kelowna,
Nathall* Ladner, who ii nura- 
tag luiiervlsor at the Portland 
Adventist Hospital is home for 
her vacation. Her brotecr, Alvtn 
who la employes! In the Kam* 
loo(>* hospital flew down lo Join 
her here, and visit their pirent*
Guesti at the E. Munholland 
home were their daughlrr and 
her husband, Mr. and Mra. W. 
Davies, and family from Chilli* 
wack,
Visiting their aunt and uncle, 
Mr. and Mr*. Marvtn Dick on 
Rryden Road, are Raytene and 
Duane Dick from Angwta, 
California.
jiand  Mr*. T. Ford; from Acme.
■ * Albert*. Mr. and fetes. F.
Goerlltz; from Oberon. Man­
itoba. came Mr. and Mrs, R, 
Ramsey, and Joan: from Car- 
berry. 8. Young; from Everett, 
Washington. Mrs. L. Abbey and 
Grace Ttmmer; from Iteriland. 
Oregon, Mr. and Mr*. L. J. 
Moore ami family, and Ruby 
and Marjorie Moorman, Dr. and 
Mrs. I*  VV. Konschuh and 
family came from Irencasler, 
California; from Iowa came 
Mr*. O. M. NeerUe* and fr«n  
Bangkok. Thailand, Bonnyarnk 
Sunanasara.
Staytat at te# Sandy Resort
wtitle visitfhg'‘'Mr. and M rs,"
Thomas Walker for the past 
week hav# been Mr. and Mr*. 
Walley Hutchinson with Judy, 
Marilyn and Richard from Wln- 
ni|»eg, arxl Mr. and Mr*. R. 
Perrin from Westlock, Alberta. 
Mr. and Mrs. Perrin who liiive 
driven to the Coast for a few 
day* plan to return to Kelowna 
on Thursday for the balance of 
the week.
Two Girls Work Undaunted 
In Wilds Of South Viet Nam
With 51 in attendance. The Rut 
laiMi school was directed by 
Mrs. Alec Perry with an atten­
dance of 127. There were Junior, 
primary and kindergarten divis­
ion* each with capable leaders 
nnd instructors, and there was 
a aong service, atory hour, to*y 
(teriod and time for workbooks 
and eraRj.
n ie  story of Creation, as given 
In the F t  chapter of Genesl.*,! 
was studied throughout the en­
tire les.sion, Workbooks depict­
ing (ht thtaga ertated wtre used 
r.nd busy tittle fingers pasted 
and colored pictures. Songs 
were sung about Jesus. Creatlmt
tnd te t Bte%. Tlw  Jtmfant g tttf, 
•■How Great Thou Art" with 
fervor.
Pastor L, R. Krenzlcr being 
away, Robert Kyt# apok# brief­
ly, H i slated ihat th# vacation 
Rible school* wer# another pub- 
He service given by the Seventh- 
day Adventist church. In these 
days of rapidly changing values 
the Bible tells us how to live. 
The Bible schools are an aid ta 
making boys and girls honest, 
trustworthy citlrens of tomor­
row.
After ih# certificates wer# 
presented to the children, the 
linreni* wero Invited to see the 
workliook* and crafts.
to »*!.#  ckwfeei prev 
R»r# f«fi,awne. » « ♦ ;  
p a te n t to wc«r. aaya de'sqpaer! 
Molht Farois.
TMs also is th# teem# for 
mott to tee f<3«r.4*y American 
Destgbto Series* ihowtogs for 
fall, juft c«eludf4 here.
Deseriptiv# iw d i  used by te# 
desigofrs teemielve* relate lo 
this tofter fetood: quiet tatts. 
froot-gsteertd dirndl skirls, soft I 
fail to fabric, wrapped look, 
pliant er Cukl bias cut, deli­
cately ornamented.
Pal# grey, perenntal betge, 
stiver b r 0 e a d # and tom# 
dream-lik# velvets ar# appear­
ing #very«feer«.
Mott designers hav# balked, 
too. at te# unlovely sfeorteit- 
l#vel aklru. Most length* fe«*er 
at the knee«Bp. Several design­
ers, tacludtag Jane Derby, ad 
vocate its coverage. Oleg Cas­
sini bared bosomi at uiual but 
barely bared the knee.
Even where the Inspiration 
seem* unfemlntne, as in Adele 
Simpson’s Interest in cowt»y- 
yoktol shirts, softness is sutrer- 
Imposed. Some designers went 
romantic. Ann Fogarty's collec­
tion was an overlay of HaiM- 
Irurg Vienna veneer, with flower 
patterns on wr«l, lacey knil* 
and splendidly pal# and royal 
colors,
fateion editors *ue«dtof te# 
iJwwifiH ibsirbed te# feminine 
messag# than atong came •  
etolecuon teat ind«Kled much 
that was brassy, eagerly young 
and faddish.
Such tt Jacques Tiffeau'a col' 
lectio©, wurettratoediy lat»el!#d 
*'*Po»!"
In retrospect, te# wTller bad 
tee fused Impresstoa ef endless 
ridlBg bools dashing down te# 
runway, u n d e r  tee shortest 
skirts. Even satta ankt# boou 
flashed out of high slits ta slim 
evrntng gowns.
TDRLN lAPi-Patoo Oraich. 
42. who wwk* ta a stamp- 
dealer'* shop, was charged with 
stealing BW.OOO-srorlb to rer# 
stamp*. Police say h# stole 
them iar mcBey to build up hia 
own roUtctioa of aatkiu* cotes 
and firearmt.
Tfee other mght we wer# dis­
cussing the' future, namely, tee? 
Army. I  foate to temk to being 
separated from John for si* 
montfes. He feels tfee same 
about rae. He asfeed if I  w=ouid 
ta 'inanry feim so fee 
jWouMa’t have to leave. W#
. J . , , .  - i wc»u.Mi bate b# ataftasl 3» feyteat she aad her husbaad feadtjb^
'aeea'to the mov'les last nigfet’
Dear Ann Landers: Oar dau­
ghter Joyce is IS years old and 
has j«st started to date. We al-  ̂
low her to go out one evsaung ©n 
tee weekend, '





? D a )f W c t i) ;
and they sat a few rowa befeind' 
Joyce aisd her date. My friend 
is not a irottble-mak'er, Am.; 
Sb# was trytag hard to b# fe*^; 
ful wiiitout getung Joyc# te bad. 
What sfe# said was this. "Joyce 
and her feoy fnato were feeekteg 
a bttle. Perhaps the should be 
told not to 'da this te palalk."
At teeakfast I  asked Joyce 
feow she bked the roovj#. She 
said, ‘Tt was super." I  asked 
her what *■■*» ca. Sv# retTted. 
"Ge# 1 forge! te# nam# to it."
I  don't tetek I  want te get 
mwrsed *0 young. I  cam# from 
a family that was always hard 
up fur ti«»ey and It's m  ftte to 
Ijv# from, hand te mesrte. Pm 
Bto sttf# w-e couM m.ak# it 
fjaaartaUy and Pm afraid te 
risk It. P »  ge!.tteg :pfeytic*ily 
ill from M  beiaf able 10 'make 
up my m ad. Can ym  beJpT- 
THIKKIKO.
Ctear Tfeatelisg: f  cant l»> 
aga# a u w #  senseless rcas«iis 
for ie t!,a i «>,ar'ried tfeea to 
duck 0silat.ary servic#,
When 1 atked wtaj played tee Dig# Jefea te go llato tfe# 
Icadiisg role*, she said. "Kobody Army. Tfe# aeparattoo SM«ild b# 
well known." a feeattey lestteg period. It
It  was obvtms teat Joyc# had sminda a* tf ife« relattonafeip 
aecto very little to th# movie aadfrouM usa i t  
teat my friend had underttaied 
th# care. Should I  tell her dad
and atk him to tpeak to feeiT' 
PKRPLEXKD MOTHER 
Dear Mother; Tell your 
daughter (without ntmtaf 
name* I wfeal you heard. Let her 
know you are not informing ber 
father because h# would be ter*
MOME GO TO ilCflOOL
Aljout to per cent of South Af­
rica's Negroes between the ages 
of 7 and 20 are literate.
“ W A TO I 
REPAIRS'*
For fast, expert 
watch repiOra caU
TROPHY Jewellers
Wbeo you u y  OIEESB







Fasfelou to lutt 
everyoo#'* particu­
lar destra.
I l l  Batfeertaai al 
Faadaay l-IKM






ttag a ^  
Ttmiftg.
I  axpert iretrdresaera to ktoi 
after ypul 
9pm Fttoay tiS •  ».ai. 
Dial »4 IM  Radlaiad. B.C, 
AtK COKDtTIOKED 
Ope* Mew. tfera ,AaL 14
Thrt#-Yfir 
Diplomi Counts 
in Reil Istatt 
ind A|ipriisal
Tfe# Real Estate C«Ad9 e l 
loutish Ctoambia 
teuit a.ppi}eattont ar# now b#- 
teg accepted ft̂ * enroteaet 
te mwi roar*#* fomnutectef 
##i'|y In Keftemfewr. 
Asiileatleaai (#r teeiaiiwiie#■ w w w *  w w g gw ^vw  ## wpaapa#
ta te# Rnd y«ar «l tere 




and leclure*, thee# court## 
ar# offered tfefough Ife# Fac­
ulty of Cwitmerc# * i4  Dual* 
m%M AdrotoislraUaa to Ife# 
UWvtrtity to Brtetfe Ctostm* 
bla.
Further detail* and regtahra- 
ttoe forma ca» b# cfetatood
ttami
Tito 8#er#*ary, Beat IM a l#  
C«##ra to BtotHfe Ctetoehl*, 
f i t  - iTt H««# to., VMacewv## 
I ,
Ttteadrertt**exe«ufeee«itAa*fetos# to#**ito tote*U##«e<>reereiiaato*rlf*>>*ft»re*wrea*«toirewteCi* eii i i t
KHE SANH. South Viet Nam 
(API—Two girl misslonirlea— 
an American and an Australian 
—are liousckccping In the wilds 
here In a mountain ares long 
dominated by guerrilla*.
Ifeey are Eugenia Johnston 
of Houghton, N,Y,, and Nancy 
Costello of Sydney, Australia.
"We work w i t h  primitive 
trilics who haven't a written 
language," said Miss Johnston, 
who is slender ami dark and 
wear# glasses, "We write an 
al|>hat)#t for them, make text- 
bouka and teach them to (end 
• and write. Then we bring them 
the word of God,"
She ami Miss Costello, who U 
bUxKle and falr^sklnned, repre- 
a#ni te# fltemt^ Inatltut# of 
Linguistics at Los Angeles end 
the Wycllffe Bible translitora of 
Santa Ana, Calif.
church groups fo flnam'e their 
missioiuiry tusk ami em'li tmtk 
a thrce-m'onth course In Jungle 
survival before coming here.
AIADE OWN n05IE  
"'llioy gave us a machete, 
and we had to make niir own 
house and furniture," aild Mlaa 
Costello, "But they did let ui 
i  hav# matches and a snakebite 
Jilt,"
fm'm, thatch • roofed Iremboo 
stilt houro, *hade<l b.v cvtffec 
breoa. at the edge t o  the village;
It (s. several mile* (loin (lie
dwells a U.S. Army special 
forces team of 11 men and sev­
eral hundred native troops. The 
compound la protcctwt liy sanrl- 
liags, mines, outixiHtK a n d 
trertved wire,
"We're not afraid, said Mis* 
Johnston, who has aiwnt nine 
months here and three years in 
Vlct Nam, "Uur only luohlcm 
Is the |>eri)etual threat that tlic 
Vlct Cong will push us out," 
ITie U.S. soldiers keep a 
watchftil eye on tho girls and 
periodically bring them gifts of 
food. The girls repaid them re­
cently by c(M)klng them a Surp 
(lay dessert of plea and ciKiklcs, 
In their stilt house the girls 
do thetr cooking on two amnll 
keroaeiM atovea and use a big 
aluminum pan as an oven. The 
house Is neat and comfortnhle 
except during heavy rains, T'licn
Just as Roltlnson Crusoe had 
a inan servant on his island, the 
two glrla have a butler, tru). He 
is one of the montagnnnts, or 
mountain trltwa treuplo w hum 
the glrla are teaching,
"HI* name Isn't Friday but 
Ayooq," said liiliss Johnston.
"Ayooq ts his name for now. 
They aomettmds change thetr 






Jewellery it Watchmaker 
1(87 ELUS ST.
teilitary conqpound la which itlous."
ypoq help# us iirepare veg­
etables and sweeps the nilNslon 
school. He'll do anvthlng to Wi 
helpful, He’s , very con.'Cicn-
People Do Read
• 'M U
Erom (hopping to Shakespeare, from (lie l.ion* Ip tho 
livedocK, Vancouver’! long lummer of cnlcrtainment 
takes on a new dimension of pleasure when you day at the 
Hotel Vancouver —‘in litc heart of things.
jk
E B
JJ.U i  JuJ-i VAIN UU U V JliJtv
Cnjoy downtown convcnienc#, suptrb servjc# and 
llllion hospitality for as litilo as S10 a day single.
A CJNIinil'l, — HIITON OITRAIFII £ VANCODVI.R, B.C.
tabstf fTr»ta#lim)y^*honofn f#fiTi#m«d'* l̂tO«,*vidth wmirkiWrflivtoFifldfifthoiltF. W f iJfWF 
^  faithfully snd patlontly from our prized 1602 lager roclp#. You'll taste Labstt'a dl̂ feranc# right 4WI||||
If you’re tired of tame befirs 
maybe you should tiy a fierce one
Wipmtyw
It's All Aboard Pendozi I VALLEY PAGE
Repairing Floats And Rafts
B oy, 11, D row ns  
In  ^ a l ia  la k e
WSStBANK-'A colfM {Matty.ed cfetefecMS*. aod is s«t i©r Mi's. D. A. I%itcfeaid md",
w m  tieluewi •Hm t tire HreAari'.a-m.. JuJgr 21. Ib e li at tfee lies * at Sirs.,
will h*' tea YacM Cfete AtBtife? Scares lor ttus ««a*fGaorfa Holmes. f
iary's ferft fytwYw# abosud’ ccaiptoed at Mmday's refulari iXirmf te* metoiaf saemtesrsl 
W**tbasA YaielM elite's waswdrei-; nreeta*. pesided m at by on aa mspectim to«r to,
— ,,,: -V • ■'   ̂ -  ....................... Hrfele b *« |i
:traa»lcmt[d 6r©iB its ©riguMUl
i t t m m m  t w  -  m
U vUpS pM  lliiQVl iliilOCl*
atioo asAad Wadweeday teat 
OovamoMret caaaiMtHM tearw*
FACE •  KEtCWNA OAiLY COOUES. T H I* „  # l’l.T  1$, l l « i  POm CTON tCPi — Aa l l - f ^  m m 0  tm * te ter
  -̂----------------------------------   -------^ --- ----------- - i 3̂ ^ f 4 m*re«®'b»yl*2ltr«iii|'lwJtef pmteeta*. Piwriactei
*  p*44k  Ireardi aad teaaiMt? sites ar* fNre er tea*
' Wedacsday ahtraon m Ssitea'̂ cfearf* HI a day' aftw tetea tr«* 
'Late* aear ttes Cteaaagaa
VAUEY SOCtAL ROUNDUP wiarraAKK' leisQniEfJ.  ̂ -...................    . — --- ----------  iKssa 1 la 4 p'.sa, daUy-|tor®, Sim m*iRs ^  ®a»ti«'*i.',irt*tfcaite Recrtslie® «sd C«si-' Tire ***s«ci*t»iB *'i2 pareiaj* 1c**iarter dt tire las* l*3rry Otte Ai-.sEcreim., Derfsk'a nes'asr'itrelt. a aecessary ajur
B:.my cJ Ms Ttes:- PaifeeS'aite Vemo« Kcxsiaa tcM'pawc* a  i&wwte-te-SEtoate res'̂ s-
ciiy.
'VicMm* .M*®* Vf# * 11^ 4.1 
A ccm^asMB.. Eoa Simte, 1,' ! 
al«a t».liev«d t® be fresB Aifeicrt*, | 
^vas rescued, by HaM.. 12,1
lot PesticloiB. I
loan Iteiy llsi
f r tm m
AnteMTIC CRY, RJ. (API
TImI lOCMMMtlll̂  ttt llliMI IS
Au frnmmmm m§tw Hmm liiPpgr f̂t9 ̂wxireâware *p "wegg ere #p -w
prlM M  a t*  arite y w a t*  




W f*it r«tely f«r ytw
PEAOttANP I s ly J4rs Yera* C®u$- ta r s ^as**s£yers. tfe#' tfeat tbev foal de- 'C.statt®a, Aisa t© b* (̂ îrcfoaiessl; It; I 45̂  M j* Arekre fi$B.tcft Wrtli sJever pistfoisy' by sjre'CileQ ti&Ak afoi I'esrew aece*- aie fc*i» a&3 'fc*Ms tte fe-| 
'ire*a»2  tlfct ffw i# ireEt as e i«- cl„b ?y,essW;» feave sary parts e« fijats a»i la te  ^eesgtly-tewesi piis* x iiiA s ]
Mr aid M rt p*»'■*«• IQGat* « «  frviai c*s asd a Bar tJ **<• te»t tec i-fosfactei- at tec Aq*iyi.tti' Pai’*.. Tliis u  ie*ja. *k x k  abcessy b*$ uee;
ammumoA ■m**y' ttwm u a  tk*au  ‘ a«i matitet# p :i? * ^  i€l,aare<i, *M  m e to tsre u :.w  a i- ta® to tec t^e#
W«»taiaa.siei ja'S'^teary B m ntan ts. te t j de-rtessa ty  ’.focra i«  luasii el • ireeiet.ajry Mis. U €. MviffravlteC'M toa*e-»arm .iE4 m n y  s b  case* to S a w  * ’«staiaa.iier ja'S'/s^^rery meiawts* m  s & t j  we*Mk-*.t» »..• v.. ■ . a ■ ^ .  •tfc-ir &*«»¥ tM-ih ^ r e  »  t-'fr.. tr.# »«saree will ,f-rttrei «E/,sac« tr.« swiiwaeis aai te* p.kiM  M * f  was aatrueled w aivenise foif
iL  t iT M ^  y » )i^  b*.4cfe, smi aaoteei «re w ^ a .careiakei f«r tee Mali, Htid!
r.i.r^r'trn 1. M r. Wi,''*..* • A iueed't iccovtfrv it a'iteed "be ef"«iK-« to a syp wai'fotel a  te* bail., tire is iy  aieeUftf-
n$m  M r . 'Mi.v E i»ef CiteibdxB. aad Mrs dCSPB IN" O W '* a&2 skier® »p^®aeb3S#'»■■•** f«ei.>Se4 ©ver by B m ryl
•nd Mr* w R-->w -g aad sere Jetfrey TwM who ai« patrerets. Tb* c.k-®red-i9 deck, wterb te- tee swia^mg aie*-. w h t i t  Red'P*uH<» i» tee abmce to G«r-j
t»a ■* to# K t’weEa Ccareral Hirepul'tiudes tee eretiic from a ievei Cross cresses stened Maaaay ocre Grajfis- Mrs. Jtote Garataa' 
W J tftre y  1 /d d  w fi» a  i« - 'w ite  tire e»ceyt»a to tire l'e r-:us ieT  te iee tioa  to  _ M a r*re n *‘.wm  tvpem m it tee *ssocte tic« ‘,im ,  wbo aia tf***ite<  ««*As Wite tears... c®-.eire| fi&ai wai&,a.;iteK srereKre.
du cti ii t
a brcteea arru a t' aaid â -̂rc-acfe aad a sirei* aft &Ere.U a&x Dcsare M»iresia 
C«HS'.te at tee boaa* el Mr-- irê me. .waer# steps will provide a laad-;
ami Mr*. Al Strateaa w«r* Mr ; ;iEI-®tai* will b* C4*s.ed is. A; gg |  a
an* bfrs, B.. fkm m m  a«ti. O Y A M A  "siresi'iv-.s k»-uB|:e f.ite f«i-*re-
<$ r̂ebtei'S. Ma.sre*® aito Pajes M eP V rlto  wiBSaws tarees ups cree s;sde.
weerereejreisred ire Mrs. Brasaaa’s? .wbiie a coi:i:i£ti'tle?e-r're’̂  aad
— I I I -  "r ' Debfcia a il’ GreraM W am f to" Ottawa was ijtcfee® oe-.rupy tee warte tide
Item Vtetrrete. Ail® lisltSM tire' •  visitcff * t  tb# H D. . t o  tee ■rape.rittuttiite. At
toac&aa waiaMi w^« Mr arel Cameita bswre Aij© boMaysisf same level tet .ce*.!!*! s’-jjrer- 
K f  J P ^ . i  T ?  tfe* Cairreica* ts Mres w'ii pfc«de sfa.e*
m ® . S i £ * e " a s d ' Crawlsrd to ¥aiJo«ver a fea.r, w**kj‘e©ffij. aad s w a fa i . , , - . 1
' aid K ' M i  M M l  to tte fc-".*.ge'=* tee to te* agfwtot'reMBnaa m  to %*^ouv«r m * n  Micfccik a»i M*Hrea# Ire- .^2 J  . Asium tii*.: tks-rety icar-irey ttre «»»?# bre-s* sfeowi.
Ttaub Irom IMniabf.. *14 s ttiia f 'tetw traad-.J^* , J " * b*> rwccJvea (*:i(sus.s*,« ffo«i s.pyre»scwd by te* si»itty, ;
'P :*r« t.s . i l r .  « to  .M.f*. ■ 1%-J ^  te * v * r « «  ©-.ly te p ro-t
'Ire-aiafte to Ktfstes^... t«e4  w-te tee to: P A IJ IIS  (^.£B :iU iM I
WIte AB CsdsETS to' 
»t.% «lNE PAINTS
I  KibwBi Pilnt
^  ind Willpaptr
Sa» Btsmat* tC-M2>
V rew aad
Cue*!..* at tlN? tess* to Mr 
a * i Mrs. T. S. Tarrsret are Mr*.
T*fraE.t's bretbir aad ̂  sister-te-'* Editre Blaeser ol Veraere i* are* far.!? 
law. Mr. aad Mr'S B'nd ktiggim -yuiim g  at tire Ht«ry IreBiafec stra-rtae 
aad teeif daagliter froia Id-'ibKse.
SMn.ticiB.. Also Mr. arsd Mr*. C..j
CtoiiB.* to Sanay Noc4 . Alt*..,'! Rto«®t EdiiMaloo \U sm t 
aad Mr. aod Mrs. L. im e ia » |^  *»©»« to M.r. aad Mr*. A.
Md aoa from Calgary who wtoe Mjmay wer* Mr. a ^  Mr*.
■ - - Patierso®, Mr. aad Mr*.
Hatotli. Mr. aito Mi's..
tee reef to tee se'W.'
j Aii'eady tfee Vacfct Cmb fea*
'plaa* for mmy $nmvr.ti ac!.m- 
•fttirs . wite a dance « i belaid tto.i*
ateofltpaaiad by Mr. and 
Fred Oeryard to Wait*.
Mr*
-iFrxiay *M  %M (M itA i sxmsmg-'^Z* ««•‘ "*et A ^ u s tf effort*... A iBeet.»f to teeire *g i
^  R..*r* *rvw ia,|. l®. Tfee P'»»:i.il*foi f».r.irref,'usa* a
^  1̂ *  ®>»« teaswoia Wi-i tre ari©ti;p-i®ired cre;|fig' |g cdow c#re acre cd 
a veimlary tres.i wite t|,ric ii-; 
ural fro’-f.* co.rvtaai;isif tereir'
L.
C.
uitorai noiip** wui Ire feeli ca 
ANOTU.EE EtfetT !&-uM«y to outli&e tee 'W.iffk lor
Hauilli- aad Mr. Keaaedy. Mt'.'I Carrymg out tfceir sfaare to,tei* year-
UawcioaMtr* ta ^arblaad, »bo?Patter*ea i» a eepbew to Mr. !te* wwa, s'uaiiiary sRerotwr*! Peter Bulffl**.. toe'*.ideei **43
ar* at |ir**e®t ftrett* to Mr. j aad Mra, F, paitei'Sfc© toj-je^jdad to t^y Ivsr tfe* !wo';tee »g.r.'itu.h«r*l s'i,«'iei.y Iw.'̂ re* ta 
sad Mr*. Fdfsd Har«*r ar* Mr', jO iW il, .j'stote* *td  « e ' rtorf|er*t«' *.b|de*a vp tee ik it year,
aed Mr*. Hartod Tb*'*fta frtnBj * .  . ^  r-i.ir* *.,.«■'..u>*'*ady tw -feaad, a a j }» '«' te i fix te* stables'.a»4 frerireFre
MoeU'**!.. ^  Friday’* daoc* volaattrer iBem-Jife* fceid, ITre* .owt year terey
Mr. aial Mr*. Tbwalt* prr- 
iteaaofl te* biedidard p i.*^  wraae 
two year* a t* aad teey ar* aow 
piOptf-mM te  itio x * liB-te te itr  
a*v i^ma. Mr. 'Tbv»'it«. wk&
•a *  aa as'my raptem ba* a©»
wtirsdi..
itePw4 icxp'snfewss'iwr T'fe* * lAteMv’s wv««wa*s 4sj£w ...ka’̂ , blic A-t:«red ..A-vreta
i *rt -iber* w'iU paifol te* krtcbt*., TtojwilS uaetertake furteer deverc^RCAF StaliOE at Pefibcdd., Alta 
*1*  boM*.)'iB.g With li.‘.a parofiU,
Mr, aad Mrs. W. Spouie, prM  j, ,  
te :l»eaEf traatferi'Ki te Ter«te, | , '
.i'Sandsyf, meabtrs piaa te aeU|mwit to tee fie'sd.
Mr*. Petar aad
daidtetera- Baawky aad im ,  
MO e« Monday wite friead* 
Oom Calf ary la spaad Oct day* 
te Pariiaad..
VltfUag Mr. aad Mrs. Jdfea 
.Em* ar* b*r m jtia  aad famay. 
Mr. and Mr*., .Jtosa Dyck* from 
Meadow Irek*. Sask. Also Mr. 
aid .Mr*:, flick K.i*tl«r aad
Oret-
ttolee aad do'uft̂ 'y't* fm a ««e! j | j ,  puiaisn sud piaas lor
Itee »d©or Irt'i'W sfeow *.j« weii 
Aaoteer fust fcr tfee *a.».iis*ryj.uBdrr way., af»-3 te&i iMs ye*r'’i 
jabeird tee Pesdaji will I *  tfee;;p'rissrrr.afo» tfftaTLisres to t» 
iw'teimiaf ciaiaet are »  faalrre-xt refalar aee-iifif. *i"feea;m«di.lia«er a&d treiter teas last 
twasf ew 'y « K « ia f at tfee-Jf-cr Attfa.ft t, .|ra* la te* tori-; year, 
jta txa beats wite a r*fl*tr*t»B '|fjal cfreaaf. e^g
M cfe/drea.. Mr*. Evalyne
floOmaaa to Wiafield I* ttei ua<;
ftrttcW'*** wite Mary Ranitey;
•awd ia.i* Ncff'faard fe*f *t*i»i-'
ast*. AH parmt* a®4 i».ter*§t*d:
fprciatrt* a i* mvnad te attetol
a i"wiiBRmifif •''*!** fcbBt to t»"
held at I  p m. oa Aufuvt I  at'
tee ftese to te# el**.***. Eaarrre
«'tH alao b* held teat. day. ?b*;
- . -iRed Cits** ietis wul b* take#family from P»n Caqtotlafld aadf 4
Mits faodr* MrOwarry and ber j
f lr l  frieod Oteo Crimteaw. ' Rer*»t V4i.llw* to te* 0 . W,
iHcmblntf bom* wer* Mr. aad 
Gwesii at tb# foots# to M r,|M r*. L. Wteoe. aad lac.kl*. to 
aadMr'f. W.A-Se.!«ya»er* Mr»:'|C.alf*ry. Mr. aad Mr*. £. It. 
"Selwya'a .aoa aad dia*fetef-iS'|Hembliftg ami Loraa, to Jtltfo- 
law. Mr. aad Mrs. Hirhafdisaaijd. kfri.. D, O, Kifiarr, Adrp 
AfidMraoa Own CMtweytiA afed^iioe aito Dwtes* to IMmtretoa
tef«#rty from Km * Ikotta and 
Knr Bruasvk'k.
and J C, Cwmrate* from W  
Mil# ItMiire.
fold "Quiel!"
WAIIflKGTOK *API — Tfo# 
Elder*! Ctemmiwi.teama* Com* 
ff'aiticin b it tE»!d to'credeittrr'* 
her* to thmi daws tfe# vtoitm# tw 
what It raiied obJertsorreHy l»id 
radto aad teleciFiso .pcsfiiarser-. 
fla il.
It dema.tidtd tea! asMuarer* 
avYdd delivei'ief tenr meitsc** 
"ta a !t»»d, rajito and lUidrtit
ifosov'Siiiw Will fee a dis- 
|3ay fey tee Kewsrel Cl'ut* to 
Veroe®, **'3  tfe# VeiBea wd  
Pislri-ct Hcw!k-.u3'lu'i''#l Saviety 
wiH alia hav* a di.v|4ay, as 
they did 1**1. year.., A w w t t l  t«
"OUSTKILt l
lre.ya te# da»t W'fella ym  
•'«*«^. Psiia*. Hrearaacad*, 
Garai**- y>.i*>b»atia, Hfoei* 
Md An C*aa«ad asd OUed
ww wOHUP 40 cHpRĤ^
G m w m %  s t m v
C O '-llf A N T  t m  
H I CAiWTtaJt AVEl.
aril a l 'tfe* frocren.,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I
OUR I 
REPUTATION |
is butt Ma*w wemo
(hiilify ind Strvk«
q C A lJT T 'A .;i R'rfrcfe*.E<3,isre . 
m  is rreki jitkea ty;
**pen terta.icrei..s to |iv« 
yea Iretter vtlu# lor your 
jHscKtrey.
lE lY lC E  — F tw  1 yt.s.T 
sref'Vir* C'CSiUsrt cm. Pail® srd 
Irebo-ar c« all .£»■*• pa'cd'O'Cts 
wre sell.
Y iM f EfefbiMi*
IM iS rS I I IE A IJ *
S## Ayii ■uailt :
to I^E'*b5. 'TbriII* ocd *sMg
C3miMm Hmi CSytâ pi 
Yca'M  itopo h ia  
kindolaoakoY  
h ^ io m .  S m  
tMfeEcsado 
loNrto Tiite
:ia*|o o B to & lt,'
dliiNi ta ii P «tey|
tea wrg«'-ii''t
*«;gui#ft pm hrsL im  aiaffetoti 
A ll 6®# skci* to i ^ i  T L
ALL
YflS . T i  )■ «  atoliida to  
V a M W ttV fi. A  to o to
ieir te d to*to tety- 
S«o t te  U m A d s k  &  
A m kn M m i
tte  fltoa iff ©kowf A 
ite  'T id to A io  F o if..
FohI^ m  S^yara: 
bate* te tte
H w a  A i t i  'IM 14 ted .
iMUi iMA IUl '1̂ - ■ ---IW klW  ts f f i ip i  
fUM a. Wo « •  fite n f i 
m m f a  « s  a  riw - 
G«md piijA — a 
fully ittte ia r io t d io to *  
hms».
TV Ud.
Ev'try S«:ie B#:fk«d by 
Ser-vif*
ldl'2 fitedawf TdMAdt
1 ■ 1 ■ ■ I I I
iT lD E K T  TW F IIV E I
LAKEVJEW HEIGIfTS-Catey 
R.«*d itot M:«*tre*l b'y traa  witfe 
over ©tfier et.rfeari.t# *t.u- 
d « t i  to reture home afier f»-« 
wrera# f{'re6t i t  tfee fectnve to M it* 
tFrftifce i.ljet'iW m tnhej'fef'twAe:, 
Catfey »'»* *»# to four n'udrist,® 
ia tlj# diiiitt't to §9 tw Ul# trip 
artaftfed fey tire CafJiijta Co'ai?*
t il to Clw'Htikiif and ie»*... M»»* 
Jiifitw  will ®l*y saw j.or t*?a 
W'#*k* *1 Cater'* fae»t. The 
tsterr tfeire rtkdeftl* i*'*j%».f ew 
rrrenner, wtth' the fnittottfnJNatwday at K*rr.krê '->* Own 
number el wwd* crammid astoibet# at# CfeiiCt’̂ feer llu /er and 
tfe# Um# pwtod." |Pe*ekft# Ttaff fiwn Kel&wsa
D um in  Bros. C o n tr. ltd .
rftK E  EST1MAIT3  
riMte* 7623162
Fw  *B type* to
•  INlefofaif'
O Ireadaeayiaf
•  K ie a t t l l a i
Cto®p4et* ifesta.B*tie«* 
to.
•  •#*«■ tad
W#ter tia#*
•  ieiAl# faak* aad 
D iala*
So# fite B«« Itegiio Batedfewo Wbem ufit ite io» Hw
Ov'tsrito Eopn, teo I t e x i  IXteeosf m d  .ooBy m m  
m m Mm  CKte. Soeteiieq ior m m rm k - te te iilM ' iarytoi —olPf«m
AU6UST21-SEPTEMBER6ifiS)
Pacific N ationi ExhiU tionSiSr
\Ammm-m cmmwm$0kWMMWMm%
AM  II u ttM  th it I
Ala© toaiittsf tfo# Stlwyft* »*r#   ̂ Mr- and M ri. 8 . E. Raljte *b4 
Mrt. Tlwsai Altfoew frcas Falk-i^*®^- f'or'tneiSy to Burstfey
laad and ferer dauffeirrs. tekcfe up t**teroc# la ifetref^.j  fesriili cw strail*
K„ 8 #ms# « to  tm u iy
AgataO.. Ml** Oof#*« Atlk.#« ‘• im l.  aid th * stoum# to ifo# {.if#-
from V iftefte , and Mr*. J * c k ] w * '  V o u e f*  Pro.her.
W *it frwa A rm iU ’Cftd. ; Ladstsj* Awitffiary to ifet; ’ ''W# ecw eludt." tfe# tttm m t*.
f .  w*.* m  w *«w Caaadiaa Legtew feed •.':.|kw n d ,  "  , , , tea t «fep<j|ea>-
^  M  (*m !T *# tfi* l* a t#  »
Rna feumm w Mr. 1̂  ifufeiUftiitl profefeim. ar# am-
1.1 „ „  o ™ t « ) « .» i  , 1,U  ‘'’ " • " '“ '•“ ' “ " " V . ~ I
vliitteg at tfo* C o ast
Preeioji# Polard to Wta- 
witfo lire*r *xcbaa|t f>*rl»
tfe# abirae# to tfe# fertde-toT#, 
a S'utn.tier to Oteod*. wltfo Mr*.
 ̂i trtry te th# putĵ lc te1#r»»l 
life*! Ifoeir {»#'i#«tab«» I* lo b# 
awtoed.'"
T fta l Ihe
S tlo n h itiffff t t .iO
Patio Drlv«4Jp
%'##»•« Hd.. I  M tir* K#rte Chi 
RIafowap f l  -  Ttl4 ( I4
Education Council's Future Seen 
As I f
IT  im o c s . K M  tCPt-Tfo# 
lwt-ur« to (fo* Canadian Ctesflt 
fe< Itesreartli l» tMire'Sttea '"ap»
e at#..to b t « « 2 t fo la ;<  bu.i 
*ay* (Jetald Kaawi to 
ristiwa, *#ff#(arjr to tfe* Caa*** 
dian Tatffof#** F#d#taiktoi
 "'ilrrll(HRte'dtod''flMfHltfn^^
annua) mtctinf fear# W#dnp»day| 
" It foa* b#im ffported" that iwtw 'j 
%'tnrla) iKturilkMi mlnliler* In* ; 
tavMl te raduF* stmphrt to tfea ! 
ffwhfll from wriiit wteft aufoitais*; 
Hal roatrlbwUoni te th* "l«v#l 
to m*ra tokfii donaftena.'’
If Ih# cminell "ihcmM *«tilr# ' 
to dwlBd!# to in  li»#ff*fllv# 1#v*l 
ther* mrnld sttm to be no al«, 
lernaUv# but for Ifo* Canadian 
Teachara* FedcrsUon to etpand 
Ka own r**#arffo nroaram a* 
qtecliy • •  poailMe.’’ Mr. Naaon 
told th* aom* 100 d#l#gal#t at- 
lending Ih* m#*ilng.
II# laid (hat If th# rounell rcib 
lap«*d Ih* blam* would II* with
tfo* #dyfatksa m.tel»t#ri.
Earlt## tn ifo# day, Mr, Nason 
told (fo* m##i.to| teat federailoo 
tm h  p###fo{«i to Ife# Jtem#. 
.9#sat* fiftmmKi#* on tfo* Can* 
ada Pffisten Plan ’'appear to 
hav# been tgnored** when ih# 





Burial Ix)ta from M4.00, 
Including p#r{)«tual 
car*,
Inquiries Invited ~  
Ph*n* TtttoTM 
Offlcs it:


























ACT NOWI llera'a all 
y*n dot
Ask ua for a demonatratlon 
of the unlqu* new CANj 
ADIEN 177, rill out the 
entry form we will give you 
and return It.
That's all w* ask. Simply 
try the now CANADIEN 177 
and fill out an entry ,form. 
No entry fee — no obligation, 
Rara’i  whal ym i ean wtal 
U you# oM sit la draw n. ■ 
fabuloua new CANADIEN 177 
chain saw, complet* wlU» bar 
and chain,
*S B iJ^#|Ii.^y8v i purshaM 
any CANADIEN chain saw 
model between May 1 and 
July 31 Inclusive.
Cheek these featarea to the 
■olqae New CanB(U*n.U7
• Full S.8 cubic Inch engine 
—without bulky weight.
• Speed of cut, 1
•  Perfect balance,
• Ease of handling,
•  Hugged constrcllon'
SiM vlco parU illrcCtD ac-
Magnolia, Him, Chctinut, Teak 
lioneyione
4x8, Sheet . ......... .
IIARDBOARD




Va"  Woodgraln Hardboards
3.79
_ 1.49 [
Spruce Plywood Sheeting ■
2.59 I






4 x 8  ...............
_ 4 x 4
I  S4S „
I  4* X 4 
■ S4S*„
'  E H 14c I- S4S ..................................................  ach l “ l» |
I  MODERN WOODEN FENCE PI.ANS AVAILABLE
6' Fir
’ r 'F ir '
’? F i r '
The British Columbia Medical Flan 
offers Voluntary Prepaid Medical Caxe 
to every person and family in British Columbia
on an individual basis
ENROLL BEFORE AUeUST 15 
FOR BENEFITS FROM SEPTEMBER 1
ENROLL NOW! Man the Application Request Card on the back cover Uit booklet 
you received In ttie malt. For extra copies of the booklet, write:
Th* British Columbia Medical Plan, Box 1600, Victoria. B.C.
tin*# cmiiMsi) MiofTAi. riAii 
f  n. ©re lire
VKTOIllA, tC
• t«n4 IK* •« ippln.iniK f»i» mfMKHMK »K I HI rUAN,
• T* N il'i'hl, l.if umkf iht liiiliti r*<tim)»4 MkIImI ru*. I Kikhnunl iM  I nwl Im i  imMiM tt CaauM*,
• Tn KuiUry r.n • ri.mium T.tnU,, I un4«il«»l ll>4l I •"*»< (MM <MK 1 RfUnit tf  WllUh C«limMK N  #• IrelW pntot 
Ki.inî , ,n4 k«v« »nnml iwmM wKhrn *liiw4 h«li.
• ri)«nM iln.4, tonifd by • m4l.il flan |>Inm ni4 IttiK (I) M rnaaaai fan Ik iMa kmllM kafof* »iii»,a#in Mi arel.
I Charcoal Briquettes’lO .Ib i,      .





I J J J J J J - L L L U J J J  
J  J  I J  J J - U
.IJ « L U _ I -  L 1 „ l J J _ l ,  ac
RONTHLY PREMIUMS ■  ONE PERSON: TS.OO ■  FAMILY OF TWO: TIO.OO ■  FAMILY OF THREE OR MORE: |12 .50
GOVERNMENT ASSISTANCE is available for premium
I
 payments to parsons within certain dellnod incomo
I  10 X.M. n.A.feiit,;





Idvois, if tlioy havd reslddtl^ in British CdliihibTii for 
the previous 12 consecutive months.
ENROLLMENT DATES BENEFITS COMMENCE
.luiy 15 - August 14,1965 September 1,1965
November 15 -  December IB, 1965 Januory 1,1966
I  MAIL YOUR APPLICATION REQUEST CARD TODAY FOR BENEFITS TO COMMENCE SEPTEMBER 1
I
i THB BRITISH COI.UMBIA MBDICAL PLAH
I n i t h b i  t>yV>o Cksm nm nl of Dritifh Cpiumbh ApprowKf fey f/ia DOQtort of B fjtM  CQlumbti 
, ; , Th# Honoiiratjl# W. A. C, B#nrt#ll, U ,U '„ f’ ram iar o l B r lll ih  Columbia ,
' t Ii# Honourable Wailey D, niuck. Provincial Secretary '
P & M Motors Ltd,
D ia l 7|g 4 X3f B ’eatbank
I Phone Your Lumber No, 762-2016
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• » « ! %  W a t e r B o n i i e r H i t T a r g e t B u t . .
i r a t e  L o d g e  O w n e r  N o t  H a p p y
K E D oiT ia  n m r  € » ^ u a .  t i m ,  jD E jr t f .  tM i  P A O i t
IC P »-A k* »av1si.| 
tore is isre to .tec dcadlstst ? 
BMirkiiBtoi te t̂e« v ftc r  boote-?
tef tesfi
TItice
. m i *  A 
sen
#.,« ! ‘iO
IK t^ 2 c m
ih^dS tou©  
kK>n t  T»€
(A"t n u t m  
A f i fiNCt
♦ W--
. jMi |A:»f© T it m m m
m rn it fk  Sf 'i ia t f it *  m  P 9»g««# ite  
lA A e a ia  O M fik  RfM l i t  a o t t M r f ^  
ni> m m  I 6 f g »  m m ' t m W s ^
m m m m
tta^es foe fy te e d  -foist 
Caaso water faw£bej- ever »i 
U u *  to  te * narteeast a rm  to j 
%»sato Lake, a*d ter** tiiacs! 
foe Staffed tere«t km  m  teê  ttre t 
wite^re ratedyai water.
to m  tec t r *  »ws eottoag: 
stcff* teas a sK^fotef foaap to. 
ikaM"dbaiTed detos..
"M is a ^  areeagp&teed," foe; 
recorted to  foi* base.
■OB latobag sc emtkm F«rl to,, 
tea l*fo*- foe •».• B *t fcy as" 
sfate iodg* ®w*»« irfoO' laid tee 
water bciicbier foad I’.re’t dof̂ sed 
foGCif't to  fe ird  wcrk- Tfo* tod#* 
©witef foad a fo-ffBteg pertEit— 
aed foad spcto actwai fo®jr* 
teiMsag tec fore a  aa effort to
get rrd to scrtol ten­
te r.
" It  v a i ratecr a eocBedy to 
emjrt,** I  »■€■ 
cpofoesmak said.
H* said a spotlto atecralt 
to m  Kaakio$w iifortod tee 
toe. Tte c*,ii weat to Prace 
Gex r̂ga asd Mr. D a v l d t a s  
Spaded kp ,foif liomfoar aad toad:
*Tfoea a *  da.»ov«red st wai 
a ptrm-M fere,” M>:ni te* toflctei-
*'Hi» rad*} ■ejdft‘t »'-arfo. AM 
tee k x k a d $  tned to asm 
m  tate,
'•Ale* is a fciad pik'si, H* got 
„ite ?:&
Ee added—a tiiCe w:i*tt_ily- 
; teat tfo* water d rc^  w*r<
: "very awarate.**
"Very good drcfss adeed
HUBERT By WIngwt
R K K
E ffect O f U .S . Trade nscal Decisions 
M ot Fully R e c o ^ ire d  Says R eport
G lTA irA  <CI*> -  Casada'cjtet US. * « w l d  emk saar*.
to Aascsrwras tsfeteer te te r«5sf»te | a;
IM ac IS ar*«.> to  for-wi*. f i l ia l  teessBBs K srte  A & e rit.« s  SBsr-:
» M  * * i i* te r j  affair* -dmM  tetket fea te w  tedwstml pmrn- 
mm* hJiy r««gsi»i4 l»  tte-'tia! m way* WBteir I *  te* »•■ 
I ’s lte i fwtes, *«.ys a rwpMt « ,  vsatiy-^'-afeci-Ad US, •., €*»»•■ 
C a s a la -l't  fs rte e ts fo ;^  isadc ares a..u«wi««  
p M ix  wOMf. 3 4 » i te * !ww dAiite-
Tte  r * p « r l .  fr^ s s fw d  fa rita n ts  M>ixwBt««id te * t stop* te  
IV.St.# lia * it l» r  Peaiaas a B iit* .k «  ta av«a  r*v--.irrmg f«»* 
Fre.ijd#*t Sek£.am by Ariioid;-(Eitts ar-siEg &u.%. to te* US. 
Keeeey to C«**dc a«4 livffif-ifrifcmg aste tte  *&#®y art. wa- 
*tc« T. Mtrirfoai;! to 'tee U S /d e f  aiara orders sm tec past
' feare fc*e.a gn'ea ta Casadiaa 
futeidiarie* of U.S. firm* sot to 
trad* mth ■amMXiiat ftucfo a* 
CorriiriuEist dusa, witfo mfok.fo 
CaBwaa acre* i<e:'r.mjt trad* ta 
acm-stratefie
§*}'* teal teea-aa* to tteSr tef-, 
f#r«Ef*s !* $ii* as i tte ir trad-; 
kg  pwtlerB., U.S. dwcit-OB* faa 
foav* a d i ip rc fp c t io a c tc ly  
teavy uridesc* «a Casada.
B'at It .*1*0 ac.y* Casad'a aad
CONTRACT BRIDGE
By B, J.Af »MmWM  
iT«# BerewMfoilalicf' »  .Maatm''. 
latoiifolwat (la«ciiii«s»fol» W an
ifwst te*-.»er
| .̂ste fcktef v 'tkfralte
iAtygg 
# B S i t
♦  * 9
♦  A l l
"A a l I  Mty Ih t  gtile*A ©tii. mai i t  m t% t  foo p? Is  Uaa 
h m m m d  m  the f U A C t r
THI OLD HOMI TOWN By Sfintty
•  Q l i i i t  
B G I I I I  
# 1
♦  I I
♦  XI
♦  t l  #111111111
♦  «
4«
♦  A l t
♦  A t
♦  XQifl lTII
• o w d Y i i T i A M w s A f i *  .mmm'
Tte u m m
§ ♦
0|i*ei®g lead — t*« to dJ*>
tttsr^b,.
V m  'd rn ’ i foe**# to te' • §»-,
|W> to te  Alp* fe* la
tfres, mimetiy
fisly te# teal rcid wel»
II# lM». (*t-«51y *a  te# t » f .
Tfe# I* tect »  f-veff d#*,!
* f-nt.*.© of atti'l.fensi’l.lf
k  te all k»'.*d *»*
teC wte'ttef' It te ratoy to wrest 
tt-wiRiw or to tew  tnanf
card* ta •  psftifylar •**}( feitel rock# d'w.fRfny'* ste* s trklt 
tetw t4*i'#<S i t e  4«'fato» *  teati
EI'mI Ite fcfifcl ii#t» to t,fef« 
jsj-tttng t'Ottotet tte  d iU iik i* 
tto i to *12 tr%it t s i f $  asd lh'ci.i 
iw (t».ilruttl!sg er aiiuc^kiifig tfe#
tiasd* is •  rfoar* w'Mrfo 
is?i..«:«s;t plty«t-$ iii.y *9*y  fit'iiB 
*iid reg'!iid as sea.t to Btiiioi.- 
s,,ibk. A.i--t,w#Xi.v. ttus step is *;i€<f5 
«s £i.ctf;kr.i/5 «s 3t s«re*{is, t»ul 
Kto-i't few i«i# !»»»£« W
fto«.fc*. ta *tk':fi:ip k  
TSii 4*.id kl-attral** tec ifrete* 
od as wreM at it*
I>e<.fi*rer *'as tee .fis*iaaft.i lead 
•ate tte  ate affld «atee& te* 
to .riufos.. Tfoce. i«s ♦» i» *« w i 
a fo*»»i tm im  m  •ite«r 
d.Lteo!:K«. foe m*m^9 l» 
la lite  te# t'lttfo ai'wd# te #
¥!3* a i •  Miek.
II# I'teys a sfiade te te* are, 
ftals a timite, te*a a
teaKMsd to te* ktef. asd rtof* 
* f« k e f #f »*a*. k%«r, Easi
s ©til. (ffonifil Ifefct te»« ftfte
*{.»«dr fatifiiff t»  r»..l«ti£teed fey
rtol(.t.g. ©oj'iaief attoW It fa
rtgfcte tlsfe-iir)#,
I A't kaiJ.#., :S<»vte f»a already I 
iiaediri tee les/t:: test foe wilJ! 
I et.*f;t®aay rsiske tt#  eiafetetret 
I lie by tel# liaw teail
ifoat! iia ito l • Ite  cigfel
..keii fead a wmS#to»fe
J*.* toit ilsfe, a.e4 fee»t-#j
twa fe#*il».
li# r i* , ia f  •  riwfe te tite at#., 
rwffk.g •  apade. asd te«» t-atfo-j 
tag fe.!i l*rt traiEik fee 
Wt'tt to difefird frti’S a kMsisgj
i<t lire C|.fc..« 'to feeaUt airl tfo#j
M0«w aAHmMa 
W rm  mfersm 
fusEeacmrw* »
w *w
. ___________ puamsw TO
oo  m xit'dom cA M >  
TNMt iiCBCfg akXSUE
m te m  m m S m  
im  BTAterr o r  m e
0 X - eioM iaM m
0 /m  m e  C Am oim  vm*’ o f  'UFe. 
jm  *mpeFe*imm»* ame> 
arnm** couem
mO  asaWeS,mM£M !
'mO‘ IS AS. IT 
teaAAte B E ..* r
tf. ; |k y
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v m m mami Hrtdi
qacea to »iad#i W#'ti r**»to[ 
4 i« * f4  ifc# »rad#.“ lfo*t m rM i
|Sif.*iite ilmr-jpots tec Ic iti 
te.i'r# U'Ulf fey r.‘* » k i  •  fe#*rij 
ia Ih# IxBg *.M teen # *|.|iteg te*j 
A-J to feearU,
YOUR HOROSCOPE
CROSSWORD p u z m
































81. IlouB* to 
action


















f .  Unroll*
T. Boaka, 
acflax 
8. Great Lake 
8. Homcc 
of king*
I I .  Roman 
money





























r o i  TOMOIIOW
Pl*»#i,ify to th*'
p*»l few dA#* fefl t» » . •(»•< }-r»« 
ehould he#* »fii.oolh tailing In 
pi»ct.kcl!y *11 matlere. Toil- 
{#»*d l)«itn.#ie *»d flnandal 
negoUatloo* ran fe#|te fww. 
with foed •iiurane* to cucteei,
II a pinrliwiei T^Bwwinipt' 
ahould ctic* mor# fee * i  con* 
ftbla) •*  you like them to fee
•ctlvlUei of any aort and the 
twgtnnlng to new frlendtelp*.
r o t  TIIK BIITBDAT
I f  tomorrow I* your birth­
day, tha next 13 monlhi ihouM 
prov* highly eUmutaUni where 
*11 of your inlereita are con­
cerned. If  occupallwitl and 
flnandftl matter* have been 
aomewhat on the alow aide for 
the paat few weeka, do not be 
diiheartencd. Both *re achrd- 
uled for an upiwlng ahortly. 
But do make plane now for 
axpanalon along all Unti, Job 
effort* put forth during the 
next aeven week* ahould yield 
nice rciulta and bring you fur- 
ther opporlunllle* to advanre In 
Septemtwr, with atlll further 
recognition alar • promised tn
and|>#f#mlwf, n#«t January 
Martfo. At te fenantta'. 
for a *.l)*hl uplrend between I 
A u r» t ISih and s#td«Rfear 
ite. a really excellent period 
few addkg te gain* between 
Replernlwr W h and November j 
llte , ao'd anotetr twlween Janu-| 
* f f  SMlt Bind A p B  IMA- AntodI 
exlravaganrri and iperulatlonl 
feetwern mid-November and] 
January l«l. however.
erned by generally good axpecta] 
for moit to the year, with em- 
phaili on romance during thai 
n e x t  ihrea week*, batween 
Attguat llth  and Octeber 4th,I 
next February, April and May.j 
If  eaieful to avoid •'boaalnaaa" 
In close circle* (A Cancerlanj 
tendency!—eipeclally In latcl 
August and late Skptember 
you should experience extreme­
ly happy domestic and aoclal re-1 
latlnnshtp*. Best periods for 
travel; The next Uiree weeks, 
all of September, January,] 
April and June.
A child l)orn on Ihl* day will] 
be extremely sensitive and Im­
aginative; could excel in Inter-I 
pretlng dramatic stage rolea,] 
or as a mualclnn of rare bril- 
llnnce.
EVER HAPPEN TO YOU?
I 5 A I P ,  J U S T A S O W L
W I1V\ A  C O U P L E  
O P  O O L P F i^ K !
By Blake
l>AIIiY'^C*R¥PT0QWCM'K*ww‘H8iB% h<W‘ to  wortf rt
A X Y D L B A A X E
l a L O N a r B E . | j O W
One Icttir simply aland* for another. In thia aampl* A ia uaed 
for tea thraa fo'f X  for tea two O'* etc, 8lngl* lattera, apda*
' trophies, Hie length and formation of tha word* ar# *U hint*. 
Each day the code letter* are different.
A  Cryptogram Quotation
* \  J A 0  N O N I  K R t  N' V D N  n  T. , E P A A U ,
V It N U 1. J U I* N N I .-  U hM. K N J .1
: Verier.l4>'s <:‘r,plm,u«leV CNl^ WOMAN'S POISE IS AN- 
OTlifoR WOMAN d POiaOK.-klATHAtUNB SRUBH
SrncreR
Qualify Used Cars !
Corner HARVEY and ELLIS ST.
m a t t  o w e
Vk»n*1 •O'*. .r«KWAf.,f «, 
CW .t#5 VC».i W.S'.N t*4 




tn *  ♦re-M’t'b 
f
ktihrt *








q W i asOTAMG l«Tf A
R4i tteGOf y o c a ^  
e u M iO f c m i i f r
...latiaiAMGMA 
iM PiA iB  w m t
MWWWffrelte
□ 4  »»<JM*ChV!Na 
FUNI
ia if f
I'M  M I6H TV  H A FP y  




^OHA*/R  BCKN IS O R ^  
.W ITHO UT eO M lIB O O y  
T O  P U K /  W ITH  1
V\ S GcTNu v( CiJ A/AINI 
SfCA/'/O?"! J  — vr 
Nor.%'''
B K»e tfwww arMfoMiw Um Ifll, WmU lUMi.itnir**.




s w 's ?
.#'**«**'w/*(»0O‘folOU.'[^lMl^\.^THATfB'MY'TFHAhlhfi6‘'FOB-'* 
/te I'D LBT >ll)U fluy IV GOlhlQ W irtl^ lM  TO SAVG 
^ A  ME AN ORCHID /  ^ > — rxr^\.Y O U M O N ey, 
TOWflACF 
J I  WOUl-DNT 









m m  r i t i B  M \ m m
I  eMlstswiifig spcrk-
coadSi ©dr ©tfeeuil. 
a yBE&fcssatke to ail
Tide OMii fo* lafoidMl •  tr&tof t*  a
aa.^ IffWSiMcr, ttp m m ,
B’forelart'ef «ay fo* tt r«sei&fo*£«4, fo* is
KcfogvSia t t  i t t  TT toc* to  SpoelJi" foiaS_ tea la u  k
aeesreaat «k«*» §9S* F «  vhasvat £*© M*M i» l® teS tim i »*#■- 
'tsm*: t *  tt aa asses te aJUf Tfo* ©stepafo*® us®®
flffaci* v'te AMMtiy itMci* te jfoai.awa Arm w aa* fo* aad patte** 
Waster G ia j. a-»« to foreidPSB#,, a tt i p k  a **■* » ttt*aa  « •  te *  
are a av**.
H *ifi iteai^t-fe«a-teerejaau6i«3’ emmisaAUxj fea» triced 
î wri' tM  ^tsis fet Sli w B  irUteiG it iif*s tur pjooa 
to its  u\ie fa*'» tsAS* sesi* feel isseasj m te t t t  i**r|>
•ra a ra ia . F«ff»ai» tes >mmt *►#**)©£«». a  M * te® sfoacj. 
tatt a* tec? say a  tec truBi*, "is tfoaoK eiaigr ro;)''"/
Y li»  la a t’a |te*MHtol*fote**fo> te im g  fo.it Ifo-j-ear tg ra r*  
tat K*l»¥$ia a i*  B'ss&ertiai. ia  tee aafsaiB to t*a<rSa aside zixEa 
foto « £ K O « t #*w» atfon**7 . fo* w a t a foey fegte* a  te * asssaac- 
foai Hteoest to' g tttt ’ atttesir foaafoete*M a  stet c k f- M«. cwifored 
te * TtoWy B ean  te tw o € a a a a »  icsaor B  iteaapaasfois* 
faetJdca B-C- m k * ,  a m  a i w r ite  m u  M m m  A.
m M j n .  r n f te « i ♦C3P> — .Am<mm  o k ^ a ttt te * . rtotod scc«nd 
I RCAF pfootosGaiiiar m m  a fo K i-'te  p rc to tfc  to  tec (|MeB*» PSnm. 
iisaa towtetof Wmdatsmy Mxrl 8. S fl. FTaak Jeraa^ to Ksa*- rfoteB *
tte * '" foteteto C ted* m  m  fertojatefo, Ctefo. la d  C $ i  .......
IrottBd to te* St Gcorfe's VateiDateea to C j^ary. mxmhmn to, 
lo toBpto isktt' a t tee Biii.ley n te - ite *  D iBcateioii' to ' Camaria R ifie l 
Iviteiiito. teamsieiBteiB*.- |Ass*srafotoi s *a a . atot B il)|
I Foiarteefi ©stoar C*Sttsii*)B;*46te*f to F<s«
"V .a te *z i«  q«a /fo « i te r f  j
'aai ts a t*  to km m a m m ^  C m m n u  m .jm *  mt 
■Qmm’t P k m  m vrnt ^  to  tec Qm oBs-
r  ULC E « * te . m  
. m  a t CsM Lake, Afoa
S p o t t t -
IW J J f fS B
D a y llfo t '.tIaM tra *  ftras iBtre# 
IteK ttd  ia  tfoa UeBed S ttoc* ia  
i l i l l .  aad lepaahd  tw o yoara 
lia tc t a t tfo* testatawBi to  taraa*
i iA i iT  r h j Ei
Afooto lJ tS a ,ilB  G «m aa 
d ic r* aad 1.491.188 dmfoaaa
etiW tep B y  8*8
p iovto i fc iB id te iitn g  tea fiacnad 
V to fo l'W a r.
X £14N m A  B u llL V  C W B XBfo. T S U E .. A a .T  l i .  tMB
'̂ TTiie, w ors to  i®  ©iiS to?
. c:^a»aiaa qt^aiafier* te r ;
Will Enter Rrst World Contest
(^.i-arSsaten *a '|w 'k  B,tfo* Ctatarb, slates eaooe
■'..{foieas 'K tec' bJi a /S i i  yares s t w  to te* teseea's a®* *ad k a j^  nxmg foai *ssli-foaBipteB., aad R«« 'ftertey. foC
■'atotitts te r^  ®teer s & ^ -v s s » .*e « ,jp ^  awfotee; orifte te'-€aJto4a » « *  teaa £i«| o rtia ttte d  ai^aaa
P © n -> *« »  » * k ,k a
to  Jkm xm  ta-.-s Sii*« p ia im . M ast, wita itl::safo» .Ptot a  tfo* w «ni ^ e  St. Ism tm ta  aad Os-
i ^ffo * i*  € a « a » s  W'«« aa-« .z c ^ t  D isM i'S itta. C algary -tfous year ta r tee ftt'S t ■ , si re Iftfo  m i
wa I'ssnsoisk aŝ ireasite sa Oec'ti tt’Stiey. M'i*«re Ja'a,-stei*. '’ifea ceaSMrMtt, Frec^reaM fo*v«
,«KE;p*'re steay as ife# ja t'S s »  foste  ̂ wste 18: _aad I te s i’; Wo& Yoroasa {w ia le rs  'le ft foy ;'Qoi8.te»ied tfo# fofereEwai wsMrii
tee trege to  tee terere- Wtormaa. C aigary. wate 18. .(laoe  Wedaresday fogfos te r sire ■'■cfoaî .pccsasfoî M 4a rretw®* y#sa.ra
.  ̂  ̂ c4*23.|:ii£«isfotes te be foetej ... ..,:..... ,.
a  eariy Augat as S fs n a i Astt-? ^  Caaadsaa am m gm t wiM;MAJORS' TOP TEN tn * .
• f  f f iX  A aseO A Y C B  fM E m
im f tm tr  
Ite te t te n
U M li* tea foato to  «to#
R a te t B teeet W'as kiom »  VeylxBm,. 
tam m i te  % 'aKMre*r wfoca foe wa* to  a 
m m m  te P<mtxim. Tfo* c»*a-tefpeid  ̂
loeto BiMt'tcf to ycare memv*^ 
tWmijSAtml te* VaitjF atei t t  rattii a> a 
i n w T ^  teM* tote * m m  m  
memttmt foeg « •  to te* te tt »  tee um -.
Gmmm§ aw  ««««' »  •  >**-
to ttM tt. A  p t f ’ssm foe W ie*.*6W Mto 
k *  a id . #».m.:aiitre M rra ig.'ttm . ttaH  fc ite i. te * cfek.
m m  te * 'i« a n  Befofo
foa» foravM reaaat&eai ftaaa 
wfoB teel fo* teoi.to»fo «toionas« m  
vmy ® *y  t»  nypfcs, te#t ©e* te ttg  t t  crertaa,
Vfoctecf 3#fei*re ite' «  " *g *“ fofote. fetol protetoty *i4» a  
foe vm m rn  s.s®n* tt, tfo tt **'« *. A M  fo* fo lto fto  fasate* « -  
.gaeitatiyBi ato a''5tfo aaefraag, iers-wr.
Saree foi* i# w ^ r«  ti« a  te* •« '« •  *to* to » •  lf«rt,
a t tee «»4 to  test ssi«m , i'fe * a t**3.t«N| m  »  As-tAsy m 
foy teew fegtdrefett. II# ki^ief' rail* ’«*ft a,* to  to*# tos te 
tett'toia&n* bm l l  i'«^'» wa* '• 
wiS foe reeMfftototo- treteS ImcA., Bto*PC
';b« roaetod  %  tk ie M s g  werM  'i 
Poeaa, i#, !steas.toQB M ite  to Stoa-|
. __ ____ tMmmm B ate . ZS... foote aacvca to 'i«̂ -lcrlasto te irs s f a tere* • aetoi
i  a b a  • H p e t s w  ^  sraM ag s * tt« e  «
fottotol Bto- B3 SI to Astttm
AB I  te r * * .  w»-^ 288 i l  to  s s - t tg  .aoott^auBfos w  m g/m  r a r - '’'
Maya. sr. an# to ■« *a» '^^;^^C 3e%a MS to m  tofti. to.m . Ml to Ito “  ■ t-ana «# W -wi -re.
'i'0 *« to M a . P s i 
A iw fc 'ffo k  
A » r« *.4 M .
m  to 
S i to  
a »  to
T w m ira liy
e a p i WM #«»
^■'T  I tetea-eiwae
:€ te w » * !i and
_  9SS to St Jit': 
»«  -^':Msmm. Oea to l to »  ,toi 
R a w  Vemae*. M i-a **S a . 
OB¥a. M aareiete. to . 
to. I Ranif Bitefd te Ctoavitei
te. f C to -e ta M te  u»m m . m ■ ■'
liH -lsa te te  Cfo#-: teeifoi eai 'Qc,—. l- i,  foa*»«**ft'
C terw**.*a."i.|m . S . 
i^a» .te iig s„ te . T ite ite  — A p a r  i .«t e. Bato-
I f l ,  a -te« ..'**te * a M  e a s a f:*fic rtt, Saafcai 
|.«i. §,; Cfoarto*. fo.a,E.ja» C ity , f .
^ f - A'litetei E ll SeM» —r Cs^nABEfM
Y tte lw  -  C a lS i* , P ^ t e i - '* 3 | " ^ J , jS r ia a  
itoe.. 11* C3a&*scte. 1*. » ftecltef -"CLraet. MsmamM.
SteM* Raite".M*i*, & , Ail. PsmpMl MssmmM..
m . .  to . .m "
S tttew ttP ll — M e » » w a i L
€ 'j0 s a m A  IMi laiitte. P*3v«. 
ii*
f l i f
B atea^-S ’S * , la»» A # / 
■to: tewa, to. l-w*®. M l
Coach 
For Smokies
T m A IL  sC TA -Fsate  Y te te . a 
fcffsaer -Tt'aii terea* later.. foa* 
foee* aasiei m s t k  a i  ttre W a n -  
era te te rtre im to  E{K.'.ary ireagire'
£‘l'uti* I t  wiii» stisiBsiuSfOeifd 'to jju.y..
T te 'iit, wfoa fdayed tw® y w »  
w'ltfo te* laiW'ideftaFrt fetawa 
Sh m sw *:, le i'te ca * C ai H '«'#.iey, 
wM a i i  immm te te# |4»i«r
-W U V e  A  A A M .* 
fte f o a  " '
Be are* aad sree y* fore- .all 
j't»yr' b iiila y iji saasenai*'.
V A llIY  
9USf&st^ I k t i i f i iA  
IM I i t o it  tte J to T
mm
S e rra  y m *  t s m ^ f  aJi4  p w to *  tire  
fiaJMB to aa .®«tjfeor Q.rliree#« *, 
wmmy $ m  C afeaa  fo'iare*. 'B j w *% , 
L g A t, C a k fo * v tiN te  fo ®
|4 e f«  w tiA  Q t t a i i j ,
f t t f fe s i m m u  
.« « «  « ( tfo t
I t  .«* M M tla * 
l'# « r  a iiM te *
Y « i* a  i t e i  € » !« * *  I m  « i» c«  ,f,«i* t a w if l
to  m m p k im m t y m t  Ire a rty  .cta jrooa,i.-b i.« le4
i'T r jr  ta .l« « a  t la j'te  m  assmi 
. . .  CaisMMk. Rdi P-ry m  
ali p  iitli fcttjrt»ee«f4
?Ni'Stff»a,
IV I, ite .
T ie  m *f Cjmsdism ITimf 
made rigH ra tie  QiaAagam 
i f i f r #  f,4# ,gra^s mrf gr»‘aw.
» »«ie
fo«*,re# t m m m  Cwm* tt  te  .te# 'i tt,tt.nttiwii m  te««a .Ctttttttn'#
to*. I M  m -. mmmms'l •
IJL m  j
Itoi < ^ |
tm. fa. ImIii. in. I
For Bing Crodiif In Englffld
U sm m  — ■mb
C roifor* fotet' • * * »  '«T •  ra **: 
tMlte •  'te* XMt
to a te f* IT  « i i  ^iteM i R aM foite;
tetaiiM  i l l  AtePte® ŝMM'foPMPPSliP sP* *fote#™te mm- mm mmie * ■ŵv-
mttejli M  Ii6«iih»'Spiâanip 0aHMp*ie*F wme    w
laafoiir.*’ n ««• laamitetei te
tt t f ic r  aa ie f it . t  « • te a t • •  .««• 
foa* a* a a * *  acree^foct :<
tfoa* k*ii« tja* e l tee'"XPttttw oetintKW tetettrtt"̂  tttt tttt-r -".
foada.**
tteftes a v ito l (a R rfia ia  iw latt f̂eter ttteqjR -fo •  —a * *  mtmwrn^w wtt®#*#
trto a a i )a ii. U M iii, 
ptaiaad te * ro itt a f foM Asakaet
a ktetoMM iiiiieii iitefoa'lca a WtePyB fofolNfoBte 4
ta im a ia . faeteara la a f' 
.ait-lrarfo focta wtte prtvas* im A 't 
nakifoi tina*. BocAiaaiMM’t'’ '
fo Iciittt mmm- te te  
Cafomr laMiifoar hla* B eil M l
Tuamvm »d«i!itaiJ«. Fraa i ..........
M f'ttteM  «f M e ^  g te rt, ^ ' T m  to tote at ,»*«t rate 
mmm at te# li'ite J * .is r*fi.i t»a**»if' laloma'tttiii m  
imu- M aad wreote te te* P^ibeit, ate ate* batk ate Iwrifo
T te  bar** » * i rjte a a  fcr! ..
tJnlRRPE fo * II
Ifo ' f 1 »  f  A X A M to f r R t to i
A  Wmmm .*# te* C!.,i A R. 
act te* WfotM'# tmim4  Mr 
te *  tm  'l0m%’' w aA  a t U  
lEttea tto yai'A* »:M«to k*.* 
m  ytan at* ite» itM
—♦.I trem ip foA . fS *  p fo tA
foM tfttoMbtof foat E. f. 
.Atefofo at AiMraRa, «ste l l  
aeffoa '1̂  yitea.
rfoam 'pktt B riu te  foefocfo Iretoer 
fitfotl.
Ctactiy arai lA v ite  ta  foaaam* 
aa teoW ary iwemtMf el Ifoifo 
ate '* t j m  •  itra a f IM ftlic n i 
B aokm ateff Aiwoteatlae aad a®> 
repte ia  a fo tta f rarefvad firota 
Ibdtyw ote today.
"Va kfofoi Itokf foiS nai liaa* dew CSaiirt la tte yvinM-ffify
NEW C teAO l
rrm R isR G H  iap» -  m m
te ttfo . to . ttite  ali»M (. to  ra a ia  
«#t<#ri«for# te ibe !ptayteg a te  
tfoacfolai raafo#. wa* m m td  
ro e rti m  j^ffoburgfo H o ra tll a t 
tte  A n « rir*B  tlw lu fo ' Laa ftte  
Wadaaaday. t t *  * tir ro *d t Vfo 
Sfottfoik, te n  Ruktad tte  H w fotoi 
ta r tte  p a it tw o yaara.
•s w u m t i f H T A t r
X«»i ra riisp  te a l* , wteor#.. 
t«Ma a te  aafart bte.* a t 
foweit aite,
» 0 0 m  K JU IW ttN 'T
Safoa a te  ffosiafo. 
tAtol
Doesn’t it make sense to choose 
one that’s huilt and backed 
hy General Motors?
., :’.'..:/V.j.,i. .i,, :j. .» IV 'fes !, 'j£ , f , ■ < 4!.
s..:«
.... . ■ v l - l '
.;, : : i - / i V ' - ' ' / r » n i
l i l i 'i l l  -
YivanvAN
W tth  bU t IiM t  BBitem to rn lM  a iitl m iiilR ttoiiB , f l i t  r m Ij  hwrooR o f 
OBp StBdlnm wonldm l rooogiilM  tho old biOl (B ino todijr. BuA th«y*d
iBfrodltnta Rod plwitF of tlmt. 8tlU br«w«d In B.C. tor Old Otyto flRfonr.
BEER
BRRWCD AlfD BOTn.llD »T  M O tB O iri CAFfTANO BREWERT I.TI),
IMi lAirtlMMd to tot fiWtoM ■  tfjftotto I f  tto Uffot CubH m i  f  9i Ui Cd'.BiWMl.*! Ihil.ili Ctl-ablA
That’s the 1965 Viva byVauxh®
Famous GM quality in the low price field.
Tbere’i  a wonderful feeling of confidence in owning a car economy and roadability that most other cars its size cannot 
made by General Moton, You know your car is well approach. Interested? Ste the man who sells Viva. Today* 
built. And you know it will last a long, long lime. Both
very good reasons for buying a >^va. And there's another: V A U  X  H  A  H i I j  $1 ♦
yon'w-nBver*vetytor*(Vom*ft*Gen«Bl-Motom“̂ dealer.*
I f  you need service, repairs or just advice about your 
Viva, you'll fiud it—no matter where you arc in Canada.
Viva also happens to be something of a giant in the htgi p M trr'i/i f--' - r J
small car field, I l  offers a measure of power, roominess, a  pnoouCT op q in ih a l  m o to as  '
VTVAT  JL J a m . teioMM Mifom raM *Im *  I  Vk* IfoH #18Nitoi Ml teMfew llKKIAIWNA
W00V-44JMI
y  Authorized Vauxhall - Pontiac Dealer in, Kelowna;
CARTER MOTORS
I 61Q fandovy Hlreet, Ktlowai, R.C* ,
Bo lurl to watch ‘'Tclcscopd’' on CMBC-TV I-riday* at Oi.lO p.m.
I I
i' i I I I I I !
I '
2K
i i x i B i i i K A  m m x m m m kt. 'w m . rn . irn .n m  y A W i tm- | * * * ® n iS W'ftHfT laEwiire* #W*W 9^ '^ P
Cubs Beat Braves ^
Triple Play Pulled jginiaii Game Called
By THS ASaOClAffB FBBfiS; Tfe* Cabs «  «-» was tfcesr
io -ab  j'a'iiga! 4'4ctery, ta .«r - , ,  V,.. r i -   "  -rri*s3,e*».rere ai *4»l;.«aa Ri.vrer* r»ck*d
b ^ ’ ihssgxst »«i»|, el *»««««• ifo»|We«Me5d».v folBM »t Kayf'i ®i*-lroi» m  fix late
cg^'Cttbs pijkd am off m *«-■. s,e*^.a.
wa>#- Ira  /c 4  t t e '•«■:•& Aj?.re Ratt m * W « .
of R*3.vffs. i. r r* re e  up sbeir six
me WTOT,
ds'jaa whm tsFj cxts:,* o-t cis»ar4Lue Widows bad i l  bite •» !
%IARI%%




WORLD CHAMP FENCERS DO FANQ DANCE
Hresxeiy* tedua Nes.«r«. 
left, iti* ttfwM e|tt*
ai*a !tely'*s Giauafo*- 
i i i i *  Bx-v&a »  sosae iuti'-f
te  e ijd «  **T ft outer*•  
ttruste 4« m | t e
fesacmg cte26f« *A i|#  ss 
Fej'tt t e i  f « iW '
— lAi* teiioftete!
feateg Maw»’̂ « e  B r * -«  a ;  braves put *ero«s teo^ts^' ol a i / l .  <c«e »  •  garue-.w emvs.
te c s a a iff 'e lttte  t e a  oiil Weor| jj, ^  jaaijBg eg ^  caiiid »t t e  ' 1.^ of
©esiiay. Tbey k»t t e  rugateaps j^igMrap c«, a • aaik ©fi C\tt t e  e’giitt mroxi Iwa/re-e o# •
AS- _ , , , , . p trte r Bail F*'-J te li#« f tfe- iteuw g  ■?:•-»£« bem'ot* smtre
ll wet atiy te  terd ^  te/vgj, • l Egi es by EsJ"tey#rr fcste te  releree.
w * m  te fa *  teseteii ireeioE..; Mate'*:*.. K i»  Cany i t e  U&tg- gaau* a as ksiXsgiJ^d l -  
fcwi ©ay_rate amxm t e  4osajj3s.»a. rrea; watt M - ; * a  idfc-
fear zmy te i*  roreag a*a fie-i-  ̂ Carsy *"** oe tts d  aad J-ws r ia u iy  a-rsB-g c*« fcr P..̂ >vers 
SN|. ' e® f j i t  w'LiS! W«»2,v d/«.0*ara...„*ife-_» Wa;*;!:.;' X .ctt. i'e’..* Wm-
is. t e  e s iy  © ter gan.e'B.raTes' sb̂ ffisV-y-, ifejM a fo.,’: t-£..,s,rr *ji,:i laa . t ? , « , . ‘. r 
p i a y e a , re t e  Asierir-aB ■ t»rk ©f be®.# •« » b  C u e 'te  r.— f.-r
iifcagj*. Ed'ii# fte ier 'fcre’-tir- c itrter Ed Ea-iey gi-i,5ted a: S,g i^rser fev ir.;,/.''us **.'
tettid dut-igc Spa 'lo a i2-fo t e  S'CreeB Bott rurter £ !'i.,si'td Wayae /cm : * isx 4
'Vif'tefT •&«'«?■ devetete iao-ar.j 'up '.aea' siaittti ©ff—Car-,,;- for'w'Eiie Kit».'.i''5.j'ry uas c-.oe 'ire- 
m 12 »£K"-.r.',g,* ■ 't, tete., aid toes* few iieccte,. w.tt a 3 Iv.t a
Tte *re W':-jC'%s re a foe
tor w'.re K.,\vi: .'\,rae
iioy».ls re t e  fore i'ea:.i. .Se£.;cr 
Mea's Scsftsiaa r;iy ieafue.
Fred Kwfer. ceatt d  t e  
Rovers, baa la .le te e s  fco'-a 
t e  fW'ia by fois piayer* aft.er 
 ̂ . . 1  ^  refert* ,-a;.'<«iS t e  fas’ f.
Batey** t e a *  *a |. ,out 'iff by,|«-ii» by itertsfovp Pi-c* *  r'̂ g,.
C5iAis itertot'St fa® Eesi;ifofitff/| and t e  te-ax,* tere',;aeir m  fel. t e  ire&e-
w*m̂  fcr'«d t e  teas M ravtt * « - |  s te ifte  *#te.fk  ̂ i « te r td  t e  tm m
lerteiiii l@K* 'fbfcie,, to '*»’.£te| -€kim- *iite a fvajr. j.̂ g, .e^m e »  t f  fo* prejer*' fcses
e * i ^  ir te  ii*s5 | « l «sre, I R s«y C t e v »  aad Ftdr® Gear 
irew* »gtt»r»''g t e  t e e *  so|**-te bre t e  « te r  Cteeteaii^ia#: ii^ -j fo / 5a,res*.'re„ t e  
tee**, » f» a  reversed''fo*seJlte£<er* *s te  &s*__iiaM*® ard'gsi*^ » * ,  ca5«  
aiM * t e t e  !*■»'af"? F'S'Vi : i-v'-te# foyry Fe'is'rs te>g-re'#g **4  tee** tfofcss
:'te*»ma» Gmm Horaeft. faivte-i 4S«* p w  tei » i» y  «f 
' * 4  {teA«3«s few t e  Braves as tear
f/diW' s.a.ti'-i4  *is»g %B»'red ‘ S*®*® 
reeiref p;tyx«, J«*ftes =.va-
W k. * / *  a^ tttt re Mve i - x > « t e
te*^ fry«  Ted Ar*»-
xattyy *%«'» K.fcic't«id fe/sfaer *''';t:6 
t o  liftSi leliel *i4'iearariie cf tte
H t §»■« w  a iaiEit-'ijtoi; miXA 
s.rem-midtg tomer te porte to-
K i v G n s n r i  
M 4M 1 4 . I  M
IMai !fl-S2t»
Braves Shortstop Hits F<hiI Ball 
To Start Off Triple PUy Action
. J*.'.
i SoviCKtf? s * iw «  fcff a 
! -''larteir W'«te»d»y s /^ t-
i l l M M  i'l«e4 teffvtew
*•«*
*t< Wt.%




l|«4e t«  w lire  
.■MMt h§ »« l| BtiteMl
BrsC'b** a
•  lag'al .iMHia
•  Mwfeitat 'fttte#
Blonde Leading 
Canadian Open
Six M o n trd A lo u e tte  P la y e r 
Placed On Waivers By M i e
,i Hsr Fl'td Wknf»i4, t e  *» «  
,j mm  tea tavttsi' T im  *m t  t e t *  
|.*ttaiii mmm te  te  ite  «r-'
jteTf,
I T te  BTs'st* &iW,, «a1tef»!fier'«4
"5 fe2 J8 t e  m iaadm  *4v«ttsa at 
'! 'Cievfotod., *  r » r '* 4  '«*»»'■»* 'tav
I .  s . *  b v t J i
A rrt>»4 #»umai.*d at l.tAA to 
16.000 ja i r .m e d  i f t *  f# * u r s t  f «
Wisajirsdav** firtt r»wJ4d rtf'*!*!*-
t e t a t r f e t f i i  *asr*. «fid a i*rie!
t t e  save foSa*'® fcas WwiSy
TORGKTO "CP'*— tte y  g r e , , - .  ..................................................................................................  ■ ,
4avm te 'Vretref' Ite  Rre»hte-3 -.M eaM-i ^  :|:J»£ed tis Erereiefs si tte i.e*fa
lt«R  tte w n . t£d»v iii tie  i '» - ; te  i'*.54'.f tixm itilow ugnttt.
tefuaa I3t«a ct.,»w4'«re,4te'S«i*,y Metxy-ia cf tet£« 
a* !44 to ttlto  batt-red to it*) *tw  M*»i » •*'
jtUIwd op *it& •  ©te*vv*'S’'f»*
" fte  lo*. f t  *«.?*«> t'td tieileJtyut fetf the J:if»t »eves fou**,. 
ia fv n *  t o  rrwi*y’* te r4  rored.te®  te r id  fos » *y  t« f t e  
At t e  fs-telf. I3i#,«»0 rvrsl at fot'd'ies m  «ie ** 
t e  ' *  i a * ' * r 4  li*  we-piJfo*^ srvea *ie**«,
(Sou arid Cfcatry Oub, reciutsref '.be mn three. H*
sate a SbtovtjM" fw  •  biras* c* 
jUie eightt fc»d » IS-f.twter to 
ton li* t e  toott, Ha ruS'.**4 •
E.i'i.'-IvK.atf'f IT*** l#ui ;]
mtma.r i» ‘ t e  *ftrr***oii Theyja If.to ie r tm » yy*s.
aa» a Cigar-stnteifig 2S«iye*r'*‘k li3 ltt W>4 ssd  ̂ j }»iui*?ie3l.fa*






FSim'MXTCM iCT*s - '  Irefi-, 
!-,»i:,ider B * I  r  y Mi-!G,tl’jv-'r#» 
{ i r u » *  i l l  x i d  « .,a iy * *3  - M i /
*■*' *'jf *y"*rs'e.<iWsv v̂ fc'f i nre* s» t e  ifSs fci;tS’‘Je»e lu »  to tost f^.tt:£es'rei \o^  ffosi* .«f i/es<#.»,y _u»-*' „ —  —  ----------- ■; i&.| vxmwy ©»■■*>» £«*-*'*,« it
,  re •* a  f  ! ’■-tt-btef** ’ M#:.ti'£ra*e lifeHDSiitli
PTtVef S tftltl
'»» i '» i  t f l * *  1 t f ’ t o w - e r u * #  I *  f fe . *UlSllXi llilt llllt ll kte iw* e*y„
- . , 4 ,'.,.4- .- '.., re* "ire' *r il'M ♦ 15-lfcrt attote'TIVE.Rfl.ffi, ft,i, lAP'i'—'IV :
M:0'?v’ f^E A L tCP» . , .
Hm  Tr'iHte' * i  mmtMmi A»>iMa:s by Me»a«ai %a 
U im e  fety'Tief **i« B'ftteiAay *»e xsifiSit* B & & m * m » C:«ma£«*
J "('ifttwjJ Ireag.* **xitoia<»
t»J5a*.
Til*' laapen* 'rat * « «  Ray
Lii<a*ma. a t i f I I *  liyr»ai  ^
Pitj'i&t* s i te ' Aaver'ii** j j*te iiftet.tfl.fif a X'*!' -arav** t«,» 
• teU l*M»gfle.: fo*5*y Fnm, ^eogtL I I .  * f
CrefU'i&aij 
!*»» Aftfteto
Wk# the lead aith a foaf.ur)d.ef- 
P**’ to.
Ja* CafrtbbeU. » te  basn t 
«m« a Umiroamr-at m  U>* tour 
areca IlC?. a itti thrtvugh *»* 
elgar* *io4 }«*t 20 putta oo M» 
way to a Jl o!) the trm t hs«* 
aad a 33 M  t e  ba.ck.
CAMRBrJJL TABOrr
TEat Itil feim t e  te « M  ter 
p.f !'*»! ef toe fteJd whHh V *  
gaa lee'tof off uday at T:30 
a rn CUT.
Moit «sf t e  field f  »t at lean
i bsrtlif ■»
ouiiO. i
Ma«*n R'ud©!;* at CfarkivUi#, Igyiui*
Terre. *  a» kefvwd *  *th •  #«
!. !*siure 
rh if ifo
and unutii fcav# lied
tf he hadsT »fvrnhc4 t e  cre'eojji^w Viwl 
aiih hit aHirtreth thtd »a t e ’












gLsa'id fjvisiia t e  si
[lAiSiMi'e*6i l*  « 4  I f e f l  l i l t i ta d -  
rucl, a tmu'v 'vfea w i«. to tte 
Si’ffiEiff’iela Ai’cffxt fmra hkviith- 








f,tt‘-'y't"4. t t *  lit t i*  i**#-** tt'ii*
IW'U*. .ptiiif# *«4. w.te« 
r * r  *i.rur:ik tt.#  p a l *  Mum  
fSttfcthi iffi. -it aJy rf'fcr.ked A 
. . . . .  , »'i t t*  But Tuesday riifll,
Prfo ttey tiua, he t,f«to.»3 il atTV-ft..,,,
„«« U w i i r t i  M .m rn ^  mnrnxdy hmi .
■vfi'iHy *ft-a ftui* Mfcitm tf-im : citnh i .  I''’'**"* futt*- Ptyifoeteai,, ri#f„
Mwuittvyny m m m  t t *  liflrt i l  
»)#« I# far® fotii. #t,r:ifcWfo «ni 
|:e «! a i w  at 'ittvA',f?ti 
Alfctt V#>t"toi' «'«» t e  Imi'tii
I'ltMiif.
IGtoyre |  g
P«iprfo* i»3 iis  i.ia-i,fi I f  S 










I '^ y i m 5-SSM
fA # fite *«  A> MriBte IaA, 
IM  ireniauei A««-
RA. T« t e  to'twA*-'
•'JVM: Haw r»U ^
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CVn tffi Tuestday |
:ffcfot, iy ii. TibriWe rad
T » rB ifn t  BtM
rohT>:»N iCPi -  A totottf
i r /b  hM i4»)tsl ••j.iiiarly" aai/ritii.et^ t-M-wi liwn Sktvmem
3%6
t e  jlSut-ifoait>rjt, »to luit'Ireij* fktovJ m  Vanr^vr'f H- 
•U'^"»*'ir fihal 13 t.<-aKi6-£*»*t 1**1 latoJ A'«a:t.**d,aj' drtotw i a
.year, had ktord tUtreg t«  HwtfiJ'tsiyal Hsmrnu %ttmvA l*a «
RaeUle C«**( twagwa
Eattorre Pivuiere
m L  r e t  GBL
siffmr* and rtTfenrr
I,-
p l’TTIXO iTBOKO Dtavtr S4 31 .*22 --
Putting wai alto Raiiks*{,'‘,Vi;(Milabofn.* City 33 34 -CM 1% 
itrong !*rei! He had t#ve». <«*• llndlaaajwlli *9 44 -433 13
fwtt grrrRi and tliree-paife#: feaa Ifeegu 40 51.440 144
Just <5®ft He u*» ever {.ar rely iSait Irek* City 31 33 .424 I i
j'.nre. m  t e  lliJs. ar4 fired ft»ur| Arkah,tat M  32 .401 l l
W eters Dvfttasa
30 31 , M l -
t-.f*<!k'# round in fcefnre ^
play b a g  an, t»*Jt Camplwll Sevrti p l a y * r » .  “ fuuilsne.
hadn 't even feen the c o u fi#  be-jM on ireaV * 4J Jr»hJ5»lt.re, *« ‘r c j
for* Wedneiday. He arrived inigr»xi!-«ed at «l
Big Name Players Like Nickalaus 
Follow Top Seven After Two Rounds
41 40 351 
M 41 344
47 4! 334 
43 44 .413 
31 57 352 l i
Tacfina 




Milwaukee 2A Chicago 5-3





Then came the Wg-nan.e 
pJiytfi Ilk# J ifli Nieklaui of 
Columbui, Ohio, and defending 
Canadian Ojien channu<*n Kel 
N'agle of Auitralla. tooth with 
one-under-t>*r t e  
KintlW f, wttt T « t« lt f  tote 
dieted that four round* of K' 
would win the tournamenS. 
atayed wivhtn tUlklng range of
UK on the 403-yard I3lh hole 
11* got it when he fell vhort r>f 
the green with hla afntroarh, 
chlnied on and three-t>uited 
But Nlcklaua waa enmirnged 
by th* way h# played.
£ ‘‘I l ' i  better than I've been
* playing," he aaid. " I  putt«l 
pretty well, too."
tog over par or, five M e *
ibootliii a bmlie Juat one*.
He ti.«inT viuk around to 
elaborate ire hi* round, but hit 
jrnn gam# w-aa thaky and b# 
lhr'*«-tnittc<,t four green*.
AtJanta 0 T./edo $
I Jsrk«oRvl!le 5 Columbui I  
I Pactlte Ceaat Ireaiwe 
jArkaisia* o Oklahoma City 1 
I .VaUle 4 Ilenver ,5 
Hawaii •  ’Tarortia I  
StM’>kane 4 Salt Ireke City 12 
Indlanapoli* 0 San Diego 2
nsrsB E D  r.4Rt,T
Campbell w a * among the 
early finl-ihert. and for a whilr 
lAt»-Bi'".tlMi. dmy... U...}mMm...M....MipmUMM. .4..-Vmemv*r...A. 
Phil Rfxlgfr* of Ire .lolia. C a lif,‘ 
was going to take away hi* 
lead.
Kodgers firtd a ihte«Hmder- 
par 32 with throe btrdiea <m the 
front nine, l"it b#ll<«n#d to a 
:iH l»y golri« over i»ar on three 
holes of the bark nine fnr a 
total of <0
Johnston's 6# highlighted a 
giKMi show ing by the contingent 
of 20 Canadians. Tour regular 
tieorge Kru,<foon of Toronto,
Quftttc 0iwn Winner Adrien HI- 




Nagel was even par at the 
turn with a tolrdl* and a one- 
over effort on the front nine,
then went one under par wllh . ,
a birdie and tight par* on the i of Toronto all had .0* and Irew- 
back nine. jrence o Henrne of Darunuuth,
Arnold Palmer of l*atrobe, j ^
P a , drew hi* usual hug* S'*'-!.,,,,.";' i ' !  a L  la ,!o L
lerv, estimated to have reached re i! '
2.300 at times, and came in n' '̂
SpectalHlng In 
tar and gravel





You receive a Trust* O rtif lM t* . fully aecured against 
125 million* In mortgagea and agre#m#nti fnr aal*. 
•AU aaaeta ar* held In tru it by two directors, namely 
th* President and Secretary, for th* exdualv* benefit 
of all Tni»t Certlflcat* holder*.
MAY BK ACQUmPD wllhou 
afwtitMtvoa Of »»w»#«a#B'
fc# in smount* nf *.Vi« an 
mors,
EARN «% INTEREST, Mid 
holder.
COMMK.NCi; EARNINO inier- 
#»l from ih» «l«t# of the Irv- 
vftiiif* rhtuus snd aoplirs- 
lion form.
coMin.irrr.i.Y NKnoTiABi.E. 
eittmirstM 1WSV fe* mhsg »  
St snv time, with no with, 
drswsl e f c a r t *  aftsr ftr it  
yesr.
M A T 'b lfH T l^ lY T e ^ ^  
Milsiersl at any bank or 
tndin* tnstltutlon.
Itono earn* tfe yssriy. $5000 
earns I40() yearly.
f '
PHONE MU 2-6635 TODAY OR CAU IN PERSON
, . Or, If you prsfer, simply ellp this ad and mall It witli
yoiif name anil atldten. VVn'il sentl ymi fnttlier inforrrtathm nn 
Ihe securltlei wa nffer, anil a copy of our latest brochura and 
protpeciui.
STERLING PACIFIC MDN
MORTCACE CORP. IT D .  ^ 4 ^
• I I  Biirrard Blreel. Vaneaiivar rhnna Mtoltial 1-4441 
A att-d-w
m
7 W% /%:3 0  p .m .
SPECIALS
F R ID A Y , JU L Y  16
Girls’ Blousts
aiwtmefit to ftr it’ Mrnttei. 
Vatiotit 'tt)lct and colort. S iif i 
ranpnp 4 to 14 Value* b q q  
lo 4,98. Special Each l a / T
tndlin Wool
Heavy 4 o i tie tm  of foisol fof 
ert, capi, etc., at la tm ft for you. 
Color* of white, blue, bc i^ , red,
and yeUow. 5 8 C
Now only iketa
Men's Cotton Pyiamii
l(K)% cotton, preihrunk, aisorted 
color*. S im  S, M, L. d *o
Reg. 4.00. $ 2
Teen Ballerina
Red alligator finish, flattie heel, cut 
m l  vat»(b tiees 5Jf| 9. # |
2 A and B width, Reg. 4,99.
Olseenflnued tines of Bris
Colton bras, back fastening,
broken size*, reg. $4.00, $3.00 and $1.00. To clear
Terry Tci Toweli
Clay color fail, hand printed towela, 
•uper al»otbcnt, O A i*
Unt free. Each 0 * l C
Plastic Dish Pan
Wash and rinse plastic dUh pan. I t  
«tuacuv« coLort. 7 7 m
Reg. 1.49. Special /  # V
% PRICE
4 0 m n « n ^ »
l#4CORI»<mATeO *»* I4AY MFtX
Phone 762*5322 For All Departmcnfa— .Shopa Capif 
Rtorc Hoarsi Optn AU Day Wrdn#sdiy During July and Aarnat
with an #v#n-|)«r To, H# got off 
to a bad sinrt by going ov«>r
(>*r on four of th# first iiiiu' 
loloH nnd had a 38 at the turn, 
l«it h« sfiUlfsl down for n hot 
32 on the srconrl nln# mad# ii() 
of lhr#c blrdli's and six I'lirs, 
I’nlmcr, who (hangcil drivrrH 
brforo the lournv> IwKSn, 'iiid 
his tee shot* wi*nl ••xtrnniply 
well and lluil hi* iiutling showid 
■Igns of getting i>etter,
Palm#r sank a 20-foot putt for 
a birdlr-lhre* on the ,J7th and 
ran tn a 30.fnot#r for a birdie* 
three on the 18th,
"The.v wen* the Iwst initts 
I ’v# tnadn, in ila  njonihs." h* 
•aid
South A f r i c a n  ,*tur tliiry 
Pliiycr, ju*i iciovi'ring from a 
neek*inturyfhp*piekpd»u|)»whll* 
doing cxercisc.1 in a Imlh tub 
during the Hntuh Oiwn last 
week, had 11 Ired fir-.t round. 
Ill' .'hot a foui ®vi'r-irer 74, go.
tOi.TS HTtMBI.F.
CfKHSTHOltNI':, Kng. K T 'to  
Weak blitting cent ihe t’anadlana 
Colls jutuor ivrlcket leani down 
to dcfi'iit, 118-1118, Tuesday at 
tho hand* of Wellington College, 
eUHHiriaritfteMiforinhtrfrwHubU* 
School, 'Hie defeat wa* the 
Colfl' tlilid III ,»ix iiiMlclnX of 
their ‘ I8.matc,h ‘*tonr: of nn iiln  
The.v hav* won on* and drawn 
tw« othara.
Most of the field was iilease*! 
with the eiunliilon of the course 
"I like the eourh#," Caini>- 
l>ell said, "It'.-i a tight eourse, 
not a test of strengUi," Cani]v 
bell also had praise for his 
caddy, who pnceii off the course 
for hini 'nie'day night.
This 1* Cainjiiieirs fourth a(>- 
(lenranre In the Cannillan t)i)on 
aiul hi* lK<'t showing In the 
tourney w.i* a tie for bllh plaeo 
In ItkVl, His last tour victory 
was the IM2 Baton Boug* Oi*en.
LEASE
ANN M  W  M  \ K I  t m  
M t i m  I I  A H
lor
LESS
I H O M
LADD
I . A U H l S t I  A M  M l
aMBIiiiUff
I f  youVe forgotten how « real beer tBHtcig c«U Tor n Rainier. 
Herc’a a Canadian brew tliat’i  been going .strong for 44 
years. Bom In Kamloops In ’21; raised In the robust Twenties;
oUi-fashloned and proud ofif. 
Rainieria tho lort of beer that went wllh hay rides and 
•lelgh ildea, picnici and parties, small towns and big thirsts. 
How long is it lince you've tasted a beer like that?
— —  /-A_,
o —
I for old times sake.. . have a
i re.; '1** ,tw\>R(N* <.
1
Fr*fl home deliveryi phon* 
762J2224
This advactisiwntNit la not publlshod or dliplifoad by tha Uqtnr Control Board ar tv  tha OovarnijMAt to Brilisti ColumbtBi
k
wmm n mmmm m m  cemam. Tmtu, m .t m, wm
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
roR QVick SEitvice mmK mLomm m*ms
BUSINESS SERVICE DIREaORY
GOODS &  SERVICES -"  W H E R E  1 0  F IN D  m S M  IN  E EG O W N A  D IS T R IC T
A m i A j i c i  a u > A i i s ;LAKD6(CAPII«G IR IS T  a o M m
J. D. Appliance 
Repairs
W»*iMsrt. Orj'tJ* #wi
is* »./ Bima oui 
wsxmOtU 
fve * ii repsir*
762-0782
m .LfjQK AV.E, foJELOWKA
16 Y r ir t  Eipem ace
f - J h - B m '.
W V L m m  B tW U 'g
lUMBER






PBfiiCE CHASLfS lAMXiE 
€ai« iaf t e  
CoxvateevBit m d  iM e r iy  
K4 BEJLNASB a y e . 





T e t t « « 2as
D CHAPAAAN & CO.
4 U i i a >  YAK U N IS  AGENTS 
Lreeal-LaBif BiteAC* a i . « ^
CW»«rCSSi —
SSetA  ̂ ___
: PliOKE '1 8 8 ^  i j» |K e  LiCMiGE
 - ..................   , i EiST H m mi lenkins C ir tw  Uu i s««i«viM a
"■ e*f«
Aif..
a J. m m m -  «,n.
A ft te  lor
A a m ta tm  t *a  IAms* iJ i 
SUwr*i, .t#A|: (A*tt«e# _
"W« afoGilt.ftel’' - 'IP  Mo I- RA. AXlig




LA VING TO N PLANER j 
M IL L  LTD
T.. 1%. S„ t f .







S IN G S  C A FE
Orre«.Ui »ai Amenram
CwLSwBe
Fr-t'e ckiJ'very mai* rily 
4« wi«f» o \ a t  M ®  




m -S S i SEItViCE STATI:OKS________
j~ S O C rH G A T E  T E X A C O
O p «  i  ta S p til. 
Uceaced Mf€li«,Eic 




.lO folN G  AJAMIVEfNG _
ARC  
TOWING A AUTO 
w m C M M Q  ETB.
?l tejj/ 
stti'viee
1%, i-m a mi Gmm  Avr.
T-IN-'Sr-U
ClASSIflEO RATES
am am ■*** re
m m
Pmm iMiftM* w  -*<i»u«r.M». i:*M> 
tt M*M k  l»> •*»*.• Is tt
rtii«ffifirr tn  mmmU
« **-» nt M; km* k—tt lliMiiniiiaiNNPIV tttt me »*** m-ew-w jpwtt
Im «m #mi mm» iuMtt. y<«4i i*< »•*’# 
iw eiitti*.. tm (Mtt •»**
ir tt* t<<« «• vm
♦ ■tt ».K •«» §*•“««• »•
11. iu s itiiis R m o iid
BRioc mm
o r ANY TYPE
H 0 » w  rirefA ir**,
XtiSi ElacA P tu m ta f  Wall*
Ffitt £st)m»tei
TH m^im
T, TS. s. tf
16. Aph. for Rent
NEWEY PEOrAMRATUl ONE
|«tttr<5*eM» lttie««n'n t-une.
wttre «,»r*|e. to 
Slsti|?* C*P«, viem *1 IHJi l*«rtfic 
Ave«u* Off telriEuB* ?65'4t»ii6.
Oil# ttnrtttt •! t> tt* n*,i«fe# Mdk 




UPAPEPY TRACKS, CUSTOM 
»»A iinredMd. m » r t  tetilS**' 
u « i .  Ktktwm Ptmi #»d Wmll.: 
L u t I C 4 S99,m
OftAPES EXPEKTLY MADE 
iiKl fetimg D*di(>r*tits mxd* to 
m*»iur#, Prto f iu m a te  Dorii 
Gueii Pboot 104417 U
M • •  •«» tt« tt
m tttte t»*» «M MKwmi w-
o tt ’ttt ttt wiy ttTwttte 
w tt*.
I t t  MtMf* IM 4* Xm <i»ini»n.
ttkitt ttttT MttMnei vW tt tt*#* 
tt tm»u4 ttttttt tt tt* wintliitra tt 
I tt Mrttttttf M mm M ttttuitt »f 
M ttfl M ttlilKf U f« tw* m
ttta u t* *n«ett t* »nw tk m f t  t i t t t t  
taffar* tt «*(M *• »kk
Wfliitt. ttw*<*i r««**4 a ttittr  by 
ttfflttttiM t t  wttrwuM
SUBSCRIPTION RATES
Carrttt tty  4*ll«*ry I* N*t««M 
tnt KM ttt *Mfc 
Oalktt (It* Kin eti «t*k.
CaUwtttf ittry • m I*.
M4IL R tlO  









II nmtltt til M
I mKntlM I 00
I MMttt i(0
U.I 4. F«0t i l  Couoltttt -tt'ttMkti""   r:-—-.'-tttm—
4 MNtOttt . . .  10 M
I M ttltt . I M
AU 0mU ttyiik* ll kdtotti.
THB KCXOWNA tlAn.V (UUHiEB 
Bn Id. Kilnwnt, H.C
DEPENDABLE SEBV1CE ON 
cleaatof irpUc tia k i xad fr*a»t 
trip i. ViUey a e t ii  Septic Ttoii 
Servie*. Telt{teBB 7 0 4 ^ ,  tf
m V IE IlA  V lU jt  -  I BED 
tmm la it* *vitJiay« itttfsied-, 
iltf ly , relnteiBtof m4 tuute,' 
ctMW^l 4 TV. Pti&s# 241S7.
tl
t w o ' B 'E O R W il'FUliN lSHiD.
bBJ.e<JieRt siiile, 
fk»e m. t» rcUibk t.etjsnii. tm. 
incKtiBiB |iun*efcHon. Telr|.lmt» 
763-lTll. m
TWO ROOM S E i.r^ 3 rrA I!£ ' 
fd  furniibed iuil*. cetHi»l 
P b « f 1.7173, tl
THAMPOUNES -  CAR STOP-, 
(ten for moteli, Al*o bomt andj 
tommcrfiil unlti. I'ree eiU-i 
m itei. Telejteoe 7«79313. tf
Ktluwtt City £um
FOR CERAMIC AND MOSAIC 
lile iniUlliUon and fre« citf. 
mates Call CTiOa Hatnatu). 
762-7029 or 7624357 . 292
I WILL FRAME YOUR HOUSE 
for 60 cents per square foot and 
up AIm» any type of carpentry. 
Tflctihune 762-6596. 292
FULLER BRUSH PRODUCTS^? 
Call Dave ClarkB at 762-2611 
anylima. tf
VISIT O L  JONES USED 
Furniture Dept, for bert buysl 
M5 Bernard Ave. M. Tb tf
17. Rooms for Rent
o n e W I S o r e I o ^
20-23. wanted to »t»are l« ri0 
furnished home. 130 ttwmSh. 
Share e.apcn.ses. Tdn^htwe 'H  
2702 days and ask for Barry, U
d o u b l e Ts l e e p in ^
light cooking, steady gentleman 
preferred, Al«talncrs only, no 
Sunday call*. Telephone 762- 
6400. 232
SLEEPING RCKTMS. SINGLK 
or double, In new home, rent by 
week or month. Telephone 762- 
4775. II
NEW HOME HAS deeping ac­
commodation with fcparate en­
trance, bath, TV. 785 Lawrence 
Avenue. tl
12. Personals
RESPONSIBLE P E R S O N
tth te f - ««F-- uum aiitUm  tat 
Vancouver Friday. July 16, p.m 
Will share cost*. Telephone 762- 
2457. 290
1. Births
A WONDERFUL DAY! YOUR 
child's btrtli date is a s|>ectnl 
day in your life and you will 
want lo share the ' gtKxl news" 
with friends. Tell them quickly 
wtth a Dally Cuuner llirih 
Notice for SI N) A trained nd- 
writer will assist vou m wot ding 
a Birth Notice. Telephonu 762- 
4445.
ALCOHOLICS ANONYMOUS- 
Wrlto P.O. Bo* 587, Kelowna, 
II C. pr teleplione 762-60M. if
13. Lost and Found
FURNISHED ROOM F 0 11 
c«o4 with hotplate and 
650 Royal Ave. Telephone 7fi2- 
4869, 232
SLEEPING ROOM FOR ONK 
or two people, telephone 762- 
4167. M
18. Room and Board
21. Property For Sde
lARGE FAMILY HOME
Ov'e/lwAiSig t e  cdy os *m aUhraetfvaly teaiscapBd view 
lot. te *  te » e  coBte«* a h'«f« bvttipywm widi f ln ^ e c ,  
«te«£ruK». Ewdera sM xtrsx haidwoed ficNrs.
OhXJm fd̂ asJciaig.. 4 .bedrocere. foii basesMttt, nw pu* roiMi 
vita firej^c®, aato. te  k<e«fo£g aad d te te  carpoit. MI..&. 
m C £ D  TO S E ii. AT m m  ^  lUasaiMtee Tw m t
Charles Gaddes & Son Limited
|21, Property For Sale|21. Propwty For Sale‘26. Mortgages aad
loans
5 il BEieCAflO AVE. R e a ltO fS
E'eteigs Pboae;
J KlasMM ...............Z-mii C. SMrretf
F- Masicre...............2-3811 P. Moiteay
FURNISHED ROOM FOR rcnl.,
T%ler»hone''1«S4S2«:'dr''apply *1"
1287 Lawrence Avc. 290
LOST' — Black and yellow girl's
jiwim suit lost at Aquatic pool.
Please return to Aquatic o f f i c e .  _
 __________2?“ i ROOM AND DdAUD~IN~NlCli;
Tclc-
EXCELLENT BOARD A N D  
room for elderly or working 
gentleman. Apply 792 Lawrence 
Ave. II
15. Houses For Rent
LAKESIIOllE HOME. 3 HED- 
rooms, fully furnished, oil heat­
ed. Available Sept. I to July I. 
___________ ____ __  Write to Bo* 2877 Kelowna Dally
FOR THE BFJH IN PURTRAIt ! •̂‘’''1'®'!; **
10. Prof. Services
and Commercial Photography 
developing, printing and en 
larging
TOPE'S PHOTO STUDIO 
Dial 7U2-2tUM 
2820 l’aiulo.iy St Comer 
Pandosy and We»i Avc
COLUMRIA MANOR -  Deluxe 
I iHMli'fMtm suite, available Aug. 




CERAMIC—  MOSAIC and
TERAZ7.0 TU.F.S
Glased acnti-cryRtal glared, 
»UQSlllild».w»L9AlUECdi»M.t)i.M^«' 
pauit^. In huiulrcds of colour* 
f o r i  bathrooms, kitchens, 
showers, entrance*,, store and 
apartment fronts, stops, fir«* 
places, fknvor trn̂ Jics, vie.
For 70c per square foot and up 
for material hikI laliour.
BILLTRAUT
PHONE 7654012
m .  a .- t f
PAIirrijNO ll  .DKTORATINri
* «R)>erl*iiced workmen, Tclc-
BEDROOM DUPLEX, 
unfurnished, 175 t)cr month, 
rclcphonc 762-2749.   _29l
ni-tf NEW TW trBEDRTOM' du|)lex 
for rent, one year lease requir­
ed. Sh«i>a Capri are*. Telephone 
762-6844 . 290
i)Uj'LE?rFOR RENT -A P P LY  
at 453 Lawrence Avc., Kelowna.
295





FOR 2 WORKING GENTLE- 
men, non drinkers. Telephone 
762-2725. 29,5
Call 762-4445  
for
Courier Classified
"WANT TO IIVE CLOSE IN"
1827 Marshall Street
11,-1® Kjaar* iw t .sM csemforuWe fasuiy iiviag make 'U$» 
$ jsssjboKtfrt teMBe. Laf.f€ Lvag r©«a wiiJi TOdS fire-
pis.ce- Sss4:ca5s.i* diiaBg rosM&. Fssujy suced ©edeia 
fotdtea siiA I'StS) fee csi'tteef hsiag. F'iil pl-uffiibiag aad 
fjisvace. Ftey istesfspwd ffasiBsi* awd Wm* m A-1 
cciisiitivai, i,«4.4s t te  m  atifacijve l*iy at 'IH.ldi., rails
nr lerai*. with
ROBERT H. WIISON REALTY IIMITEO
R EALTO RS
545 BERNARD AVENUE PHONE 7634146
A Waires 163-48S8 H Guest . . . . . .  76T3ti7
B P arker   763-5415 E Luwl . . . . . . .  7624553
im  property catalogue at your request
Mctft '̂siie » t*» y  <u|» to 1 5 /1 avaitaMe a» land,, borne*. 







M rt P Barry 
R Txmm ii 
'VetB W- Sister ... 
R J BaiJey . . 














14 76 ACRE ORCHARD 
W ITH I  BEDROOM 
HOME
Orchard idaBied in Maes 
and Del3r:kc«ii,. Ekrellenl 
so.iL Wllh garage. w®cid 
shed, efeie,kr» hou'se, etc, 
Aikiag rk.>w oaly $23,M«&.(W. 
Nice bench land, 30 
■inmutes from tewfitowm 
MLS
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-49191 253 Bernard Ave —Corner Block Rutland <542561 
OVER 418 PRQPERTHS FOR SALE
OCEOLA REALTY LTD
SO U IH C .\TE  SMOl’PINO CENTRE — 7 6 :.0 « 7
BEAUTIFUL VIEW PROPERTY
At Eait Kelowna, 8 arte*, 5 of which are irrigated and in 
cherrie*. Approximaiety 5 arret uhdevelr^wd Cherry 
Ireet are 10 to l l  year* old Full price II0.5OOW with 
fS.ono.OO down. Balance at 7%, Inteiert, payable at $75 09 
pcT month. Ml.5,
SHOE REPAIR SHOP
L h'»!»*<,1 tn ttve hratt cd Ihr butmru rertkwi of (own, (hit 
t5».s»ift«--o* which neti gS.frfttt'M V'Carlv l» jMrscMl at ONLY 
l«,5<yO(W. MLS. Call Sinn Martden T«:A299.
Shm Martdcn 762-6299 Cliff Perry 762-7J5I
R. G. Unnle 764-4286
EXECUTIVE FAMILY HOME 
Okanagan Mission
19TO Mpiarr feet featuring 3 large ttedrcwTrn*. each with 
a vitw of Okanagan lake, attractive itone firrj.Jar# tn a 
♦ tmcuHi* living nroni, extra large runqmi rwm, ihaded 
patw and luirerior larulicapsng and a double cariwut Call 
now tor appointment to .virw, FULL J’JUCE W M 3 , M.LS*
CARRUTHERS &  MEIKLE LTD.
            - ....
361 BERNARD AVE. DIAL 782-2127 KELOWNA. B C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS
Evening* 4-4333
OP E N H O U S E  
A T
IS a  KNOX .MOUNTAIN IIOAU ON TIIUllSDAY, JU U ' U.
KkWl. from 6 .10 inn tn 9:00 p in. L m  down t>aymenl— 
NBA lerma. Blairo Paiker and Erik Lund in altcndanca,
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R K A U O R S
FOR A Q IO N IN 
REAL ESTATE'-r*
COCY 2 BEDROCHJ HOME 
IDEAL FOR RETIRE­
MENT. P ttl i».s««eid witb 
tvmpiii ratmx- tkem Irvwg- 
iwa.. tetegi«iMR.. l»vv|y 
.kstett with te « g ' area.. 
Near cbwcbe* and seWxM- 
WcM laateeapael kff, good 
gwdea., fnat trees, Att 
feaced. Fuii ptwA%i2.M9M. 
'Terms. Exelwsjvif
m BED UCEfiSED REST 
HOME — CENTRALLY LO­
CATED — im m a c u la ie :
CONDITION. Ccaftpieteiy fur- 
sated. Eqtepfttd with 3 d ite  
wa.ters, 3 aatecoatic v a te  
is f ma,ciasie*, 51 cubic deep 
Dttter. tSih water mtbemr. 
OwMff's hMW' ciitly ,5 year* 
,©yi. ctmiMises 5 Iwidrwims, 
iviagrwrn., dktiagfum,, kxt- 
cbesL, Both reskfcace* bealed 
by awteaate fas ho4 water 
*y»te®, tlrwttadi park-bk# 
With fc4*«Ai(0t<pitti driveway 
aad pirkutg area. 143 ft. 
frtttiage ©b Highway 91 with 
high putestial future p«ssi- 
i:aliues. Fdll pn,ce 
with term*. MLS.
NEAR PARK AND iJtKE 3
bedroom Iwnne. Iiviugr«>in, 
kjtcfeen with dicing area. 
Situated ia quiet area, nice 
view. Weil landscaped kst. 
Full p rte  llf„9W,Wl with 
terms., EXCLUSIVE









Bill Poelrer  ----------- 3-AS19
Russ Winfield |4 « »
Norm Vaeger S -fte
OkM̂  WihfiehJ J-bWI
BY 0W NElt"4 r o o m s : P U B
utility Katag>MCktea,» EMtOtilStie
illlNI-tw riWtff Vk
4ptfwfwiitk.Mw KBbflrtifinB Idtidhwtta Jkad
kttteooBa. Ottc bbck to 
K-bte. Lot 71' a m \  TeheiiMmt 
t»4454. 286
5 BEDROOM SPLIT U U m ,  
Ixsme m  O k a m g m  Mtrtaoa. 
w, w carpet us btia# tm m  and 
fSMMit, tirt^ace. tuaste 
«d rev rwswi,, ear'pwt, taw * bed- 
roam la bascintfit. Te itftew  
R$4-4T54 lor *f%»:miir,€»t. 395
LAKESIM)RE LOT -  LEVEL/ 
»» tdck*. W'tlW\ 5 m k*  aquthj 
KefowB*. ©a wed sKle.. pavtdi 
road. EaceBeat SBvts'ime®,!,’ 
il.SSb dawm. S85 per month.' 
u m  fuU pnee. T « in *» e  
6423 aftof 6 p.m. 291
Mortgage Money 
Available-All Areas
W« ar'* v'«f>* (^aaed te aa# 
moum* t e t  gfter as e*ten«t* 
sm-say. wa mm ireve Mwrv 
gage M'uney ava te te  for AM 
purpKJwes m AM area*. Wa li« l 
t e l  w* earn provte *atl»- 
fi'Ctery Kvoirtga,f«, frAastcsag
tm y<xM ,piaJM to Bted, Buy, 
Kemcdei, iw Refaaaace- 
We aLsO ha'v* atauate, l»- 
terun Constructisw Finaacteg 
for t e  BtaJdifflf Centractor.
We arraage * i^  purchase 
FUst and Sieeond Mortgafes 
a.te A,gre<e,me£>t$ for Sale 
tikrcsAfh mm mmy faeiiiliat.
i l  ym hava hai diffteuM,y m 
vrrmgmt a wl»l*'Ctery ®®it* 
f * *e  te *.«*! ysm 
or if ym are mm mmtbtmpAMb 
mg t«,k.ifig out a awtgage te 
p rm te  a s«sie; racieaie ymm 
busmes* or hr any wqrte 
whik! p«*|)GKur please euM- 
»u*,c#te w«h mm.
Om Mortgage Petmttiwil are 
s k i l l e d  a,£sd eapwrieaeed, 
tuperaie la Ail Areas and gict 
ihiMipi Deciiicres.






Teiet f̂wm# m m *
' T-lB-S-4
WE TRADE HOMES
EXCELLENT S O im i SIDE 
IXKATION G<ad 3 lad- 
room retiremrril lK»me piose 
te hospilab Large kilrhrn 
'With rating arra; nH-tS,v 
landsratwd l«t; no tUt-* to 
■W'iMTy about. Fu!i pi see tt*,- 
SKI, Ml-S, piiune W a.ar 
Lafare 3-337S,-
SDUTH SIDE -  4 bedr«.m., 
5 year old h*.»me; ItW  sq ft . 
2 bedftwwni tm main fKtoi. 
plus 2 bnditmm* and rrcira* 
iion rw*m in full high basr- 
mrnf, Sparttw* T ft li  i»v«i 
fwcntn; Jb«l? i.r|*raie 4mmt 
mmy, klU-hrn te*l3 with 
goidrit ilh  rwi4,e«*id». utq.tji 
l«4n; ItA K»S64: aqsrhwl
gfliagc. Owner tnatiixs. J 
* r e |  All fi-*r 117.-






M l ttemattf ,At«- 
KfTowns, D,C.
7«454f
WINNERS o r THi: 
s m x io N  m iu j t u  fiiiiLU J  
AWAKD TOR ff*4
J A M clntji#
Hugh Tall . . . .
' GfrogyP#’' '▼Htttfelg 
Oeorga Silvester .
Harvey Pomrenfc*
Harold Drnney . . .
Al Sallmim ....... . .
FIVE ACRE COUklERaAL  
f»®perty. ©vw bW te t .  Ironttei 
fticbway 97 ideal ifn ( t e  tesr 
"10V% lottrtM eamp. tte. te' 
irtfiers P®-*i MMSlH.
tf
LAKESHORE BLUEBIRD BAYj 
fer private *ak. Tbim  feed-'I
Mtm&s, emy iivtei feed I
kiivtea tmm te family amMgl 
are* Law*, frud trees, p*t». i 
Tekpkm* f«4Alff, 888"
’^,REE BEDROOM" HOUSE,J 
west of Capri, 1172 Leq-oate'
Street, I l f  JiQ - fl,«(J8 (towa. bai. i 
asce 6 per e«®L Ttkpbcna lU -i 
7414,., tfj
K E W fIV E  room  HdL^CwTel
acre lot. B«®v«iha Read. Clean 
title, part basement. Tekptonei 
l«2-«86®. m '
1
feoi,n#. €« weM l*i,»d- 
sraied tet. w w c*,rprt. fire 
|ilacf. Apfily M3 Cadder Ave.
?9I
3 BEDROOM HOUSE FOR
sale IB Edmofite or wiil ti'ade 
for house ce frcperty te Kel- 
v'waa. Telephe»e 7|2Alt2„ tl
I
Rd Triet4a»e i t t .  
Vaa Mees.. m  cisiMr« 
;fWO HOUSES FOR SAUE -liaieate. m
Ta te moved, tested at, 1942
aad l i t t  l*aadasy St- Teiep'feMne:! P O T A ip ^  FOR M L E
litfla,# Hcirt# Ife iSelJV*
KXCI3-TOB .,u :V '-W ^ , i r w . , / ‘ " - ■» « « U
3 twdjvia,«i ItKttte. laadyrii'ttti,. 
full dry baiemecl. Near Slr*i!»- 









29. Articles For Sale
NE'W SIDE BY SIDE DUPLEX,, 
riftse la, ft*;*! laieilmeeL Ttte- 
ti»m '.U-imt. tl
TW O liE D R tK lfi^H O U l^  
Ittseitiefil, Tr»eibt®e 7^4&W 
ft»s furUjer 2SJ
IIY'"oWNER“ ^ 3  liLlifioOM
ti{s«if. (,«*iuUfui!y lands* aj'wss I




Solid Ccdur Pro-Cut 
llOMli3j, CD'HAObS, MUl'ELS
16. Apts, for Rent
THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
(tress of Distinction. Okanagan
resort living at apartment 
rental. Kelowna's (inest, spac- 
Inua 1 and ]  Iredixxun lultts, 6 
'torcyit, unRiirpossetl view, pri­
vate botconies, swimroltfg pool, 
plus samly bearh. For appoint* 
mcnt (’III! Res. Mgr. 764-4116, or 
wnto Tlio lmt>«rlal. RR No, 4, 
lAkeslioro ltd,, Kelowna. . tf
t o u T h b  F iita r o f  AuaubT  
Ganlen atrartment with
room, wall to walj caniet
s K n . s a ' ! t w ^bar wrl«i wr nu ele-'l alile TV inotitead. Apply 
PM M  IVab Spletscr at 7ti3-7l2(),.| Dunlop, Suite No, 1, Ite l Law
395 rciive Ave, l*huiie. 24134,,
TWO BEDRCKIM HOUSE ON 
lot or small lioldlng In Okn- 
nagnn Valley. Prefer I yenr 
lease with option to tniy. Reply 
to Box 2937 Kelowna Dally 
Courier, 2W
W RKINd'''T.AlW ’¥ o t}T ¥ irk e '
room and board near i-Uy cen­
tre, Write Box 2944 Dally Coiii- 
Icr. tf
Phone 764-4701
'Th, F. S tf
20. Wanted to Rent
IX1CAL BRANCH MANAGER 
rmiulres tliroo bedroom unfnr* 
nlshed home, with iMisemcnl liy 
August 1, VVlIl r<;nl wllh niie 
.tear lease or option to pin-, 
chase, 'I'clcphono 76'i-06t5, , '201
fanr|lly,_ wUl_ take option. Teli^
write Ifox 3110 KelownaDiiily 
CtHirlcr, ! , 290
^ p i ' . E ”''wiRllES*’̂ ^ f RENT
IMMEDIATE OCCUPANCY -  
Bankhead area, three bednxnn 
home, oak fliMirs, vanity both- 
room, laundry rcKJtn off kitchen 
with washer and dryer cenntK?- 
tionK, finished recreation room 
wllh second flroi»lacc, extra IhhI- 
iixim In f>dl basement, plus 
partlnllv completiHl imlhrrsim. 
imrfa*idrftiiiY*i«iidwfrwa*with 
fruit trees. One block from 
Junior high. Down iiayment 
.14,000, 1396 West Cherry Cres­
cent, , 211.1
FOUR IlEDROOM HOUSE, 
do<d)le plumbing, 15’ x 20' living 
riM)in, Natural wikkI cmdmard. 
Large rumpus rfHuii and base- 
menl wllh bur. Centrally locat­
ed. Tcle|)hone 762-3072, Call l»e- 
tween 6 and 6 p.m. ______ 297
i iy ” ô w n e r  -  n e w  T b e d -
room country home, fireplace, 
electric heat, thermal windows, 
bath and half. Beautifully de 
signed homo, ll,5(M) down. See 
William Cooper In Winfield 
Telephone 76fl*El05. tf
NEW DUPEEX -  SIRE BY 
side. Owner transferred, must 
Hcll. Curiwt, paved driveways, 
fence, landkcaped, largo lot, 
C lfiY ri'fr '0H''"ifWd''̂ ‘PfV(!d"m8dr 
$6,500 will handle, balance as 
rent. Telephone evenings 762- 
0766.  _________  291
/
‘J
two bedriKiim home by ScpteiUf 
ber 1st. Tclcphunc 765-6343. 293
MfJDERN FAMILY HOME IN 
prcfeiTcd dl.vlrlct, 3 licdnwini, 
li-Miuiied living nxmi, hardwooil 
fksii'h. largo llrcplnvo, Twq licdr 
Bsims, bathnsini' And rumpus 
rooin with second fireplace In 
-  lophonf 762-790B
SMALL TWO BEDROOM homo 
close lodowntown, Ffult tree* 
and, garden. For further parti­
culars tclcidiune 762-7011. 293
CI^ISE TO CATHOLIC Church, 
Motlcrn two Ix'dnKim home, 220 
wiring, low taxes and utility bill. 
Price reducofl to 18,100, MLH, 
Plume George I Silvester, 762- 
.1516, Okanagan Realty Ltd, 762- 
6514, 290
%(h«taA€Rl»*TOIH1Ar3HrW1TO 
a creek;, water rights, giKxl 
iHitldlng site. Six miles from city 
llmJtL 11,000 per rtcrii nr near 
cst cash .Offer,' Telephone 762 
8687. ' 294
Bargainl
V e r y  reasonably priced 
tningalow on South »ide, clo»e 
to downtown. Ideal for re­
tired c<»upte Irevcly yard 
Owner must sell. Will listen 
to olfcri, M IN For more 
particular* call Mri, OUvia 
W«r*fnld 2-.'l895,
25 Acre Orchard
Tlds orchard Is only 3 miles 
from the City, nnd consists 
of 15.1.1 young trees of differ­
ent varieties; plus n real 
g(MHl family home with 3 
l)edrooms, living nKim. din­
ing room, cabinet kitchen, 
Main fpMir bathriHim with 
colored fistures. Full base­
ment which has finished rec. 
nstm nnd plumbing. To view 




430 RernaYd AVo : Kelftwnii
Eric I-okcn 2-2l'28







23. Prop. Exchanged j
w i i r ’l t r r i t M i E T A i  :
(■M-fit',# >a iriMlt'ftti*! *»r#;
I, If Krfcjrersi i.f ir# ir  «.rt 
i-ffl* If iii(«if»(«J, teln'Lww i
__________  m  ]
24* Property For Rtnt
( jm f iT iP A r C ^ 'r i^
150 »i!) f»#1 F5wMf«##d 
»ft|, an *#»d teal
A4-|.{/ JJ.M, ktirnm. Da#.-V 
0 'n,rm _  m
CHOici;" '('Tfi'irK""' A P A C  i:
; avaslsliTe in S A S b,itkltef. Tfl'#-!
      t f f
.YTMRE fDR LEASE. APTOX-' 
Irnalelv LNid ».q«ar# feel, tewlh 
Pando*.?. Ttlrptere# J68-il(»
( K U i D " I ' A S T t m h e a d  f*»i 
llirea monlh*, ID a head |»e( 
month 762-4147 alter 4 p m 293
tamrro Building Ai»ply *1 
Fumerttei’s Ltd , 411 Bernard
2»
BOAT SPECIAL 
It* Ruiifclk.nj(. rottOtdrl# Wilb 
as4  najvri'tibl# te*
A slrfel *t ..... 4*5 09
CAS RANGE SPEC IAIX 
E-*i*'CcH CMt.k'Jjt , . 35 X5 
fic'SCti %‘ii": rij't-rKeit 55 55
KrOOfefC Ni”. , I f  ki
5cs'‘„ tlflm r.
A real tesuty  ff1i5
MfCLry (t-ai. •'<««!
*t>d like  r«-w , ,,, f f  Itf
REIX.mMX’iiaJ 
4 It p I ln r ta  A S<ia(tv»« 
gtf’trn liU rj. Take mrt 
ia»«.5*(» f  W I-*'! nit*ys




i MARSHALL WELLS Ltd.
Ik'roird St P*r4*>*|- St, 
T fk j'te w  'C-NCJ
?fl
IIAIIY CHIIIS AM) RO !i,.A . 
»*»» f<:»r r*o( (*»' (te wrek. 
(A''hil»'te**i'» ?■»'(• if»d U»-ei4,
Hulls,wl ITw«.e lAl5l5a tfe-tf
COURIER PATTERN
25.Bus.OpportunitlM
T oI nvestm ent^
Progressive mnniigemcnt con­
tract — stock o|i|ions - oM'r
26,(XK) stcM-kholders now In 
B.C. New concept, aever l»e- 
fore offertHl In Canada. 
Guarnnleed lo succecfl, cash 
Ismuses, new company cars 
available, NO LIM IT to |wr- 
Kotial eatnlngs and opi*or- 
hitiilies. 'Diis company needs 





llox 3 IIMI Kclownii 
' Dally’Couricr
for personal Interview
6 5 4  \  1
NEW THREE BEDROOM NBA 
home, jfull liaseincnl, w w car-; 
pet in living nnd dining kmuu. 
Etttlhg area lr\ kitchen, 4 piece 
bath with vanity, gas heating, 
13,906 down. Ap|)ly 647 Roannke 
Avenue. 205
BY OWNER -  Neat one ImwI- 
room home, largo corner lot, 
south, Immediate ix
i r r w r T i i i r w
jKjssesslon, 
290
FOR SAT.E ~  INDURTRIAI, 
corner lot within city. Phone 2- 
4524 after 8 p.m. T-Th-S-26
_  298
. f i X £ £ a i ; ^ O u s i N i ^
IHirlunlty with progressive com­
pany, Silent or active part for 
Invcslor that Is suitable, Invesl- 
ment'of 125,(K»0 to 140,(gg| re­
quired. Apply Box 2557, • KoU 
owna Dally Courier, 295
SELF-SERVE (5R(XTEHY/sm^^ 
very gmKl volume, will sell stock 
and fixture*,' I/gig term lease on 
building or sell outright. Apply 
Box 12^ Kelowna Dall)iiC!ouri«r,
HAVE., 110,000 T:0 in v e s t  IN 
motel (ir resort as partner and 
bjiiBrttlbr, Reply IWk 3030' Koj- 
owna Dally Courier,
, , 288, 280, 200, 206
Crochet a fnur-scuson suit 
quickly of knitting worsted. 
Smart for travel, nnywlu'te. 
Expensive in' buy, easy to 
crochet! Suit mainly single 
citichel; Ixuder has conlrnst 
shell-*tllch, Pnllern 654: sixes 
32-34 i , 36-38, Incluavd...,- . .
TIIIRTV-FIVB C E N T S  in 
coins inn siniiiim please) for 
this pattern lo Laura Wheeler,
Pnllern Dept,, 66 Front St, W., 
Toronto, (hit. Print plainly 
PA'rrEIlN NUMBElt, y o u r  
NAME nnd ADDHEHS,
196.1 NeiHlleernft Catalog — 
266 dcslgnii,, 3 (tee paltenu(l 
MDKE lo crochet, knit, sew, 
oiiibi'U|der, 25e,
"Dncorale wllh Necdlccinll" 
(ohuloiiH, linw IxMik pack(.-d 
with 25 pattel'iifi for top dee* 
MateuuuiMauHMhtel^
idea-filled riKumi, Applique eo* 
drdlnntes, pillows, wulj hang* 
Inga, more, 660, * m
Send for superb Quill Book 
16 complula puUcrna, 66c, ,
Arfidis for S ik fS l M p  W antti
F e iii^
142. M m  For Safo 144. Trucks i  Trilhrsl4t .  Aocttim %dm TmL.mMU.wm wmmu
CJLKHEHAS — Ke» i  mm. ir*a#»- 
SXCiC is**d. ref- Ii2 t, ©»• »«i; 
m m  I  »ss- S-t*rret km . ref 
11 if . BOW §56: 15 KiiEt *iiae pr©- 
jttie if. re* f »  §5 I'?  ??
mW: •  msa Bwqwsm, re*. 13  
BOW 130; Ite* BrcwEte' I  e-.td 
Iil4 -5 i aw»
Bew FB eim-trvmo flaiii ymi. 
re* IT4.5#. sa©« $ » I5 :  film area 
pWiWr ae»ek«,«r» area c«
f i tm k ’o Lfej
llB-3171- /to fct‘rc*sc-
Avf- Breife* toi'rpi. ifo irtt 
, 'a’»a«-:res- 2S3
.lact. .Xai*. S ill. VPc..|..T' ■i.rea






liSSS EAMBLEH AMES,iCAN ? HUWATHA m 4B L£E  ajs®; A «*riO N  ^ 'E S y  IH ^ D A Y  
. ' £*Bv«rtibi*. jjower t e .  F*>wer, toE.i I'SJEp. Hcreday «* By„se| e'teritef * i  t-'36 p .ii£ * i !«*£»■»¥
f tortotei. warosrekt© trwui^aatei. ’ u fiier t{.rece» for rest, freSiy I AocttaB Marfei » e  te? ana 
fleasfaeiefte cpfeoistiy. caipet.' te,nifed, 'Alao ssaaM trailer fw  **d every tha*. rteae —as*!
j wiBte »aEi... OHV, S eyl Ter;r..t' rrc! c© psemtzas ItkpkmsM  ___         *
jtaa  be *n raa*« . Price I.1...5S5. Siaa Farrow, tesa**** lf3J4.i2. “ “........ . ..............
iTeiesiKite 2fol tf
Wsaer?, •  a 
lck{to;&« IlS-dKIl
Part ncrte l «  ®arket re*
'■■'Srcs iiixveys. wnt* ptss* 
zrym-tAzz X'tenirwiE* «sf 
ci'peiteBce to
EilSxA&Cii l . m ,
3t-ii Bre.ite. SA-
R'Q-
;BY -  IfSS' IHPAUAl -  TERRY H Q fS E m A ILEE.
jSuiwr Sfxisi a c?'i.reaer. apic;.:-s- reirifeiatof. .ttove aad
Itic. tecaet aeati. I'jreace, Sleer* 5, Gemaro Salet
'^*■•5*^®*- L.td- S®1 Elhs St... i© -
iSSBS, ISOm'
Triixites To Adlai Stevenson 
Pour In From Around World
, laiJs. Price 12,600 
i m M l l  ©r vaM at f l f  
; -Ave
■ FOR SALE l i «  .AITOMAHC 
M-x.*Jc& V4„ ftf'.iately O'wwsc 
s  eiceLtSit Tw-o
jita re  ire'es witk r.":;*. £»wxer G. 
'■D. Htsbtn, iSM E'Lel Ss... Kt.- 
©waa..
S O L I D .  WALM.T D.IM'\G
KiPtFi iw'-’e by M.* ...1,.'..
Arree t-iycre* i.a;*e lams 
at>d teHet Sci x  exrel-"
Jent it"'. 4-te.
Sfii. Tt,^j.teree ‘^4421. m
KNGEM~5FW|NG 'm O iiKk'., 
|Kata,L.e. 4H. E.*,iocx-.e wi'is 
roiitaerie. f l ‘2. &.'iB .'»e g-oxi \ 
■iL'UtlK. Teit'tteB* *62.-553 nxsrE- 
im** m  ev:esyjc4s-, 'SM
USED
toQldl ti&re
Wot ififormai»a tm-.tacl iLe; 
atewe s i****e r at S-.j..e'r Va!» is 
Etfowrea.. 31
iprlj -1-. I ,
'laiidtf wt.tettw.-ri'.'',* »■%" 'fr'ir-
cOtis'ilfikwCASE W /!iR.. 
fm : E*-# Biirfiicfa.. r.a-?, ref- 
ister-aacLref in»ti.re.e. Mtreii- 
be*’u!i!re icte. Trie- 
pbtffte 2a» Ii 'fh
   -  baby
EXFFRIEJtSTED TYPIST te jliS a  BROOKWOC® STATION.
KaTca;-.', iwCsreisf'i. » * .*« , ®  fa te  cxiaL-reca.. v«.r?
■ 612 £*.;.
'31
3 TOK FARM T & V m , 1S53
laterra'jasiai wi'Si iiCfsBt*.
€ie=.ac» Satet. ’teiepaK«te '62- 
, Si». ' 2»4
COMBIN.ATiON CARIOP CAR
Tistr ate i.'.ee}«r aaft. oLli iar 
Vv.'.'i_sj;.w«fea. liS! Bay A\e... ©r' .ro'-'.** M  
’.t..;'i?f.-OffiSte leASlM. 3 :
a u c t iQ-N s a l e  e \ ‘e r y  w e d -;
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vertlbie or hiinlluii in ni«»i 
corjtllllnii. 'IVIi’phonc iCiJ titilii i i 
782-U15, tt'k fill I'i'te /
k  Help Wanted Male
KXPKiirKWiK.ll ll’ ll !• II .' 11 11 
man able in oiH'rnt# iiiul innm- 
wtain farm itiitiTiim's, tii.ni 
family ai’comnuxlalintt nrnvultil 
. wllh full-time empiii.vmrni 
r  Write Ilnx 250«, Dmly CVntrn'r, 
'•titlHR ekrwrlenw; age amt 
referencea, r-Th-S-il
cif i:z ~ p A u 1: f. u ' U' i-i t t i:s
mcxlerii now In'iuilyraalnn. upon-
eiperlemo hnltilrosMT roqulr- 
ed, Ktvxl cnmmiNriioii, 'rolt'iihuno 
782-liLT I 2!*-'!
hTATESUJE DAM CONbTUUC- 
tUm i.nlviroi' STh'I, -l.iliril tu 
M iW hnurl,v, ".lob Now-" (Oi 
BU*I muireiKioti onvoliipo, Mb'G, 
Bi>\ CD, Hnlholl, Wn h '..'W
<v:xp F.n I F.NCED G AII DN E11 
FTill time during Voii'nii A ni l
BOX 2Wl Kdlowna Daily C.mrlor
V fiir ro  SALESMAN. 21 . l l
large Rirrltbry, own opi;, in| 
IMIeiitial.; Telo|ihoiio 17ii‘UHl7!l
for ji«ri«nal aiHKtmtmcni, 2U5
TO OUR WESTBANK SUBSCRIBERS
Toll-Free Calling Between 
WESTBANK and KELOWNA
A piopi'x.il for a "two-ilage" protteion of free calliiiR hclwccn W LSTILXNK and 
Kl 1 O W N A  I schangc will he mailed to each WcMhank suhscriber in the next 
few da\i.
This important item merits sour serious consideration and wc urge )ou to study 
the il.it.i provided. ’
An alfirm.itivc \t>te of of s.ilid returned ballots is rci|uired before thii 
project may prwced. ’
One vote is available for each main telephone only; extensions arc not eligible, A  
ballot is not valid unless properly signed by the subscriber.
PLEASE REGISTER YOUR
THAN 26 JULY, 1965
We 'inceiglv hope that each snb'vriber will c.ist' a ballot
r  \SY T rR M s
( iMiier llurtev A; l.nts 7u2-52(ld
Have You Taken 
Advantage of
S I E G S
SUMMER
S A L E ?
STATION WAGONS
D E M O N S TR A TO R  
1965 Rambler American 220 itation wagon with 
lutomatic D&iumission and other extras. Save $400.00.
'M tlAMRl.KR flAO stntlon 
wagon, A c.vl . on# own­
er, ltd. Full line# nnw 
only ........ ' I'l.rifW
'M  ItAMRI.ER Amorlcnn 
330 .stntlon witgon, A r.vl., 
auto, trrins., rndlo and 
other cxtrnn 82,19.1
• M  riAMni.ER Cvtslom ita . 
lion w .SOI.D and n«w 
engine, rndlo....... il,lll,l
'Aft HAMBl.EK Deluxe nta- 
tion wngon, One owner, 
in oxceptlonally good 
condition  --------ll.WB
SPECIAL THIS WEEK;
1956 Ford 4 d(mr wugun, in good 
mechanical c/ndition. Now only .. $495
•n rORD wngon. 4 door, fl 
cyl,, ltd, irans., in gotxl 
condition ____  8R95
’.18 POflD station vagon, 
V-8, 2 door, goixi riiech-
MA CHEVROLET •  cyl, 
Bintion wagon.
Now only ..........  I#§5
•58 DODOE fl cyl,' wagon, 
TVo to ehooa# from, «td, 
•nd auto,   1495
•57 POX'I'IAC fl cyl, »tftUon
8 new Kuiiihler Slullon WrtK***"* chfMwc from
Heiidy lor l|iimcdiate delivery
Gel fun in the sun’ irntible irce comfort, lake all your 
kit and kidmdic if) one ol the e vviigons, Pay nothing 
down, no'p«,smci)ls lili Ldl, .Sec Sicg Motors today. 
Open til 9 p.m, ,
m i  p. lobys 
in town!
GtarringtonToby 
a peat English Im . 
Now brewed in 
British Coiumbia.
L
c o b S
Toby’s an Englifih a§ Tlie Cliffi of Dover 
. . .  though it’a brewed in Canada.
Its Knglish hops and toasted barley-malt 
give it a deep amber colour, more bite, 
and less gas than Canadian beer.
Have a Toby. Find out why Englishmen 
have been devoted to it 
sitice 1769,
(auirrlnftton & Co. l.ti|., Anchor Hrewery, 
Mile End, London E. I., Englnnd 
Trthy lleef, brewed under npecinl licence by
TcipaCYHBT
lira, i(l,e(liS»iii»ii| I, iiM piiLUiiUl oi do|/li,'»il % |li»|i:.|uw/ Cuiiiol B(jai(l
01 b/tlif Oojnimtnl of Bntdlt ColuinLik. M utj
i' 'm' r: r a  ' ' 4 ' ' . , I ' ' ' , , ’
in  wmmmA WtmM coonss, tmm.. m .T ii»
W 1 0 l*A H G t 
M A i S  S IH *
IAR R O W *AN G LI 
AARS SINSOR
ilN S  COVfR
NAMES IN MW S
Jodoin Calls For Support 
Of Canada Medicare Plan
B.C. Phones Chiel To Return  ̂
For Look At Dominican Damage
p-esHteBt ef 
eeeire».
VAICOUVER »C3P» -  C p w ;  
iM cLcu. ekkurixuuii
;of Ceiemtoui Tele-i
riwapfiay, krem  lkis| 
_ . _ _ - ;*«ekei«i for Sarete &«!,»«(? to,
to ItoaaiEi-}
Ms»BUe»J fefts Repibbc's siM(ttereci .coej-!





wfed Wed^aday tJtat C *M ii* 
adcifB a feeaitli by im  He
said tfee tofecc B»-c«ssi«*i aaats
tEf) cefitsmad pKsrity gi-ve* tS' 
a l«ad'5fe cbarter. 'TY.e tisie feas 
"cwre to stop tfeetsic aarrev m- 
,i*r€»is frem f«v«ta iii| 'im -k- 
i i&eBtaiisak ai a swocLcai ats'iAr'-'
•aace witfe cwi i«to» and
[■mibaaui stoaags cr a mraas 
'tfcsi” Mr. Jodisa «as spe**a.,|5 
tto tfee mad feicra] coBvestaoB'i 
[id  tfee Ke* I>e£ac*rauc Fanyj 
;a  Ttffoiato. 1
I !
1 Edmatim *mi Lafear .Madtaetl 
jfcicrMMi Will be keysiote speak-1 
I ei at tfee iStfe B,.C. Nat'iral Re-{
sources CoaiereBce. to be feeM* rL k lT lE  lOOMK
»  Prace G w ie  Sept- i  to W-i ta.*tfee# Caawa Part «f T«K*to wa,-
Userae fd tfee ,«*fere»ce wili bei . . .  get lagvtfeCf elected to a tS'O-year terai a;-
m ^poaer Rer resource develop- m e i r t  'revder tfee pres.»a«*.t ef tfee Kc*
meat. Repr-esmtatsves cf i©v-w.e ,rff Lievitsaiit - GovesaM Oeroseratic Party, it was my 
emmmv mmmsy * M  -m iym m ltL rg r  Petotes.. ' ' ' ' W^ra-day ,v»i








®at5s*'s revMotwis ©a tus las’. 
tn|> a  Aparai He said Tvie.*cay 
Hra. inrec Parlfcj=, a 'rfea.asr ix«isidefi’bi« daat-sge feas beeci 
ptoii fd vamesi"'i r*q^ts a te  be> (k®« to feis ccvrapasy's fealdaigi. 
cajBe ©R* £f me fcrst_ wcvsu-a ,a He is also piardm x of tfee Cc«- 
ibe wmU to tteild cabaet rata ' ^  TeMveas
a  jajuaiBCfetary govcnu-at'fet. ue
bas diesi at tfee •*# ®f Wl, ss, tfee IX;siiuiE.iiaii 's.'sAv*t,eii.art tra
AiiX, Alta. B. C 'Tfieifetae
He aaid h« 
fol^ttoi wili be oc«r Itr Hw enxl 
id  tfee week aad tfeat be wifi b* 
.safe ia tfee feattk-scarted cap*
.iiai,
"But I ’d Just as sopc* acait 
j uatd it's  aH over," 
j Mr. McLeaa aad Ids vita
1 w.er« .caugfet to tfee midW «f
! Lgtit.ia| tfeat brv'ke twit Aprii M. 
iTiiey were evacuated by V&e 
5 U-&, Kavy after doAgjag belcu, 
I IW  «i>ay:*sy's feeadqaartera 
’ are »  a ssaiesŝ -uaie area « S  
i beta by iW  lebeis M t Ife* 
: hmm i*m taraagc to tfee totad* 
rjtg md its ccmw-wtoratiOBi* 
frfitre feas .bees fceavy
I Mas WaasaaiR. U , iosmti 
lEBgJaad soccer capt«.iA aid as 
I'ouistasflifeg ail-fousto ssvrts- 
ici.aa, died Wedaesday m Lm- 
iOm.
A im o  B.C IN BRtH
W e  Rock Youths Appear 
On Public Mischief Charge
I TW  Qacea aad P rw e  Pk.£lap 
I Will sperto fjve weeks 2® 
tCaribWa* nest Pe*<ruary ared' 
;,Marefe.., ButasegWa Pa'rese m-
.: #rav*ved W«Sfi#.si?v#y toat.t. flie) 
W'id. v»,it Tr.»K.»d*d atvd 
' latmavi* * « i  lii'-mA 
; terrjter »s.
€i<OV£RDAi-£ WP> -  Foul 
youtfe* aps-eai'iEg ia magj- 
strale's ix u n  aad two la juve- 
Eile covjrt were reiTiaaded Wed-
I l»r. .Aataev feievm  k *
flM fe lX e Btiai to »s_cfes.ura«i
VSVrAI-VF'R .«-P S-..I R !»'«*■*€*#! W ,-\A M O L \ f c K  >rF<---L5rol irgreiatra® te
Fiaamg, cnatrraaa of me toiaria trajjies isito tlttct,
-ol piiaurig Tra-cior a.&3 EssuJjriit was aaao-uBied Wecsesaiy m
MARINER SENDS BACK PHOTOS OF MARS
tfeto isfecAt* vif Mai-iwr < 
aW *f tfee o^uipiiveas wfeU’fe 
eaaWcsd iW  V.S K-m Ai’f-u at 
PaaWbare C iM ., t® t 'k m  w
.dav, tW) feai rete.ived me 
f4is,iw'vr.r twftv.jes r f  Mws,,
fW  jtotitiii w.'ii! irauibjit'iv .fce
re-toased f /r  pvitotant® later
tifcSay ar Pritity atwl ,»av 
t'ie-ar up tvrite sftii ixn all 
w.W-:tfeer !fe«« ,is aa> fetftu ul 
l ilt  o® tW RtsA Plfeaw.
lAP W,ue5.toutoi
aesfday to August i l  c® a cbaige jmrst iM *  died m kraptal Wed-iOttawa. A press reiea.se trtis: 
■of puMiC iiastfeiel, laid fv/ktw- jBesday after Wiiig lii tor sev-j Pr,5.ine Mm.uter Pearsosi's ttfiiv  
mg m. toCJ#«T at a W te* IfecS'jefal weeks. He su.rvived by j said toe ieiuiaHoe wul be » -  
(.lailer pa.tk .ai wfevrfe tw® yrtulfes Wife, tw-o -daugi’ile.i », « t̂■ie|* n.itciui’ed aJlrr Ibe gine-mnu'tit 
were s.tw4 is tbe tog by tteejwiwi ar»4 l4-ep4»U£fetef. a jrtH'uH-rt titt a  tb# fW -
f*mp ■oFw'rsitff. %:nd 15 fr*rtdflaMresi). !.irr fiwyi.EB.ilt.’e c« bT-C!«dfast.:»ug
g io d iiM K is
TOWER BUILDING
Prestige Office Space
t ‘'t;.Al L I IN G j  fkac*iritB'ik V’kvi 
Lto-vstof i!cfv.»r
Asf
I  .Ms t.M' F it<  P 'sriw i 
.kl-twlrim la  t\» .-cp U tvs
t o i l  A S M  %l I t  A l t s  u n i t  I t  ASK
idr-a-t l*W'»*.w»Si i" iff S'frt'e
Legd iM fiir t .  Acwiifrtia# tirra, iiic
Awiii-
STORE SI ANACI M 
W OODII AMDS STORE 
IkA lllAM iri.,
iff W'l tie
«PAL T S f-IIE  PErr..-, WOtll»to.it.»'’l  i l ’O llS I t m
t»l Wewl ita».ito|i'« »t-„ I|.,C'.
.« cafe Mt t * r * l m
17
y S’/  ̂ ,
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BACK CARE siiASB




regularly ̂8 9 '® NOW only
W  GOOD TO Y  BUDGIET
Enjoy reirosHlngly new firm comfort on the quality Back Care mattress. 
Gat balanced spine support from Simmons exclusive AdjUsto-Rest* colla 
and smooth comfort on its foarh pad, top and bottom.
-'A - ' I '-  r-'-j-aa-'-ifii"! 1 11 r'lln"   r '••i''i|g''''‘~'‘|  •'(i1'"T'“t 't i ~ri— '—•iTi”‘ii|[' i"i ■' - I'- i-  ■■(■■■■■ f  T'^-'furi ■•irrf'-ii'" | - ' | - - - | ’- - - r - - f - - — - i . -  ■ -mj
Also BaarcSre Deluxe, luxuriously mTcro-qulfteavYlthToam, adjust^^ 
colls, boniitiful rayon damask cover. Buy Back Carp Deluxe Longrest—no 
extra, charge.
DOUBLE YOUR SAVINGS.. .  buy a matching box spring (at the mattress 
price) for even longer mattress life.
SAVINGS ARE OFFERED FOR A LIMITED TIME.
BUY AND SAVE, NOWI
2 out of 3 new Ambassador 
buyers switched from 
other manufacturers this year. 
(Ambassador sales up 211%)
V#-'
n
" rO ftfw «S am i>  o f p®6pllt wTIO fraCI Ifw ayS  tJW n fOy1ilTOt«® C fit f f  ■ 
makes, 1965 was the year of the big switch. They turned their 
backs on cars they’d always bought and moved to Ambassador. 
You can bet they must have had some pretty good reasons. We 
bet disillusionment was one of them. (When you’ve put up with 
rust, rattles and repair bllli year after year, you start wondering 
if you really have to!)
But we think the new Ambassador Itself was the most Important 
reason. This year's Ambassador Is the biggest, most luxurious 
ever built—more solid Rambler quality designed for the larger 
car buyer. And the Ambassador offers more options this year— 
everything from bucket seats to power disc brakes. Improved
Too-f«ef«<flflg  ffie^ 
mand Six. the most powerful, smoothest-riding six on the road, 
and a mighty 327 cu. in. VS. Of course, Ambassador’s truly out* 
standing interior must have sold quite a few people (or was it 
the big car luxury af a medium pr/ce that did the selling?).
No matter what their reasons wore, you can probably think of 
some of your own to go Ambassador. Who knows—maybe the 
famous Rambler features (Deep Dip Rustproofing, Double Safety 
Brakes, Ceramic-Armoured Muffler, rattle-free Single Unit Con* 
struction) are beginning to make a lot of sense to you. They've 
already made a lot of sense to thousands of people who were in tho 
same boat.
Ambassador
^  M M H it l  IM AMtair AA •M tina# tiAAA®#A NMH Mf (H> IIMC 0 W O loat («A« *A) |l
. S«« tha sporty Ramblar Amsrican, tha mld iUa Clattic and tha luxurluut Anibaivador, all at you* lianitrlar dealtr'a today.
Right now Sleg Motors have over 30 new Ramblers in Stock and Ready to Go!
Vou name the niodcl or price you want to pay and chances arc we have it! Choose from 
sedans, hard tops, station wagons even a Marlin. What abotit colors? You’ll probably find 
your favourite! What arc you wailing for — ito p  at Sieg’s, go get more fun out of summer)'
IE YOU i'Ri:iT:n i  i :rms, wk can
PROVIDi: THIIM, QIJICKI.Y, EASii.Y 
AND COURTEOUSLY
'Rl3n*«*3'~n0w-*R9nibl0r**''-in*‘*your**ho|id3ys*"-^i’"'ta««̂^̂
490 Harvey Ave., corner at Ellis
-0peR7*Week-Ddy84i
Phone 762-5203
